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EL LIBRO DE LA ADMINISTRACíON 
DE LA CORTE REAL DE GERONA 
1462 -1463 
POR 
t LUlS CAMÓS CABRUJA 
El libro manuscrito a que hace referència el titulo del presente traba-
jo, se halla en el Archivo General de la Corona de Aragón. Està senalado 
con el número 547 en el inventario de los fondos procedentes de la ofici-
na del Maestre Racional del Real Patrimonio de Cataluna y figura dentro 
de la sèrie de los Libros de la Tesorería de las reinas de Aragón. 
Forma un cuaderno de 47 hojas del tamano de folio en bastante buen 
estado de conservación a pesar de hallarse todo él sembrado de pequenas 
manchas producidas por la acción de la humedad y presentar algunos 
agujeros ocasionades por insectos roedores. Hay que exceptuar, no obs-
tante, de este regular estado de conservación, sus cuatro últimos folios, los 
cuales aparecen afectados por una extensa mancha, motivada asimismo 
por la humedad, que abarca toda la mitad inferior de dichos folios; esta 
contingència ha sido causa de la desaparición casi completa de la tinta, 
lo que hace muy difícil y en algunos Jugares del todo imposible la lectura 
del texto. 
Se trata de un libro de cuentas de cargo y data, cuya primera anota-
ción 0 partida lleva la íecha de 4 de agosto de 1462, o sea doce días des-
pués de levantado el sitio que el ejército de la Generalidad a las ordenes 
del conde de Pallars había puesto a la ciudad de Gerona, en cuya «Forsa 
Vella» se habían refugiado la reina D.* Juana y el primógenito D. Fernan-
do, el futuro Rey Católico. La última aaotación es del dia 11 de junio de 
1463; las cuentas contenidas en el libro comprenden, pues, un período de 
diez meses y ocho días. 
A pesar de que dicho manuscrito nos sirvió de tema para una confe-
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rencia en el Ateneo de Gerona' y lo utilizamos mas tarde para un traba-
jo destinado a comentar las noticías que encierra con referència a las de-
fensas de la «Forsa Vella»,"^ no hemos vacilado en publicarlo ahora ínte-
gramente, en consideración a la importància del mismo y al interès que 
ofrece para el estudio económico, polítioo, social y militar del antiguo 
Principado de Catalana en general y de la ciudad de Gerona en particular, 
durante un momento de aquel azaroso período de nuestra historia. 
En la transcripción hemos conservado en lo posible la ortografia ori-
ginal, però a íin de facilitar la lectura del texto, hemos procedido a su 
puntuación en la medida que nos ha parecido conveniente y a regularizar 
el uso de las mayúsculas y minúsculas. 
Los cambios de folio correspondientes al original, vienen indicades 
en la publicación por medio de parèntesis cuadrados. Hemos numerado 
las partidas con cifras aràbigas, en cursiva, a los efectos del índice. 
Acompanamos la transcripción del texto, de un índice de los nombres 
personales y de lugar contenidos en el mismo. Las cifras que siguen a los 
vocablos que componen dicho índice se corresponden con aquéllas me-
diante las cuales hemos numerado cada una de las partidas. Nos ha pa-
recido oportuno poner al lado de aquellos nombres que hemos moderni-
zado en el índice, la forma en que aparecen en el original puestas entre 
parèntesis. 
TRANSCRIPCIÓN DEL MANUSCRITO 
[fol. i] t Jhesus t 
En nom de Deu omnipotent e de la gloriosa Verge mare sua. 
/ 
Compte de les reebudes que jo, Pere Miquel, juriste de Gerona, feré per la 
administració a mi comenada e manade per la excellentíssima senyora dona 
Johana, per la gràcia de Déu regina de Aragó, tudriu del illustríssimo don Fe-
rrando fill primogènit del sereníssimo senyor don Johan per la dita gràcia rey 
1 Un extracto de esta conferencia, pronunciada el dia 30 de marzo de 1928, fué pu-
blicado en el «Diario de Gerona», en los números correspondientes a los dias 7, 9, 14, 18, 
21 y 28 de julio y 1, 9, 22 y 28 de agosto de aquel mismo aiio. 
'^  Trabajo premiado en los Juegos Florales de Gerona del aiio 1930 y publicado en 
el «Boletín de la Real Acadèmia de Buenas Letras de Barcelona», 6.°, CCV-CCVIII (1933-
1936), 98-119. 
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de Aragó e seu loctinent general del dit sereníssimo senyor rey, com los dits se-
reníssima senyora regina e illustríssimo senyor primogènit foren desliurats del 
siti contra ells posat per lo malvat rebelle comte de Pallars en la forsa vella de 
Qerona, de reebre e despendre les peccunies que'n seran donades e pervindran 
a mans mies per la necessitat e despeses feedores en e per la cort del dit sere-
níssimo senyor rey e de la dita forsa, ciutat e capitania de Gerona. 
Primerament, a mi del mes de agost del any de la Na-
tivitat de Jeshu Christ mil cccc sexante dos, he reebuts, 
los quals lo magniffich mossèn Galceran Oliver, cavaller, 
tresorer del dit senyor rey, me ha liurats en comptants, 
sinch cents florins d'or de nombre. Valen, a rahó de tret-
ze sous, sis diners, de monede corrent en la dita ciutat se-
gons lo coraun for de aquels, VIMDCCL S. 
ítem, me ha donades doscentes vint e set dobles d'or 
castelanes de la banda. Vol sien despeses a rahó de xviii 
s. de la dita moneda. 
Sta en veritat que les dite dobles no he pogudes me-
tre ni despendre per quant no valen lo dit for e nengú no'n 
ha volgudes pendre e en la dita ciutat no valen pus de 
xiiii s. fins en xiiii s. vi [d.] E per desastre e cars fortuït, 
ab altre monede, me son stades furtades per un francès 
de la armada dels francesos qui eren en la dita ciutat ab 
lo sach on staven [fol. i"] feent jo pagament als acordats 
per la guarde de la dita forsa, de que lo dit mossèn lo tre-
sorer me ha ofíert fer les me pendre en compte e restituir, 
e es cosa de justicia, equitat e cortesia que lo dret vol, 
amplecte e acompanya. 
4 
ítem, pos en reebude trentè florins d'or que lo dit 
mossèn lo tresorer ha liurats an Martí Gual, del offici de 
la tresoreria, per despendre per la cort, dels quals ha do-
nar compte, e lo dit mossèn lo tresorer vol que per mi ne 
sie feta intrade e exide en los presents comptes. Valen, 
a rahó de Xiii s. vi [d.]. ccccv s. 
ítem, a vi del dit mes de agost, he reebut del hono-
rable en Francesch dez Puig, ciutadà de la dita ciutat, per 
préstich que graciosament fa a la dita cort, sinquante 
sinch liures de la dita monede corrent, de les quals, per 
cautela sua, he liurat al dit Francesch dez Puig albarà 
scrit de mà del dit mossèn lo tresorer que'n había lexat.' 
Valen, MC s. 
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6 
ítem, pos en reebude al primer die de setembre, que 
lo dit mossèn lo tresorer ha donats an Bernat Mir en paga 
pro rata del sou que pren per sinch homens per guarde 
de la dita forsa per lo dit mes de setembre, deu florins 
d'or, dels quals lo dit mossèn lo tresorer vol jo'n fassa in-
trade e exide en los presents comptes. Valen, a la dita 
rahó de xiii s. VI diners, CXXXV s. 
7 
ítem, he reebut lo dit die, que lo dit mossèn lo treso-
rer m'a donats en comptants en dos milia set cents vuy-
tante reyals, qui, a rahó de xvni diners lo reyal, valen, iinracLXX s. 
Ifol. iij ítem, en manuts e ardits, vint e sis s. xxvi s vi d. 
9 
ítem, en sinquanta scuts d'or a rahó de XVIII s. lo scut, 
nou cents s. DCCCC S. 
10 
ítem, en quatrecents e vint florins d'or a la dita rahó 
de Xiir s., vi [d.] sinch milia sis cents setantè s. vmocLXX s. 
// 
ítem, a xvii del dit mes, he reebut per mans del ho-
norable en Manuel Bou, scrivà de ració, procehits, segons 
dix, de composició feta ab la cort de mossèn lo capità de 
Gerona per la dona muller d'en Jacme Mitibe, quondam, 
specier de Gerona, per los bens del dit deffunt qui's per-
tanyien a la cort, vint e sinch florins d'or que lo dit scrivà 
de ració ha despesos de que, per albarà seu, fas data la 
present jornade en compte de les despeses. Valen a la di-
ta rahó, CCCXXXVii s. vi d. 
12 
ítem, a vii del mes de octubre, he rebut de la dona 
na Margarida, muller d'en Anthoni Fenev,quondam,h\an' 
quer de Gerona, per composició ha feta ab la dita cort per 
cert cuyram que la dita cort se havia confiscat a quarantè 
florins d'or. Valen, a la dita rahó, DXXXX S. 
13 
ítem, a XXiii del dit mes, he reebut d'en Salvador Cas-
sà, de Flassà, per composició ha feta ab la dita cort per 
certs crims de que ere inculpat a quarantè florins d'or. 
Valen, DXXXX s. 
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14 
ítem, a vnn° del mes de noembre, he reebut d'en Ber-
nat Full , çabater de Gerona, deguts per compre que ha 
íeta de cert cuyrara que la dita cort se ha confiscat en di-
verses partides, vint e sinch liures deu sous, ço és, per 
mans del dit Fulla xxii 11. Ii s. X diners, e per mans del 
scrivà de [fol. ii"] ració pagant per en Pau Badia del offi-
ci de la tresoreria, dues lliures onze s. dos diners de aque-
les II lliures xvii s, ii diners que lo dit Pau Badíe ne ha-
via reebudes. Es per tot, xxiiii lliures xnii s. qui ian, 
Los restants xvi s. son stats convertits per lo dit Pau 
Badia, segons ha donat compte, en les següents despeses, 
ço és, al corredor per son salari a rahó de iiii diners per 
liure, VIU s. VI diners, e per fer mostrar lo dit cuyram stant 
a la adobaria en lo adob de Garrigue, i s. vi diners, e per 
dos homens qui tragueren lo dit cuyran del dit adob, vi s. 
Es per tot, xvi s., per que resten que jo he reebuts los dits 
quatre cents norante quatre sous de que fas reebude. 
15 
ítem, a x v del dit mes, he reebuts, per mans de mos-
sèn lo capità, desevuy florins d'or, e a xxiii del dit mes, 
altres xviii florins d'or procehits de composició feta ab en 
Johan Tries,.moner de Gerona, per certs crims de que ere 
inculpat. Fan, a la dita rahó de xtii s. vi [d.], 
16 
ítem, a xvi del dit mes, he reebut de mossèn lo capi-
tà, procehits, segons dix, de certa composició, sexante 
sis sous. 
17 
ítem, a v del mes de deembre, he reebut de la dona 
na Margaride, muller d'en Pere Prim, quondam, ferrer de 
la dita ciutat, per mans del fill de la dita dona, deguts 
per composició que ha feta ab la dita cort per certs crims 
de que era inculpade, a quinze florins d'or. Valen, a la di-
ta rahó de Xiii s. v i diners per florí, 
18 
ítem, a xvii del dit mes, he reebut d'en Bernat Mole-
ra, de Aygueviva, de aquels cent florins de moneda cor-
rent en Gerona als quals ha composat [fol. Ui] ab la dita 
cort del dit mossèn lo capità per certs crims de que era 
inculpat e stave pres, sinquante florins de la dita monede 
corrent; los restants L florins ha promesos pagar a la fes-
ta de la Circuncisió de Jhesu Christ prop vinent ab carte 
prese per en Simón Galet, notari e scrivà de la dita cort. 
CCCCLXXXXTHI S. 
CCCCLXXXVI S. 
LXVI S. 
ccii s. VI d. 
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Valen los dits L florins que he reebuts de present, a rahó 
de XI s. per florí, DL S. 
19 
ítem, a xxiiii de] dit mes, he reebut d'en Pere Molins, 
moner, de Sancta Eugènia, per guiatge que mossèn lo ca-
piià li ha consentit, continuat en poder del dit Simón Ga-
let, I florí d'or valent tretze sous sis diners, xiii s. Vi d. 
20 
ítem, pos en reebude a xxxi del dit mes de deembre 
any mil CCCCLX tres, per mans del dit Manuel Bou, scrivà 
de ració, procehits, segons dix, de composició que en Ra-
phel Devesa ha feta ab la dita cort, deu liures, dos sous, 
sis diners, per xv florins d'or quitis, a rahó de xiii s. vi 
[d.] ítem, de altre composició d'eh Johan Miquel, de Munt-
negre, trentè tres lliures, quinze sous, per sinquante flo-
rins d'or a la dita rahó. ítem, d'en [ Y Avala, car-
nisser de Gerona, vint e set lliures per quarantè florins 
d'or a la dita rahó. ítem, d'en Andor, tretze lliures deu 
sous per vint florins d'or. ítem, d'en Berenguer Cervià, 
mestre de cases, de Gerona, sinquante sinch lliures. ítem, 
d'en Andreu Guich, corder, de Gerona, setze lliures dese-
set sous sís diners, per vint e sinch florins d'or. De les 
quals quantitats, que lo dit scrivà de ració, sens sabude ni 
consulta mia ha reebudes, he passat compte ab ell e com-
pensat ab altres quantitats que'm havia donades, de que 
som romasos hugals fins lo die present. Munten les dites 
quantitats, cent sinquante sis lliures sinch sous demone-
de corrent qui fan, iii>"cxxv s. 
21 
ítem, lo dit die, he reebut d'en Bernat Molera, de Ay-
gueviva, a compliment de cent florins de monede corrent 
als quals ha feta composició ab la dita cort, vint e set lliu-
res deu sous [fol. Ui"] com ja haie pagat les altres xxvii 
lliures X s., segons se monstre demunt en la reebude 
que'n he feta a xvii del present mes. Valen, DL S. 
22 
ítem, a xiui del mes de janer, he reebut d'en Issach 
de Piera, juheu de Gerona, onze liures dotze sous que lo 
dit juheu devia an Ancelm Gelats, barber, de Gerona, les 
quals mossèn lo capità ha preses a mans de la cort, per 
quant lo dit Ancelm Gelats es rebelle a la magestat del 
senyor rey, les quals he reebudes per mans del dit Manuel 
'• Ell blanco en el original. 
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Bou, scrivà de ració, per compte que'n havem passat en-
semps ab altres quantitats. Valen, ccxxxii s. 
23 
ítem, a xx del dit mes de gener, he reebut d'en Nar-
cís Respard, per mans d'en Johan Berger, botiguer, qui'ls 
m'a donats en diverses partides, quinze florins d'or, e per 
mans d'en Narcís Ferran, botiguer, altres quinze florins 
d'or, dels quals, emperò, ne he reebudes nou lliures set 
diners, per mans del honorable en Manuel Bou, scrivà de 
ració pagant per lo dit Narcís Ferran; es per tot, trentè flo-
rins d'or deguts a la cort per composició feta per lo dit 
Narcís Respard per certs crims de que era inculpat. Valen, 
a rahó de xim s. per florí a que son muntats, ccccxx s. 
24 
ítem, a viii del mes de febrer, he reebut d'en Jacme 
Benet, mercader, de Qerona, per préstich ha fet a la dita 
cort, cent sinquante florins d'or. Valen a la dita rahó de 
Xim s. per florí, cent e sinch lliures que fan, i i fc s. 
25 
Ítem, a xii del dit mes, he reebut d'en Jacme Garro-
ïar, forner, los quals devia an Oliver, forner, de Gerona, 
rebella al senyor rey, per loguer del forn del dit Oliver, 
que mossèn lo capità se ha pres a mans de la dita cort, 
desevuyt sous, dels quals li he fermada àpocha en poder 
d'en Nicholau Masdeval, scrivà de la dita cort, xviii s. 
26 
[fol. iiü] ítem, a xiii del dit he reebut d'en Francesch 
Geli, sotbatle de Gerona, per mans de mossèn Jacme Vila, 
secretari del senyor rey, deguts a la cort per composició 
feta per lo dit Geli ab la dita cort per certs crims de que 
ere inculpat, quarantè sinch florins d'or. Valen, a la dita 
rahó de xiiii s. florí, DCXXX S. 
27 
ítem, a vi del mes de mars, he reebut d'en Pere Be-
guda, cullidor de les imposicions inposades en la dita ciu-
tat per lo dit mossèn lo capità, trentè una liures quatre 
sous set diners, pagant del procehit de les dites inposi-
cions, les quals ha donades per mi an Pere Johan Sala e 
Anthoni Bonet als quals les he comptades en paga del sou 
que han pres del mes de febrer. Valen, Dcxxnii s. vn d. 
28 
ítem, a xv del dit mes de mars, he reebut d'en Nicho-
lau Coromina, scrivà, de Gerona, per composició que ha , 
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feta ab la dita cort per certs bens seus que contra edicte 
e prohibició feta e publicade de part de mossèn lo capità 
tenia al inonastir de Prehicadors, deu florins d'or, a rahó 
de xiiii s., 
29 
• ítem, a xxi del dit, he reebut de la dona muller d'en 
Bernat Damià Fontanet, quondam, calsater, de Gerona, 
per mans d'en Bernat Baget, algutzir del dit mossèn lo 
capità, per relaxació feta per lo dit mossèn lo capità de la 
dita dona qui stave prese per certs crims de que ere incul-
pade, vuytante vuyt sous. 
30 
ítem, a xxnii del dit mes, he reebut d'en Pere dez 
Balbs, donzel, de Santa Pau, per composició feta ab lo dit 
mossèn lo capità, per la intrade que ab altres feu al cara. 
gol de la sglesia de Sant Feliu que scalaren per intrar a 
la forsa vella de Gerona stant la senyora regina e lo se-
nyor primogènit assitiats en la dita forsa e altres crims de 
que ere inculpat [fol. iiü"] onze milia sous de monede 
corrent als quals es stade feta la dita composició, quitis 
de avaries e altres despeses a la cort, dels quals li ferme 
àpocha lo dit die en poder d'en Nicholau Rocha, notari, 
de Gerona, 
31 
ítem, mes, he reebut de les avaries de la dita compo-
sició, vuyt cents norante sous, nou diners, los quals se han 
restituir als ministres de la dita cort o a aquel de ells al 
qual pertanyen e deuen ésser donats, los quals DCCCLXXXX 
s. viiii diners, ab los dits xii" s. de la composició demunt 
dita en la precedent partide contengude, son a compli-
ment de aquells X['"DCCCLXXXX S. VIIII diners, que a v 
del dit mes havia reebuts del capítol de la seu de Gerona 
per préstich que en certa forma e ab cert contracte havia 
fet a la dita cort, dels quals, lo dit capítol ha fermade àpo-
cha e confessat ésser content e pagat, ab carte prese per 
en Pere Beguda, notari e scrivà del dit capítol, en poder 
del qual ere lo dit contracte e àpocha per mi feta del dit 
préstich, la qual han cancellade; e la forma de la restitu-
ció e paga del dit capítol dels dits ximpccCLXXXx s. viiii 
diners, és que lo dit capítol los se ha retenguts del preu de 
cert censal que lo dit Pere dez Bàlbs ha venut al dit capí-
tol per pagar la dita composició e avaries. 
32 
ítem, a ii de abril, he reebut d'en Pere Beguda, recej)-
tor del dret de les inposicions inposades en la dita ciutat 
cxxxx s. 
LXXXVIII S. 
Xl 'n S. 
DCCCLXXXX S. VIIII d. 
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per lo dit mossèn lo capità, pagant del procehit de aque-
lles, sinquante liures, de les quals li he feta contenta de 
ma mà en lo albarà que lo scrivà de ració li ha fet que'm 
donàs les dites L lliures. Valen, M s. 
33 
ítem, a xiii del dit mes he reebut de mestre Luis Cli-
ment, metge, de Gerona, per mans de mossèn March Mer-
cader, canonge de Sant Feliu de Gerona, ajudant al dit 
scrivà de ració, cent setantè sinch lliures en diverses mo-
nedes e ab trentè sinch lliures que en sinquante florins 
d'or, comptant florí [fol. v] a xmi s., lo dit mestre Luis 
Climent me ha donades a v del dit mes de abril; es per 
tot, doscentes e deu lliures, e son per trescents florins d'or 
que lo dit mossèn lo capità se ha presos del dit mestre 
Luis qui'ls tenia d'en Anthoni Bonet, scrivà de manament 
del senyor rey, per occorrer a les necessitats de la dita 
cort al qual se han restituir. Valen per tot, i!ii™cc s. 
34 
ítem, a xiiii del dit mes, he reebut d'en Johan Roders, 
correger, de Gerona, per composició feta ab la dita cort 
per certa roba que tenia en lo monastir de Prehicadors 
contra prohibició e edicte de la dita cort, deu florins d'or, 
a rahó de xmi s. Valen, cxxxx s. 
35 
ítem, lo dit die, pos en reebude cent e dotze lliures 
per setze draps blaus presos a mans de la cort de poder 
del honorable en [ y Salba qui'ls tenia penyora, se-
gons diu, del honorable en [ Y de Biure rebelle al 
senyor rey, per sinquante florins d'or, los quals xvi draps 
son stats donats als pagesos acordats per guarde de la di-
ta forsa en paga de lur sou del mes de mars, a rahó de 
set liures lo drap mercantivolment. Munten dos milia dos 
cents quarantè sous. ii 'nccxxxx s. 
36 
ítem, a xxiii del dit mes de abril, he reebut de la do-
na na Francescha, muller d'en [ ]° Rull, quondam, 
blanquer, de Gerona, per composició que ha feta ab la di-
ta cort a vint florins d'or quitis, per certs crims de que era 
inculpade, los quals he reebuts per mans d'en Johan Mer-
chó, scrivà de Gerona. Valen, a rahó de xiiii s. florí, CCLXXX S. 
^ En blanco en el original. 
•^  Id. id. 
e Id. id. 
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37 
ítem, a xxviii del dit mes, he reebut d'en Pere Vila-
ret e Francí Vilaret, assehonadors, de Gerona, per compo-
sició han feta ab la dita cort per certs crims de que eren in-
culpats, quinze florins d'or quitis, a rahó de xiiii s. Valen, ccx s. 
38 
IfoL u"] ítem, a xxviiii" del dit mes, he reebut d'en 
Bernat Guich, nioner, de Gerona, per mans d'en Pere 
Johan Sala, per composició que ha feta ab la dita cort per 
certs crims de que ere inculpat, sinch florins d'or, a rahó 
de xiiii s. Valen, LXX S. 
39 
ítem, a ii del mes de maig, he reebut d'en Dalmau 
Mercader de certs depòsits que te de la cort, al qual n'e 
fermade àpocha en poder d'en Miquel Ombert, notari, de 
Gerona, quarantè sinch liures sinch sous tres diners. DCCCCV S. IÍI d. 
40 
Ítem, lo dit die, he reebut d'en Pere Beguda, receptor 
de les inposicions de Gerona inposades per lo dit mossèn 
lo capità, pagant de procehit de aquelles, al qual n'e feta 
contenta de ma mà ab albarà que lo scrivà de ració li ha 
fet que les me donàs, setantè liures. Valen, Mcccc s. 
41 
ítem, a vn del dit mes, he reebut d'en Franci Terré, 
cullidor de la bola de Gerona per lo senyor rey, pagant 
del procehit de la dita bola, quarantè vuyt liures vuyt 
sous set diners, en les quals son compreses dotze liures 
tretze sous nou diners que devien los acordats per dret 
dels XVI draps que lurs son stats donats, les quals jo he 
comptades als dits acordats en lo pagament del sou. Es la 
dita quantitat, DcccCLXViiis.vnd. 
42 
ítem, a xnii del dit mes, he reebut d'en Pere Vendrel, 
mercader, de Gerona, sobrecullidor de la dita bola de Ge-
rona e pertinències de aquella, procehits, segons dix, de 
la taula de Banyoles de la terça prop passade, tretze lliu-
res quatre sous quatre diners. Valen, CCLXIIÜ S. mi d. 
43 
Ítem, a xxi del dit mes, he reebut en diverses parti-
des e jornades, del prop dit Pere Vendrel en paga pro rata 
[fol. üij de la quantitat que deu del preu del arrendament 
del present trienni de la dita bola del temps que lo dit 
arrendament ha durat, com digué que es stat renunciat, 
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per lo qual preu o resta de aquel, li es fete execució, cent 
liures. Valen dos miiia sous. iin> s. 
ítem, a xxn del dit mes, he reebut d'en Pere Cerdà, 
draper, de Gerona, per mans de mossèn March Mercader 
demunt mencionat, en paga pro rata de maior quantitat a 
la qual ha composat ab la dita cort per certs crims de que 
ere inculpat, setantè liures per cent florins d'or. Valen, MCCCC S. 
45 
Ítem, a xi del mes de juny, he reebut del senyor bisbe 
de Gerona per préstich que fa a la dita cort, per mans del 
dit mossèn March Mercader, vuytante liures. Valen, mil 
siscents sous. MDC S. 
46 
Ítem, lo dit die, he reebut d'en Dalmau Mercader, per 
mans del dit mossèn March Mercader, per préstich que'n 
fa graciosament a la dita cort, vint e vuit liures deu sous. 
Valen, DLXX S. 
47 
ítem, pos en reebude, cent florins d'or los quals mos-
sèn lo capità ha reebuts de aquels doscents florins d'or 
als quals n'Antoni Genesta, mercader, de Gerona o sos 
amichs per ell han composat ab la dita cort per certs crims 
de que era inculpat, los quals cent florins d'or lo dit mos-
sèn lo capità se ha retenguts en paga de altres cent florins 
d'or que a xviiii de gener prop passat havia prestats a la 
dita cort e per los quals me dona sexante set liures deu 
sous, en diverses monedes, comptant lo florí a xiii s. vi 
diners. Munte, a la dita rahó, ço que'n he reebut, mil tres-
cents sinquante sous. MCCCL S. 
Ifol. ui"] ítem, pos en reebude, los altres cent florins 
d'or de la prop dita composició per los quals lo dit hono-
rable en Manuel Bou qui'ls ha reebuts ha passat compte 
ab mi ab altres quantitats de que havem comptat fins la 
present jornade a rahó de xiiii s. lo florí. Valen, 
49 
ítem, he reebut del dit honorable en Manuel Bou, scri-
và de ració e mestre de la secca de Gerona, deguts per 
vint e sinch marchs tres quarts de onça e un arge[n]s de 
argent de la senyora regina venut al dit mestre de la sec-
ca per fer-na raonede, de manament del dit mossèn lo ca-
pità, a rahó de cent sous lo march, cent vint e sinch lliu-
res, deu sous, I diner e malla. Munten, reduit en sous. 
MCCCC S. 
«'"DX s. I d. malla 
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ítem, mes, per altre vende de vint e vuyt marchs, tres 
oiiçes, migarge[n]s de argent del magniffich mossèn Johan 
Dusay prothonotari del senyor rey, lo qual tenia en la 
present ciutat en poder de mossèn Miquel Prim, prevera 
de la seu de Qerona, lo qual argent mossèn lo capità ha 
pres per occorrer a les necessitats de la dita cort e es stat 
venut al dit mestre de la secca a la dita rahó de cent sous 
lo march. Munten, cent quarantè una liures deseset sous 
deu diners e malla qui fan dos milia vuyt cents trentè set 
sous deu diners e malla, de que sa ha íer rahó a! dit mos-
sèn lo prothonotari. 
51 
ítem, mes, per altre vende de deu marchs, sinch on-
ces, set arge[n]s de argent lo qual en Pere Beguda, nota-
ri, de Gerona, a prestat graciosament a la dita cort, de 
que li es stade feta cautela per lo dit mossèn lo capità de 
restituir-li sinquarite tres liures vuyt sous, a les quals es 
stat comptat a rahó de cent sous lo march per lo qual preu 
e[s] stat venut al dit mestre de la secca. Valen, 
[fol. vii] Les quals quantitats, demunt en les prop 
precedents quatre partides contengudes, he reebudes en 
aquesta forma, ço es, que lo dit honorable en Manuel Bou 
e jo ne havem passat compte ab altres quantitats que de-
via e li eren degudes e havia donades fins la present jor-
nade que havem comptat que's compte [ ]'' del dit 
mes de juny. 
52 
[fol. viiij Altres reebudes fetes de guiatges atorgats a 
diverses parròquies e persones a rahó de i florí d'or per 
foch, les quals, per star pus clar he deliberat posar a 
part de les altres per que's mostre distinctament que es 
stat reebut de quescuna parròquia e no stigue mesclat 
com en la mayor part sie reebut en diverses partides e 
jornades. 
53 
Primerament, a xxiiii de deembre del dit any mil 
quatre cents sexante dos, be reebut de xxxvi homens 
guiats de la parròquia de Cervià en paga de la quantitat 
que deuen, a la dita rahó de i florí d'or per foch, les quan-
titats següents: 
Primerament, lo dit die, onze florins d'or, a rahó de 
XIII s. VI [d.] Valen, 
ii'"DCCCXxxvn s. X 
d. malla 
MLXVIII S. 
cxxxxvm s. VI d. 
' En blanco en el original. 
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ítem, a X de janer any MCCCCLX tres, set florins d'or, 
a rahó de xiiii s. a que son muntats. Valen, 
ítem, a xxiiii de mars, LXXXXÍI S. I diner, que serien 
sis florins d'or, vuyt sous, i diner, a la dita rahó de xiiii s. 
florí. 
Munten totes les dites quantitats, que trasch defora, 
tres cents trentè vuyt sous set diners 
LXXXXVIII S. 
LXXXXII S. I d. 
cccxxxviii s. VII d. 
54 
ítem, lo dit die de xxim de deembre, he reebut de set 
homens de la parròquia de Vilaíresser, les quantitats se-
güents: 
Ço és, lo dit die, tres florins e mig d'or, a rahó de 
xxxiii s. VI [d.] 
ítem, a xxvi de febrer any MCCCCLX tres, tres florins 
e mig d'or a rahó de xim s. a que son muntats. Valen, 
Munten totes les dites quantitats, que trasch defora. . 
xxxxvi i s. III d. 
XXXXVIIII S. 
. . Lxxxxvi s. III d. 
55 
ítem, lo dit die de xxim de deembre del dit any 
MCCCCLX dos, he reebut de deu homens de la parròquia 
de OUers nomenats en lo guiatge continuat per lo scrivà 
de la dita cort, deu florins d'or a rahó de xiil s. VI [d.] 
Valen, cxxxv s. 
56 
Ifol. viii"j ítem, lo dit die he reebut de onze homens 
de les parròquies de Roffi e de Domeny per lo dit guiat-
ge, a la dita rahó, les quantitats següents: 
Ço és, lo dit die, quatre florins e mig d'or, & la dita 
rahó de xiii s. vi [d.] Valen, LX S. viiii d. 
ítem, a iiii de janer any MCCCCLXiii. i florí d'or, a rahó 
de xiiii s. a que son muntats, xiiu s. 
ítem, a xxxi del dit mes, quatre florins e mig d'or, a 
la dita rahó de xiiii s. LXiii s. 
ítem, a I de febrer, i florí d'or. Val, xiiii s. 
Munten les dites quantitats, que trasch defora c u s. viiii d. 
57 
Ítem, lo dit- die de xxiiii de deembre del dit any 
MCCCCLX dos, he reebut de quatorze homens de la parrò-
quia de Campdorà, a la dita rahó de i florí d'or per foch, 
les quantitats següents: 
Ço és, lo dit die sis florins d'or, a rahó xiii s. vi [d.] 
Valen, 
ítem, a xxii de janer any MCCCCLXIII, vuyt florins d'or 
a rahó de xiiii s. a que son muntats. 
Munten les dites quantitats, que trasch defora 
CViii s. 
CLXXXVIIII S. 
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ítem, lo dit die de xxiiii de deembre del dit any mil 
CCCCLX dos, he reebut d'en Salvador Cassà de Flassà, e 
d'en Anthoni Spital, del Vilar de Sant Andreu, e d'en Jac-
me Besulú, per mans d'en Pere [fol. uiiii] Spital, blanquer, 
de Oerona, per i florí e mig d'or, a rahó de xiii s. vi [d.] 
vint sous tres diners, xx s. iii d. 
ítem, après, per mans del honorable en Manuel Bou, 
scrivà de ració, per lo restant i florí e mig de que ell e jo 
havem passat compte, a rahó de xiiii s. florí, xxi s. 
Es per tot, que trasch defora en una suma xxxxi s. iii d. 
59 
ítem, lo dit díe de xxmi del dit mes de deembre del 
dit any MCCCCLX dos, he reebut de quinze homens de la 
parròquia de Salt comptats per tretze a pagar, ço és, que 
solament han pagar tretze florins d'or per tots, les quanti-
tats següents: 
Ço és, lo dit die, sinch florins e mig, a rahó de xni s. 
VI [d.] Valen, LXXIIII S. HI d. 
ítem, a vi de janer, i florí, a rahó de xiiii s., xiiii s. 
ítem, a xxxi del dit, tres florins, a la dita rahó, xxxxii s. 
ítem, a X de febrer, dos florins e mig d'or. Valen, xxxv s. 
ítem, a vm de mars, i flori, xiiii s. 
Munten totes les dites quantitats, què trasch defora . . . . CLXXVIIII S. III d. 
60 
ítem, a iii de janer del any MCCCCLXIII, he reebut de 
set homens de la parròquia de Tayalà, per la dita rahó 
del guiatge demunt dit, les quantitats següents: 
Ço és, lo dit die, tres florins e migd'or, a rahó de xiiii s. xxxxviiii s. 
ítem, a xxii del dit, per mans d'en Jacme Prat, dos 
florins e mig, e per mans del scrivà de ració, i florí, e per 
mans d'en Serra, qui si volia evadir, tres s., e per tot LII S. 
Munten les dites quantitats, que trasch defora ci s. 
61 
[fol. uiüi"j ítem, a vii del dit mes de janer, he reebut 
de xxvii homens de Ridelots de la Creu, per dit guiatge, 
les quantitats següents: 
Ço és, lo dit die, sis florins d'or, a la dita rahó de xiiii s. LXXXIIII S. 
ítem, a xxvi de febrer, set florins d'or, a la dita rahó, LXXXXVIII S. 
Munten les dites quantitats en una suma, que trasch 
defora CLXXXII S. 
62 
ítem, lo dit die de vii del dit mes de janer, he reebut 
de tretze homens de Serrià, per dit guiatge, les quantitats 
següents: 
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Ço és, lo dit die, sis florins e mig d'or. Valen, 
ítem, a xxii del dit, altres sis florins e mig. Valen, 
Munten les dites quantitats en una suma 
LXXXXI S. 
LXXXXI S. 
CLXXXII S. 
63 
ítem, lo dit die vii de janer, he reebut de quatre ho-
mens dels vehinats de Olivars e de Vilavaques de la pa-
rròquia de Sant Julià de Ramis, dos florins d'or, e a xxii 
del dit, altres dos florins; son per tot quatre florins. Valen, 
64 
ítem, a xi del dit mes, he reebut d'en Bernat Vives, 
Johan Aulina e Francesch Oms, de la val de Sant Daniel, 
per la dita rahó de guiatge, tres florins d'or. Valen, 
65 
ítem, lo dit die, he reebut de onze homens de Munta-
gut, per mans d'en Johan Tria, sinch florins e mig d'or, e 
a xxviiii del dit, altres sinch florins e mig; és per tot onze 
florins. Valen, a rahó de xim s., 
66 
ítem, lo dit die, he reebut d'en Feliu Fuser, del pla de 
Gerona, i florí, valent quatorze sous, 
67 
[fol. x] ítem, a xii del dit, he reebut de frente dos ho-
mens de Celrà, per dit guiatge, les quantitats següents: 
Ço és, lo dit die, d'en Pere Stheve Bufard, quatorze s. 
ítem, a xxíiii del dit, d'en Johan Mestre, quatorze s. 
ítem, a x x v del dit, de deu homens, continuats per lo 
scrivà de la dita cort, deu florins d'or, a la dita rahó. 
Valen, 
ítem, a xxvi del dit, de quinze homens, quinze flo-
rins. Valen, 
ítem, a xxvn del dit, per cinch homens, sinch florins. 
Valen, 
LVI S. 
XXXXII S. 
CLIIII S. 
XIIII S. 
XIIII S. 
XIIII S. 
cxxxx s. 
CCX S. 
LXX S. 
Munten totes les dites quantitats en una summa ccccxxxxvm s. 
ítem, a xvii del dit mes de janer, he reebut de certs 
homens guiats de Montfullà comptats per set a pagar, ço 
és, que solament han pagar set florins d'or, les quantitats 
següents: 
Ço és, lo dit die, tres florins d'or. Valen, 
ítem, a xx del dit, mig flori, 
ítem, a xii de febrer, tres florins e mig. Valen, 
XXXXII S. 
vii s. 
XXXXVIIII S. 
Munten totes les dites quantitats en una summa LXXXXVIII S. 
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xim s. 
69 
ítem, lo dit die de xvii de janer, he reebut de dotze 
homens de Quart, guiats, les quantitats següents: 
Ço és, lo dit die, set florins d'or per set homens. Valen, LXXXXVIII S. 
ítem, a x x del dit, d'en Pere Rich, xim s. 
ítem, a xxv del dit, d'en Pere Ros, xmi s. 
ítem, a xvii de febrer, d'en Miquel Vicens e Marti Vi-
cens, dos florins, xxviii s. 
ítem, a xxn del dit, d'en Pere Deulomder, i flori. Val, xiiii s. 
Munten les dites quantitats en una suma CLXVIII s. 
70 
l'fol. x"j ítem, a xvmi del dit mes de janer, he reebut 
dels homens guiats de la val de Cornellà, en paga prorata 
de maior quantitat que han promesa pagar per dit guiat-
ge ab carte en poder del scrivà de la dita cort, vint e qua-
tre florins e sis sous comptant lo florí a xmi s. Munten, 
71 
Ítem, lo dit die, he reebut d'en Francesch Falgueres, 
de Camplonch, per dit guiatge, i florí d'or a la dita rahó. 
Val, 
72 
ítem, lo dit die, he reebut d'en Barthomeu Oliveres 
àlias Felip de Palau, de la parròquia de Sant Feliu de Ge-
rona, i florí, e a xxvi del dit d'en Francesch Güel e d'en 
Francesch Rovira, de la parròquia demunt dita, dos florins 
d'or, per dit guiatge; es per tot, tres florins. Valen, xxxxii s. 
73 
ítem, a XX del dit mes, he reebut d'en Anthoni Stra-
der, de Cartellà, per dit guiatge^ i florí d'or. Valent. Xiiii s. 
74 
ítem, a xxii del dit, he reebut de trentè homens guiats 
de la parròquia de Bordils, quinze florins d'or, a la dita 
rahó de xiiii s. lo florí, en paga pro rata de trentè florins 
d'or que han pagar. Valen los dits xv florins, CCX s. 
75 
ítem, lo dit die, he reebut d'en Barthomeu Pla, de 
Sancta Eugènia, per dit guiatge, i florí d'or. Val, xiiii s. 
76 
ítem, a x x v del dit mes, he reebut d'en [ Y L'urs 
e d'en Martorià Mescord, de parròquia de Palol de Onyar, 
per dit guiatge, dos florins d'or a la dita rahó. Valen, xxviii s. 
' En blanco en el original. 
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77 
ítem, a xxvii del dit, he reebut de nou homens guiats 
de la parròquia de Vilablareix, quatre florins e mig d'or, 
e a III de mars, altres quatre florins e mig; es per tot, nou 
florins, en los quals es comprés i florí d'or per en Pere 
Vendrel, pagès, de nombre dels dits nou homens. Valen, 
78 
[fol. xi] ítem a iii de febrer, he reebut de sinch ho-
mens guiats de Sant Andreu de Scervià, en paga prorata 
de sinch florins d'or que han pagar, dos florins e mig d'or. 
Valen, a la dita rahó de quatorze sous lo florí, 
79 
Les restes de algunes parròquies e persones qui com-
plidament no han pagat, son degudes; e en mon temps, 
no's son pogudes haver per quant no se'n podie fer exe-
cució, e solament reebía ço que portaven e donaven vo-
luntàriament per dupte no fossen correguts, e official no 
anave fora la ciutat; e per quant los castelans intraren en 
Empurdà, les parròquies se rebel·laren e cessaren pagar, e 
la ciutat de Gerona fou sitiade per los dits castelans qui'ns 
eren lavores contraris. 
cxxvi s. 
XXXV S. 
[fol. xiii] f Jhesus 
En nom de Déu omnipotent e de la gloriosissima Verge 
Maria mare sua. 
80 
Compte de les despeses e dates que jo dit Pere Mi-
quel feré per la dita administració a mi comenade per la 
dita excellentíssima senyora regina, segons se segueix. 
81 
Primerament, a iiii del mes de agost del any de la 
Nativitat MCCCCLX dos, he despès per una ma de paper 
que he comprade d'en Struch Abram, juheu de Gerona, 
per continuar los presents comptes, vuyt diners. Vili d. 
82 
ítem, lo dit die, doní al honorable mossèn Narcís de 
Sant Dionis, cavaler, qui ha càrrech de fer obrar e repa-
rar la forsa vella de la ciutat de Gerona, per messió de 
deu homens qui obraren lo dit die a la torra de Reque-
sens, a rahó de sinch diners per quescun home, munten 
quatre sous dos diners, los quals he donats per albarà 
del honorable en Pau Badia del ofíici de la tresoreria ha-
vent càrrech de regonexer la dita obre e obrers. iiii s. ii d. 
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83 
ítem, a v del dit mes, done al dit mossèn Narcís de 
Sant Dionís, per semblant rahó, per sinch homens a la di-
ta rahó dos sous i diner, e per messió de una bèstia ab 
que treginaren arena, vuyt diners; munte tot, dos sous nou 
diners, los quals he donats per albarà del dit Pau Badia, ii s. viiii d. 
84 
ítem, a VJ dels dits mes e any, done, per albarà del 
honorable en Manuel Bou scrivà de ració del illustríssimo 
senyor princep, an Bernat Rostey, de la parròquia de Cres-
pià, sinquante sinch sous de monede corrent en Gerona, 
e an Franci de Casadeval, de [la] parròquia de Mayans, 
altres sinquante sinch sous, per sou de i mes, per lo qual 
se son acordats per deffendre e guardar la dita forsa vella 
de Gerona; munte tot, ex s. 
85 
[fol. xiii"] ítem, a vii del dit, done al dit honorable 
mossèn Narcís de Sant Dionís, per albarà del dit Pau Ba-
dia, per vint e tres homens qui treballaren en la dita obre 
de la torra de Requesens a rahó de sinch diners per ques-
cú; munte nou sous set diners; e per sinch bèsties ab que 
treginaren cals e arena, a rahó de vuyt diners per ques-
cuna bèstia, tres sous quatre diners; munte tot, xii s. vi d. 
86 
ítem, a vni del dit, per albarà del dit scrivà de ració, 
he donat an Françí Martí, corredor, de Gerona, per salari 
e treballs de diverses crides que ha fetes per la cort, de 
que ha comptat ab lo dit scrivà de ració quarantè sous 
sis diners de la dita monede. xxxx s. vi d. 
87 
ítem, a xi del dit, per albarà del dit Pau Badia, he do-
nat al dit mossèn Narcís de Sant Dionís, per vint e un ho-
mens que obraren en la obre de la dita torra la jornade de 
diluns prop passat que's comptave viiii del dit mes, a la 
dita rahó de v diners per quescú vuyt sous nou diners; e 
per quatre bèsties ab que treginaren cals e arena la dita 
jornade, dos sous vuyt diners; e més, per dos cordels de 
canyem per muntar les pedres grosses que lo dit mossèn 
Sant Dionís comprà del corder quatre sous sis diners; e 
per dues tronyeles que compra d'en Pere Güell, sis diners; 
e més, per la jornade de x del dit mes, per quatorze ho-
mens qui obraren en la dita obre, a la dita rahó de V di-
ners per home, sinch sous deu diners; e per tres bèsties 
per treginar cals e arena, dos sous. Es per tot, xxii s. iii d. 
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ítem, a xii del dit mes de agost, per albarà del dit 
scrivà de ració, he~ donat an Bernat Mir qui stà en guarde 
de la dita íorsa, per comprar i gipó que la senyora regina 
manà ésserli donat, vint e set sous. xxvii s. 
89 
[fol. xiiií] ítem, a xiii del dit mes, per albarà del dit 
Pau Badia, scrit, per sa indisposició, per en Guillem An-
dreu, mercader, de Gerona, he donat al dit mossèn Sant 
Dionís per vint e hun homens qui la jornade de dimecres 
que's comptave xi del dit obraren en la dita torra de Re-
quesens, a v diners per home, vuyt sous nou diners; e per 
sis bèsties, a vuyt diners per bèstia, quatre sous; e per 
dues sàrries comprades d'en Bofíill, sarrier, quatre sous; e 
per dues pales comprades de un vehí del dit Boffill, deu 
diners; e per la jornade prop passade que's comptave xii 
del dit, per vint e dos homens qui obraren en la dita torra 
a V diners per home, nou sous dos diners; e per tres bès-
ties, dos sous; e per desenou homens qui obraren a les 
Balestaries, set sous onze diners. Es per tot, que he donat 
al dit mossèn Sant Dionís, xxxv s. vni d. 
90 
ítem, a xiin del dit mes, per albarà del dit Manuel 
Bou, scrivà de ració, he donat an Ramon Bertran, hoste 
de correus, vint e set sous de la dita monede deguts per 
dos correus que lo senyor capità de Gerona ha tremesos 
en dues jornades a la dita senyora regina stant al camp 
contra lo castel de Verges. xxvii s. 
91 
ítem, dit die, per altre albarà, he donat al dit scrivà 
de ració, cent sous de la dita monede a ell deguts per 
compre de peix salat e fresch per provisió de la gent qui 
stà en guarda de la dita forsa vella de Gerona. • c s. 
92 
ítem, dit die, per altre albarà, he donat al dit scrivà de 
ració, nou cents sexante sous a ell deguts per vint càrre-
gues de vi vermell que ha comprades per la dita provisió, DCCCCLX S. 
93 
ítem, a xv del dit mes de agost, per albarà del dit Pau 
Badia, he donat al dit mossèn Narcís de Sant Dionís per 
vint e tres homens qui obraren a la dita torra de Reque-
sens la jornade de divendres que teníem xiii del dit mes 
[fol. xiiii"] a rahó de v diners, nou sous set diners; e per 
sis bèsties a vm diners, quatre sous; e més per desevuyt 
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homens qui obraren a la dita torra la jornade de dissabte 
que's comptava xiiii del dit, set sous sis diners; e per sinch 
bèsties, tres sous quatre diners. Es per tot, xxim s. v d. 
94 
ítem, a xvii del dit, present e volent lo dit mossèn 
Galceran Oliver, tresorer, done al botxí dos reyals. Valen, ni s. 
95 
ítem, a xviii del dit, per albarà del dit Pau Badia, he 
donat al dit mossèn Narcís de Sant Dionís per vuyt ho-
mens qui obraren la jornade de diluns que's comptave 
XVI del dit mes a la torra de Requesens, a rahó de v di-
ners, tres sous quatre diners; e per una bèstia ab que tra-
ginaren arena, vuyt diners; e més, per vint e vuyt homens 
qui obraren a la dita torra e a les Balestaries la jornade 
de dimarts que's comptave xvii del dit mes, a la dita rahó, 
onze sous vuyt diners. Es per tot, xv s. viii d. 
96 
ítem, a xviiii del dit mes de agost, per albarà del dit 
scrivà de ració, he donat an Pere Sunyer, de Domeny, per 
compre de sinch moltons que lo dit scrivà de ració \\ ha 
comprats per provisió de la dita forsa, a rahó de deu sous 
lo moltó. Munten, L s. 
97 
ítem, a xx del dit, per albarà del dit scrivà de ració, 
he donat an Ramon Bertran, hosta de correus, trentè sous 
que ha bestrets an Bernat Peres Garcés e an Peyrot de Al-
vernia, correus tremesos, la un a xiii, l'altre a x v del dit, 
per lo senyor capità de Gerona a la senyora regina stant 
devant Torroella, ço és a quescú quinze sous. Munten, xxx s. 
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ítem, a xxi del dit mes, per albarà del dit Pau Badia, 
he donat al dit mossèn Narcís de Sant Dionís per quinze 
homens qui obraren a la dita torra de Requesens e a les 
Balestéries la jornade de dimecres que's comptave xviii 
del dit, a rahó de v diners per home, sis sous tres diners; 
e per dues [fol. xv] bèsties, a rahó de viii diners per bès-
tia, I s. iiii[d.]; e per dues tronyeles, vuit diners. Summa 
dita jornade, viii s. in [d,]; e més per la jornade de diyous 
que's comptave xviiii del dit, per trentè dos homens qui 
obraren en les dites obres a la dita rahó de v diners per 
home, tretze sous quatre diners. Es per tot, xxi s. vii d. 
99 
ítem, lo dit die, per albarà del dit Manuel Bou, scrivà 
de ració, he donat an Francesch Exade, pagès, per sou de 
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mig mes per lo qual se és acordat per star e defendre la 
dita forsa vella de Gerona, vint e set sous sis diners. xxvii s. vi d. 
100 
ítem, a xxi del dit, per albarà de mossèn Narcís de 
Sant Dionís, de voluntat del dit mossèn lo tresorer qui 
m'o ha dit, he donat an Johan Carreres, Simón de Garrep 
e Matheu Serra, mestres de cases, qui han obrat a la torra 
de Requesens les jornades de divendres que's comptave 
XX del dit mes e la present que's compte xxi, a rahó de 
dos sous per quscú e per quescun die. Munte tot, dot-
ze sous. XII s. 
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ítem, lo dit die, per semblant albarà, he donat an Ni-
cholau Bruguera e Bernat de Bisbe, treginers, que an sen-
gles bèsties han treginat arena e cals per la dita obre les 
jornades de diyous que's comptave xviiii, divenres que's 
comptave x x e la present que's compte xxi del dit mes de 
agost, a rahó de tres sous per quescú e per quescun die. 
Munte, xviii s. 
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ítem, a xxiii del dit mes de agost, per albarà del dit 
Pau Badia, he donat al dit mossèn Narcís de Sant Dionís 
per trenta dos homens qui obraren a la dita torra e a les 
Balesteries la jornade de divenres que's comptave xx del 
dit, a rahó de v diners per home, tretze sous quatre di-
ners; e més, per deseset homens qui obraren a les dites 
obres la jornade de dissabte que's comptave xxi del dit, 
set sous i diner; e per dos covens, deu diners; e per tres 
tronyeles primes, sis diners. Summa tot. xxi s. vmi d. 
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[fol. xvj ítem, lo dit die, per albarà del dit scrivà de 
ració, he donat an Franci Martí, fuster, e son fill, de Gero-
na, per dos jornals que han mesos en fer unes portes a la 
finestra de les cases de la presó de la forsa vella e i retxat 
de fusta, tretze sous sis diners. ítem, an Bernat Miró, scar-
celer de la dita presó, per una tencadura e clavo per la di-
ta porta e retxat, sis sous. ítem, an Narcís Geroni, per dos 
jornals ha obrat en recórrer les teulades de la dita presó, 
vuyt sous. ítem, an Martí Vicens, per tres jornals que ha 
obrat en adobar les dites teulades, nou sous. Ítem, al dit 
Franci Martí e son fill, per fer dues taules de carnisseria 
en les cases de la Sagristia maior, dins la dita forsa, per 
tallar carn per los qui stan en guarde de la dita forsa, sinch 
sous. Es per tot, quarantè hun sous, sis diners. xxxxi s. vi d. 
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ítem, a x x v del dit mes de agost, per albarà del dit 
mossèn Narcís de Sant Dionis qui ha càrrech de les obres 
de la dita forsa, he donat an Johan Carreres, Matheu Serra 
e Simón de Garrep, mestres de cases, per la jornada de 
diluns que's comptave xxm del present que obraren a la 
dita obre de la torre de Requesen, per lur loguer, a rahó 
de dos sous a quescú, munte sis sous; e més al dit Simón 
de Garrep, per vuyt corteres de cals a rahó de sis diners 
la cortera, quatre sous. Es per tot, X s. 
105 
Ítem, lo dit die, per albarà del dit mossèn Sant Dio-
nis, he donat an Anthoni Vila e Anthoni Amat qui han 
servit per menobres a ía dita obre de la torra de Reque-
sens la jornade de diluns demuntdit, a quescú, desevuyt 
diners. Munte, iii s. 
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ítem, dit die, per semblant albarà, he donat an Bar-
thomeu Caragol qui ha servit per menobre a la di[t]a obre 
la jornade de diluns demunt dit, desevuyt diners. i s. vi d. 
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ítem, a xxvi del dit, per albarà del dit mossèn Sant 
Dionis, he donat an Pere Lorens per trentè corteres de 
cals que li ha comprades per la dita obre, a rahó de vuyt 
diners malla la cortera. Munte, xxi s. iii d. 
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jfol. xai] ítem, lo dit die, per albarà del dit scrivà de 
ració, he donat a ell dit scrivà, de voluntat e ordinació 
del dit mossèn lo tresorer, cent sinquante sous que ha 
bestrets per comprar fruyte per los pagesos de la custodia 
de la dita forsa als divenres e dissabtes, e mes, per com-
pre de vint lliures de candeles de seu per obs de les so-
breguaytes, deu sous. ítem, per sis sachs de canyem, com-
prats d'en Luis d'Alà, per portar lo pa al reyal a la senyo-
ra regina, a rahó de tres sous quatre diners lo sach, vint 
sous. ítem, que ha pagats a mestre Johan, pestador, en 
compte de ço que ha haber per pestar lo pa per la dita 
l)rovisió dels dits pagesos, sinquante sous. ítem, an Johan 
de Mur, garbelador, per guarbelar cent trentè sinch mige-
res de forment per la cort, desenou sous. ítem, a dos jo-
vens per aiudar a mesurar e ensacardit forment, dos sous. 
Ítem, per sis canes de corde per ligar los sachs del dit for-
ment, sis diners. ítem, a dos jovens per ensacar sis sachs 
de forment o buydar nou sachs de farina a la Almoyna 
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XXXIII S. VI d. 
per la dita provisió, dos sous sis diners. ítem, per compre 
de un pany, sobre pany e clau per tancar la farina qui sta-
ve dins la dita Almoyna, dos sous sis diners. Es per tòt, CCLVI s. vi d. 
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ítem, dit die, per albarà del dit scrivà de ració, he do-
nat an Nicholau Masdeval, qui stà en les dites obres de la 
forsa, per onze menobres qui han servit a la dita obra de 
la dita torra de Requesens la jornade de dimecres que's 
comptave xxv del dit, a rahó de nou diners per mig die 
que serviren, vuyt sous tres diners, e per quatre mestres 
per mig jorn, a rahó de quatorze diners e malla ab la mes-
sió, quatre sous deu diners; e més per quatre canes de 
corde de canyem per linya, quatre diners; e per un fedri 
ab un aze qui tirà arena per lo dit mig die, onze diners; 
munten xim s. iin diners. E més, per la present jornade 
de diyous, per deu menobres, a rahó de quinze diners, 
per quant no serviren tot lo die, dotze sous sis diners; e 
per tres mestres, a rahó de dos sous, per la dita rahó que 
no serviren tot lo die, sis sous; e per dues tronyeles, vuyt 
diners; suma desenou sous dos diners. Munten dites dues 
jornades, 
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[fol. xvi"] ítem, a xxvií del dit, per albarà del dit Pau 
Badia, he donat al dit mossèn Narcís de Sant Dionis per 
dotze homens qui obraren a la dita torra de Requesens la 
jornade de diluns que's comptave xxiii del dit, a rahó de 
v diners per home, munten sinch sous; e per una bèsti[a], 
vuyt diners. Es per tot, 
/ / / 
ítem, lo dit die, per albarà del dit mossèn Sant Dionis 
havent càrrech de la dita obre, he donat àn Pere Lorens, 
calsiner, de Qerona, per compre de trentè vuyt corteres de 
cals a rahó de vuyt diners e malla la cortera. Munten, 
112 
ítem, a xxvni del dit, per albarà del dit scrivà de ra-
ció, he donat an Barthomeu Rovira e Guillem Vila, per 
un viatge que han fet a la dita senyora regina stant a 
Colomers ab letres del capità de Qerona, tretze sous sis 
diners. 
113 
ítem, lo dit die, per albarà del dit scrivà de ració, he 
donat an Barthomeu Cases, correu, deguts per dos viatges 
que ha fets ab letres del dit capità a la dita senyora regi-
na a Colomers, deseset sous sis diners. xvn s. vi d. 
v s. VIII d. 
XXVI s. XI d. 
XIII s. VI d. 
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ítem, lo dit die, per albarà d'en Nicholau Masdeval 
entrevenint en la dita obre de la dita forsa, de voluntat e 
ordinació del dit mossèn lo tresorer qui vol d'aqui avant 
sie pagat al dit Masdeval e ab albarans seus, he donat al 
dit Masdeval per onze menobres qui serviren a la dite 
obre de la dita torra de Requesens la jornade de divenres 
que's comptave xxvii del dit, a rahó de desevuyt diners 
per manobre, setze sous, sis diners; e per quatre mestres, 
a rahó de dos sous, sinch diners ab la messió per quescun 
mestre, nou sous, vuyt diners; e per dues pales, onze di-
ners; e per un home ab una bèstia qui ha treginat arena, 
tres sous, sinch diners ab la messió; e per un fedri qui ha 
treginat arena ab un aze, vint e dos diners; summa dita 
jornade, trentè dos sous, quatre diners. E més, la jornade 
present, per sinch mestres a la dita rahó dotze sous, i di-
ner, e per tretze menobres a la dita rahó de desevuyt 
diners, desenou sous, sis diners; e per un home ab una 
bèstia qui tregina arena mig die i sou, nou diners; e per 
un fedrí ab un aze, vint e dos diners; summa dita jornade, 
XXXV s„ II diners. Es per tot, LXVII S. VI d. 
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jfol. xvii] ítem, a xxx del dit mes de agost, per alba-
rà del dit scrivà de ració, he donat an Dalmau, mercader, 
de Gerona, deguts per compre de les coses següents: pri-
merament, per trentè sis scudeles de terra, a rahó de dos 
diners, malla la pessa, quatre sous sis diners. ítem, per 
setze corteres de sal, a rahó de i s., vi [d.] la cortera, tres 
sous. ítem, j)er vuyt roves de arròs, a rahó de trentè sinch 
sous lo quintar, setantè sous. ítem, per una cortera de 
faves, sis sous. ítem, per una liure, set onçes de sucre per 
fer bescuyteles a la senyora regina, sis sous, quatre di-
ners, ítem, per tretze lliures de cera barberescha per fer 
candeles per les sobreguaytes, a rahó de xviii diners la 
liura, desenou sous, sis diners. ítem, per trentè dos sachs 
per portar farina e pa, los quals son en poder del scrivà 
de ració, a rahó de tres sous lo sach LXXXXVI S. ítem, per 
quatre migeres de civade per les acaneyes de! senyor 
príncep e una mula de dona Isabel d'Alagó, a rahó de vi s. 
la migera, xxiiii s. ítem, per sucre e ous e saffrà bort per 
lo papagay e altres aucels qui son restats en la dita forsa, 
dotze sous. ítem, que ha donats an Johan Aulina e a dos 
ferrers per desfer e pujar a la forsa la bombarde grossa 
de ferro que lo comte de Pallars lexà, vint sous. ítem, per 
compre de dos parells de galines [a] dita dona Isabel d'A-
lagó, a rahó de quatre sous lo parell, vuyt sous. Suma tot, CCLXVIIII S. ÜII d. 
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ítem, lo dit die, per albarà del dit scrivà de ració, he 
donat a ell mateix per compre de dues botes de oli per la 
dita provisió, tres scuts d'or valents, a rahó de xviii s., uiii s. 
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ítem, a xxxi del dit, per albarà de ració, he donat a 
les persones deval scrifes en paga pro rata del sou que la 
dita senyora regina lurs mana donar per lo mes de setem-
bre les quantitats següents: primerament, an Barthomeu 
Planters, per vint homens ab ell, quarantè ílorins d'or. 
ítem, an Pere Guillem Arborede, per set homens ab ell, 
quatorze florins. ítem, an Ramon Griver, per vint homens 
ab ell, quarantè florins d'or. ítem, an Bertí de Canet, per 
vint homens ab ell [fol. xvii"] quarantè florins. ítem, an 
[ y Aulina, per vint homens ab ell, quarantè florins, 
ítem, al batlle de Hostoles, per vuyt homens ab ell, setze 
florins. ítem, an Cases, per set homens ab ell, quatorze 
florins. ítem, an [ ] ' " Moler, per vint homens ab ell, 
quarantè florins tots d'or, a rahó de dos florins d'or per 
quescun home munte tot, doscents vuytante quatre florins 
d'or qui a rahó de tretze sous sis diners per florí, munten 
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ítem, lo dit die, per albarà del dit Nicholau Masdeval 
he donat a ell per pagar los qui han obrat a les obres de 
la forsa de Qerona, primerament, per la jornade de diluns 
que's comptave x x x del dit mes, per tres mestres qui han 
treballat en enderrocar los hedeficis qui eren prop la dita 
torra de Requesens, a rahó de dos sous, sinch diners, set 
sous tres diners; e per set menobres, a rahó de desevuyt 
diners, deu sous, sis diners; e per una clau per tencar la 
casa de la obre, dotze diners; summa dita jornade xviii s., 
vmi diners; e per la present jornade, per quatre mestres, 
nou sous, vuyt diners; e set menobres, deu sous sis di-
ners; e per un fedrí ab un ase qui treginà exarcia a les 
Balestaries e a Geronela, vint e dos diners; summa dita 
jornade, vint e hun sous. Es per tot, 
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ítem, al primer de setembre del dit any, lo dit mossèn 
lo tresorer, present mi, donà an Bernat Mir per bestreta 
de sou de sinch homens ab ell, a rahó de dos florins per 
quescú, deu florins d'or valents, a rahó de xiii s., vi diners, c x x x v s. 
Fou feta reebude la dita jornade, segons se mostre 
demunt en les reebudes. 
xxxx s. viin d. 
9 En blanco en el original. 
'" Id. id. 
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ítem, a ii del dit, per albarà del dit scrivà de ració, 
he donat, present e assistint lo dit scrivà. Pau Badia e al-
tres, a les persones següents, biarneses de la companyia 
de mossèn de Ricau acordats per guarde de la dita forsa 
vella de Gerona per lur sou per lo present mes de setem-
bre les quantitats següents, lo qual sou és a quescú sin-
quante sinch sous de monede corrent. Primerament: 
[fol. xviiij An Dengui 
Pere Denguays 
An Monax 
Arna Guillem de Berguny 
Johan de Belloch 
Arnau de Perera 
Pereyto de Pujalet 
Arnau de Tolicot 
Quillemó lo de Rolla 
Peyrolo Forne 
Guillem de Junca 
Anger de Sant Guillem 
Guillamot de la Devesa 
Aramonet de Bellauch 
Rabiat 
Lo Perayre 
Johanet de Riu 
Peyrot de Noguera 
Arnautot de la Borda 
Bernat de Pont 
Guallard del Canyes 
Guerau deu Seris 
Ramonet de Casans 
Guillem Arnau Delarta 
Domenge deu Cami 
Meniolo Didro 
Domenjo de Capdevila 
Lo Meestre 
Sarrera 
Arnau Guassiot 
Armonet de Beyria 
[fol. xviii"] Bernat deu 
Fauro 
Domenjo de Forio 
Johan deu Guardediu 
Assibat 
Arnaut de Casanava 
Claqui 
LV S. 
LV S. 
LV S. 
LV S. 
LV S. 
LV S. 
L V S . 
LV S. 
LV S. 
LV S. 
LV S. 
LV S. 
LV S. 
LV S. 
LV S. 
LV S. 
L V S . 
L V S . 
L V S . 
LV S. 
L V S . 
L V S . 
LV S. 
LV S. 
LV S. 
LV S. 
LV S. 
LV S. 
LV S. 
LV S. 
LV S. 
LV S. 
LV S. 
L V S . 
LV S. 
L V S . 
LV S. 
Asso 
Lo Galan 
Bernat de Riu 
Johan de Millocha 
Ramonet de Tornera 
GuillamolodeCaumon 
Guillem de Belloch 
Miniolet de Miravent 
Momo 
Pisort 
Ramonet de la Abadia 
Johan de Ribatge 
Johan de la Rocha 
Johan de Casaucamp 
Pereyto de Gens 
Menauto de la Fargueta 
Johan de Carrera 
Guallardet de Noans 
Barthomeu d'Anglata 
Morens 
L'Abat 
Johanot son fill 
Arnaudet d'Agramont 
Payrot son íray 
[fol. xvüii] Martin de 
Lambeya 
Johanicho del Çabater 
Peyrato del Comtet 
Bernat del Fauro 
Johanet de Belloch 
L'abat d'Artis 
Moneny 
Johan de Badet 
Pere de Plos 
Joan de Callanet 
Ramonet son fray 
Ramonet de Diusa 
LV S. 
LV S. 
LV S. 
LV S. 
LV S. 
LV S. 
L V S . 
LV S. 
LV S. 
LV S. 
LV S. 
LV S. 
LV S. 
LV S. 
LV S. 
LV S. 
LV S. 
LV S. 
LV S. 
LV S. 
LV S. 
LV S. 
LV S. 
LV S. 
LV S. 
LV S. 
LV S. 
LV S. 
LV S, 
LV S. 
LV S. 
LV S, 
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Peyrato de Bonafe LV S. 
Pere de Rodet LV S. 
Mosse de les Faxes LV S. 
Bernat de Mesarolos LV S. 
Arnauto Maiorau LV S. 
Berdot de Jes Plasses LV S. 
Bernadet l'Espaderat LV S. 
Guixau Nau de Rochafort LV S. 
Gallart de Plantarosa LV S. 
Bernat dè Moret LV S. 
Qallardet de Monel LV S. 
Arnaldet del Fauro LV S. 
Bertranet de la Guarda LV S. 
Ramonet deu Prat LV S. 
Gallardet de la Fita LV S. 
Bernat de Borderas LV S. 
[fol. xuiiii"] Bernat de Cot 
de Rems LV S. 
Aramonet de Johana LV S. 
Peyronet de Canterer LV s. 
Peyrot de Amoretes LV S. 
Pellars LV S. 
Arnaudet de Porta LV S. 
Bernat de Ganducha LV S. 
Bardolet deu Coster LV S. 
Guiraut de Reguarda LV S. 
Peyrotet d'Estrebon LV S. 
Arnau deu Frayre LV S. 
Arnau Guillem de BeOau LV S. 
Joanonet de Balaguera LV S. 
Lo Fauret de Res LV S. 
Bertran de la Coma LV S. 
Lisan LV s. 
Ffray Pes LV S. 
Spa LV s. 
Sadirach 
Lubat LV s. 
Menaut de Peyrolo LV S. 
Peyrot deu Troch LV S. 
Ramonet de la Serà LV S. 
Conxes LV S. 
Arnau de Bruges LV S. 
121 
ítem, a im del dit mes de setembre, per albarà del dit 
scrivà de ració, he donat an Baltesar Anglada, de Caba-
neles, en paga pro rata de sou de vint homens ab ell 
Guillem deu Casso LV S. 
•//b/.xx/Monicho de Moren LV s. 
Domenjo de la Costa LV S. 
Amaniu de la Forcada LV S. 
Peyreto de Tonat LV S. 
Johan de Nogué LV s. 
Peyrot de Fartandera LV S. 
Menaut de Campberbet LV S. 
Gemet de la Francho LV S. 
Bernat de Ricau LV S. 
Jaymet LV S. 
Ramonet de Montaneya LV S. 
Larbayg 
Pinsu LV S. 
Pe de Campanya LV S. 
Armanlu de Folgas LV s. 
Pe de Castany LV S. 
Johan de Verges LV s. 
Cridabo LV s. 
Bertranet de Belloch LV S. 
Pelagri de la Fita LV s. 
Arnauto de Noguera LV s. 
Samso de Johan LV S. 
Bertran de la Vila . LV S. 
Peyrot del Clos LV S. 
Petruxa LV S. 
Menauto de Labaig LV s. 
Arnaut Descauriet LV s. 
[fol. XX "7 Marti de la Fita LV s. 
Johanot de Seranova LV S. 
Peyro de la Bordeta LV S. 
Bertran de Casanova LV S. 
Pere Arnaut deu Cassiant LV S. 
Guixarnaut deu Nabot , LV S. 
Guixarnaut d'Anglada LV S. 
Peyreto de Quedeu LV S. 
Pay de Baig LV S. 
Paschal de la Costa LV S. 
Guillem deu Cosinet LV S. 
Bertran de la Costa LV S. 
Peyrot deu Caxicha LV S. 
Ramon Arnau Destatam LV S. 
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acordats per guarde de la dita forsa per lo present mes, 
trentè florins d'or valents, a rahó de xiii s. VI diners lo 
florí, CCCCV s. 
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ítem, a v del dit mes, per albarà del dit Nicholau 
Masdeval, done a ell dit Nicholau, per pagar tres mestres 
qui obraren a la dita torra de Requesens e a les Balesta-
ries la jornade de dimecres que fou lo primer die del dit 
mes, a rahó de dos sous, sinch diners, munte, set sous tres 
diners; e 'per sis menobres, a rahó de xvm diners, nou 
sous; e per la jornade de diyous que fou ii del dit, per tres 
mestres vii s. iii [d], e per sis menobres, nou sous. Es 
per tot, XXXII s. vi d. 
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jfol. xxij ítem, a vi del dit mes, per albarà del dit 
scrivà de ració, he donat an Lorens Torra, batle de Hos-
toles, qui ja havia reebut dos florins d'or per home fins a 
nombre de vuyt ab ell, segons se monstre demunt a xxxi 
del prop passat mes de agost a compliment de son sou 
per los dits vuyt homens ab ell, a rahó de sinquante sinch 
sous de monede corrent, munte doscents vint e quatre sous, ccxxiiii s. 
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ítem, a Vli del dit, per semblant albarà, he donat an 
Pere Cases per ell e Pere Cases, son fill, Miguel Cases, 
Johan Campol, Pere Campol e Johan Campol, sos fills, e 
Bernat Rostey, ço és, per quescú vint e vuyt sous, a com-
pliment de LV s. per lur sou del present mes, com ne 
haien ja reebut xxvii s. per quescú, segons se monstre 
demunt a xxxi del prop passat mes de agost. Munte lo 
dit compUment que are lurs do, CLXxxxvi s. 
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ítem, lo dit die, per albarà del dit scrivà de ració, he 
donat an Salvador Mir, per ell e en Franci Mir, Narcís Bosch, 
Bernat Mir e Bernat Vencels, a compliment de lur sou per 
lo present mes, a rahó de LV S. de monede corrent per 
quescú, vint e vuyt sous per quescú, com ne haie reebuts 
vint e set sous per quescun, segons se monstre demunt al 
primer del present mes de setembre. Munte lo dit compli-
ment que are li do, cent quarantè sous. cxxxx s. 
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ítem, a viiii del dit, he donat an Johan Terres, aigut-
zir del capità de Gerona, qui'ls havia donats al botxí per 
dogal e cordes per executar un home que penjaren a vii 
del dit mes de setembre, dos reyals de argent; valen, iii s. 
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[fol. xxi"] ítem, a xi del dit, per albarà del dit scrivà 
de ració, he donat an Pere Guillem Arborede, per ell e en 
Johan Martí, Pere Aulina, Qem Pere Quintana, Berenguer 
Trafíech, Narcís Bayer e Nicholau Vanera, acordats per 
guarde de la dita forsa, a compliment del sou del present 
mes, a rahó de LV S. per quescú, vint e vuyt sous per 
quescú, com ne haie ja reebuts xxvii s. per persona, se-
gons se monstre demunt a xxxi del prop passat mes de 
agost. Munte lo dit compliment que are li do, cent noran-
te sis sous. CLXxxxvi s. 
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ítem, lo dit die, per semblant albarà, he donat an 
Barthomeu Planters, per ell e Miquel de Col, ferrer, Pere 
Fontanella, Vicens Masó, Barthomeu Crueta, Pere Burga-
da, Anthoni Coma, Pere Bosch, Johan Cases, Johan Ca-
rrera, Barthomeu Carrera, Anthoni ça Coloraina, Bartho-
meu Cases, Vicens Vierga, Johan Puig, Johan Vila, Pere 
Barthomeu, Pere Lotir, Miquel Matha e Pere Stany, acor-
dats per la dita forsa, a compliment del sou del dit mes 
present, a la dita rahó a quescú xxviii s. com ne haie 
reebuts xxvii s., segons se monstre demunt a xxxi del 
prop passat mes de agost. Munte lo dit compliment que 
are do, sinch cents sexante s. DLX S. 
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ítem, lo dit die, per albarà del dit Nicholau Masdeval 
havent càrrech de les obres de la dita forsa, he donat a 
ell, dit Nicholau Masdeval, per pagar sinch mestres qui 
obraren la jornade de diyous que's comptave viiii de[)] 
present, a rahó de il s. v diners per quescú; e per vuyt 
menobres, a rahó de xvni diners per quescú; e per un 
home ab una mula qui tregina cals e arena, tres sous, 
sinch diners; e per un fedrí ab un ase, xxii diners; e per 
dues cordes de cànyem per tirar íusta de la muntanya 
per la palissade que's ïa devant lo portal de Sant Chris-
tòffol, quatre sous. Munte per tot, xxxiii s. Ull d. 
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[fol. xxii] ítem, a xiii del dit, per albarà del dit scrivà 
de ració, he donat an Pere Spigol, per eil e Pere Bosch, 
Anthoni Bosch, Miquel Tornavels, Narcís Jacme, Anthoni 
Vilar, Johan Alamany, Steve Fàbregue, Puigdari, Johan 
Terres, Miquel Sparagueres, Jordà de Canet, Johan Costa, 
Gabriel Vilar, Johan Camps, Pere Rocha, Johan Terres, 
Anthoni Cavaler, Guillem Bosch demunt e Anthoni Ge-
nis, acordats per la dita forsa, a cascú d'ells xxviii s., a 
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compliment de LV S. que quescú pren per sou del present 
mes com ne haie reebut xxvii s. per quescú, segons se 
monstre demunt a xxxi del prop passat mes de agost. 
Munte lo dit compliment que are do, sinch cents sexante 
sous. 
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ítem, lo dit die, per albarà de mossèn Narcis de Sant 
Dionís fet a xxiii del prop passat mes de agost en lo qual 
temps feye semblants albarans, he donat an Bernat de 
Bisbe, treginer, per treginar cals e arena a la obre de la 
torra de Requesens la dita jornade que era diluns; e es 
veritat que lo dit Bernat me havia monstrat en lo dit 
temps lo dit albarà per ciutat e remeti'l que vingués a ca-
sa e ha tardat fins ara, tres sous. 
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ítem, lo dit die, per albarà del dit Nicholau Masdeval, 
he donat a ell, dit Masdeval, per pagar xi mestres qui han 
obrat a les obres de Requesens, dels portals de Sobrepor-
ta e de Sant Christoffol e enderrocament de cases la jor-
nade de divenres que's comptave x del present, a rahó de 
n s. V diners, munte xxvi s. vii diners; e per vint e dos 
menobres, a rahó de xviii diners, xxxiii s.; e per un home 
ab una bèstia qui treginà cals e arena, in s. v diners; e 
per un fedri ab un ase qui treginà arena, xxii diners; e 
per XVIII corteres de cals, a rahó de viii diners, malla, 
xii s. IX [d.]; e per un altre home qui treginà de la dita 
cals e arena a la forsa car los altres treginaren a les obres, 
III s. V [d.]; e per x tronyeles per los bastiments, iii s. mi 
diners; munte dite jornade, Lxxxiiii s. mi diners. E perxii 
mestres qui foren a les dites obres [fol. xxii"] la jornade 
de dissabte que's comptave xi del dit, a rahó de ii s. v di-
ners, munte xxviiii s.; e per trentè menobres, a rahó de 
XVIII diners, XLV S.; e per un home ab bèstia qui treginà 
cals e arena, iii s. v diners; e per dos fedrins ab dos asens, 
III s. VIII diners; e per quatre covens per tirar pedres, dos 
sous; e per una tronyela, iiii diners; e per sis corteres de 
cals, III s. IX diners; munte dite jornade, Lxxxvii s. ii di-
ners. Es per tot, 
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ítem, a xv del dit, per albarà del dit scrivà de ració, 
he donat an Jacrae Moler, per ell e per en Johan Moler, 
Franci Moler, Bernat Moler, Johan Roura, Johan Riba, 
Francesch Vinyes, Anthoni Colomines, Jacme Riba, Ber-
nat Vern, Johan Puig, Matheu Prat, Narcis Roure, Pere 
Ferrer, Bernat Congost, Narcis Congost, Barthomeu Pe-
DLXS. 
m s. 
CLXxi s. vmi d. 
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gem, Feliu Puig, Antlioni Roqueya e Guillem Daviu, per 
quescú d'ells, xxviii s. a compliment de LV s. que prenen 
de sou per lo present mes com ne haie reebuts xxvii s. 
per quescú, segons se monstre demunt a xxxi del prop 
passat mes de agost. Munte lo que are do per lo dit com-
pliment, DLX S. 
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ítem, lo dit die, per semblant albarà, he donat an Gas-
par Anglade, per ell e per en Baltesar Anglade, Gabriel 
Calvel, Johan Vilar, Anthoni Marcha, Johan Casals e Sal-
vador Beer, ço és, a quescú d'ells per xxvi dies que han 
a servir per guardar la dita forsa per lur sou, a rahó de 
LV s. lo mes per quescú, munten los dits xxvi dies per a 
quescú comptant de iiii del present mes fins al darrer, 
XLVII s. VIII diners; e més avant per en Pere Pujalt, Pere 
Closels, Barthomeu Comadeval, Jacme Almatel, Bartho-
meu de Domar, Anthoni Cadeval e Johan Soler, ço és, a 
quescú d'ells XL S. IIII diners, per xxii jorns a la dita rahó 
comptant de viii del dit present mes fins a la fi, munte 
tot, XXX lliures xvi s., dels quals ha reebut, que li foren 
bestrets segons se monstre demunt a iiii del dit present 
mes, trentè florins d'or valents, a rahó de xiii s. vi diners, 
XX lliures v s. que'n fan deduir per que reste que \\ do a 
compliment de les dites x x x lliures xvi s., deu lliures on-
ze s. qui fan. CCXI s. 
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[fol. xxiii] ítem, a xvi del dit, per albarà del dit Ni-
cholau Masdeval, he donat a ell, dit Masdeval, per pagar 
XI mestres que han obrat a la obre de Requesens, de Sant 
Christoffol e altres parts de la dita forsa, la jornade de di-
luns que's comptave xiii del present mes, a rahó de ii s. 
V diners, munte xxv i s. vii diners; e per xvi menobres, a 
rahó de xviii diners xxiiii s.; munte dita jornade, L S. vn 
diners. E més, per xii mestres qui obraren la jornade de 
dimecres que's comptave x v del dit, a la dita rahó de ii s. 
V diners, xxix s.; e per xvi menobres, a rahó de xviii di-
ners, xxim s.; munte dita jornade, LIII S. Es per tot, cm s. vii d. 
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ítem, a xvii del dit, per albarà del demunt dit scrivà 
de ració, he donat an Luis Moles, havent càrrech de recu-
llir bombardes e altres artellaries de ciutat a la forsa vella 
de Gerona, per compre de vi, pa, formatge e cebes que 
donà a menjar a certs homens qui tiraren dites artellaries, 
setze sous dos diners. xvi s. n d. 
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ítem, lo dit die, per semblant albarà, he donat a mos-
sèn March Mercader, havent càrrech de la despesa e rec-
cions que's fa e donen a certes persones qui stan en guar-
da de la dita forsa sens sou, per compre de vi, carn, gali-
nes, civade, fruyte e altres coses necessàries a la provisió 
de les dites persones, vint e sinch florins d'or que valen, 
a la dita rahó de xiii s. vi [d], lo florí, 
755 
ítem, a xvmi del dit, per albarà del dit scrivà de ra-
ció, he donat an Jacme Berti, per ell e per en Pere Cifre, 
Johan Mitjà, Pere Aulines, Johan Steve, Jacme Colobret, 
Pere Sprel, Johan Rocha, Narcís Taulat, Anthoni Seguer, 
Johan Bosch, Joan Colomina, Pere Olivera, Gabriel Coll, 
Feliu Colomina, Steve Bosch, Dalmau Rico e Bernat Vi-
ves acordats per guardar la dita forsa vella de Gerona, 
[fol. xxiii"] a quescú xxviii s. a compliment de LV S. que 
prenen de sou per lo mes present com ne haie reebut 
XXVII s. per quescú fins a nombre de xx; e per quant no ha 
hauts sinó los deraunt dits qui son en nombre de xviii, ne 
deduesch de la quantitat que munte per los dits xviii qua-
tre florins d'or, per que munte la resta que trasch de fora, 
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ítem, lo dit die, per albarà del dit Nicholau Masdeval, 
he donat a ell, dit Masdeval, per pagar viiii mestres qui 
obraren en diverses parts de la dita forsa la jornade de 
diyous que's comptave xvi del present mes, a rahó de ii 
s. V diners per quescú, munte xxi s. ix [d.]; e per viiii me-
nobres, a rahó de xviii diners, xiii s. vi diners; e per v 
covens que comprà, a rahó de v diners, u s. i [d.]; e per 
dues tronyeles, viii diners; munte dita jornada, xxxviii s. 
E més, per viiii mestres per la jornada de divenres que's 
comptave xvii del dit mes, a. la dita rahó, xxi s. ix [d.]; e 
per vn menobres, x s. vi diners; e per mig jornal de un 
home que tirà ab una bèstia cals e arena, i s. x diners; e 
per un íedrí qui treginà ab dos asens mig jornal, i s. x di-
ners; munte dita jornada xxxv s. xi diners; e per vii mes-
tres per la jornada de dissabte que's comptave xviii del 
dit, XVI s. XI diners; e per tres menobres, iiii s. vi [d.]; e 
per compre de un tràmech de ferro e dues exades agudes 
per enderrocar les parets, v s. ix diners; e per un home ab 
dos asens mig jornal qui treginà arena, i s. x diners; mun-
te dita jornada xxviiii s. Es per tot, 
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ítem, a xx del dit mes de setembre, per albarà de 
cccxxxvii s. VI d. 
CCCCL S. 
cii s. XI d. 
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mossèn Narcís de Sant Dionis demunt dit, he donat an 
Pere Lorens, calsiner, per compre de x x x x v corteres de 
cals, a rahó de viii diners e malla la cortera, xxxi s. X d. malla 
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ítem, a xxiii del dit, per albarà del dit scrivà de ració 
he donat an Ramon Griver, per ell e per en Bernat Plane-
la, Franci Planela, March Obredor, Pere [fol. xxiiii] Coro-
mina, Jacme Carrera, Miquel Carrera, Johan Olm, Miquel 
Puigsech, Luis Puigsech, Miquel Verdeguer, Anthoni Mie-
res, Johan Ombrebela, Pere Bosch menor, Gerau Mas e 
Nicholau Bach, a quescú d'ells, xxvm s., a compliment 
de LV s. de lur sou per lo present mes que han stat per 
guarde de la torsa de Gerona, e per quant ha reebut XL 
florins d'or per bestreta, segons se monstre demunt a xxxi 
del prop passat mes, per xx horoens, e los demunt dits 
son solament xvi en nombre, e axi ha reebuts viii florins 
d'or de més que fan deduir de la dita quantitat del dit 
compliment, perquè reste li do are, a compliment de pa-
ga dels dits XVI homens, trescents quarantè sous, cccxxxx s. 
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ítem, a xxiiii del dit mes, per albarà del dit Nicholau 
Masdeval, he donat a ell, dit Nicholau, per pagar viii mes-
tres qui obraren a les obres de la dita forsa la jornada de 
diluns que's comptave x x del dit, a rahó de ii s. v diners 
per quescú, xvim s. iiii diners; e per vi menobres, a rahó 
de XVIII diners per quescú, viiii s.; e per dos homens qui 
tiraren bigues de la casa de mossèn Lobet, que enderro-
quen a la Almoyna, tres s.; munte dita jornade, xxxi s. 
iiii [d.] E més, per viii mestres qui obraren la jornade de 
dimecres que's comptave xxii del dit, a rahó de ii s. v di-
ners, xviiii s. iiii diners; e per v menobres, a rahó de xviii 
diners, VJi s. vi [d.]; munte dita jornada, xxvi s. x diners; 
e més, per un libant que s'és trencat en dites obres qui 
era d'en Carreres, mestre de cases, vi s.; e per quatre mi-
ges botes qui han servit a vi e aygue als obrers, a rahó 
de quatre sous per quescuna, xvi s. Es per tot, LXXX S. II d. 
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ítem, a x x v del dit mes, per albarà del dit scrivà de 
ració, he donat an Jacme Trilla de la companyia d'en Jac-
me Berti, de Canet, o al dit Jacme Bertí, per ell qui ha 
reebut per tots los de sa companyia, per sou de i mes, LV S. LV S. 
144 
ítem, lo dit die, per semblant albarà, he donat an Ra-
mon Griver per sou de mig mes per en Pere Maynau, 
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Johan [fol. xxiiii"] Sartre, Barthomeu Coll e Bernat Puig 
de la sua companyia dels xx homens per los quals li era 
stat bestret, a rahó de LV S. lo mes per quescú, munte lo 
dit mig mes, ex s. 
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ítem, a xxvm del dit mes, per albarà del dit scrivà 
de ració, he donat an Guillem Torrent, Johan Vila, Pere 
Giffre, Pere Càrcer e Martorià Puig de la companyia dels 
vint homens per los quals en Johan Aulina ha presos XL 
florins d'or per bestreta del sou del present mes, segons 
se monstre demunt a xxxi del prop passat mes de agost, 
a compliment del dit sou pertanyent a les dites v per-
sones, xxviii s. a quescú, a rahó de LV S. com ne haien 
reebut quescú dos florins d'or, segons demunt es dit, per 
que munte lo dit compliment que are do als demunt dits, cxxxx s. 
U6 
Ítem, a xxviin del dit mes de setembre, per albarà del 
dit Nicholau Masdeval, he donat a ell, dit Masdeval, per 
pagar vm mestres qui obraren a les obres de la dita forsa 
la jornade de divenres que's comptave xxmi del dit mes, 
a rahó de ii s. v diners per quescú, xvim s. iiii diners; e 
per V menobres, a rahó de xviii diners per quescú, vii s. 
VI [d.]; munte dite jornade, xxvi s. x diners. E més, per 
VIII mestres e v menobres qui obraren la jornade de dis-
sabte que's comptave xxv del dit mes, altres xxvi s. x di-
ners; e més per fil de empalomar, i diner; e per aguar tres 
magays e i parpal, viii diners. Es per tot, LIIII S. V d. 
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ítem, lo dit die, per albarà del dit scrivà de ració, he 
donat als CL biarnesos continuats demunt a ii del corrent 
mes de setembre, per sou de tres dies primers del prop 
següent mes de octubre, ço és, divenres, dissabte e dig-
menge prop vinents que's comptarà i, ii e iii del dit prop 
següent mes, a quescú, quatre reyals e mig per tots los 
dits tres dies. Munte per tot, DCLXXV reyals qui valen, a 
rahó de xviii diners. MXii s. vi d. 
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[fol. xxv] ítem, al primer die de octubre, per albarà 
del dit Nicholau Masdeval, he donat al dit Masdeval, per 
pagar dos mestres qui obraren a les dites obres o enderro-
caments la jornade de diyous que's comptave lo darrer 
die del prop passat mes de setembre, a rahó de ii s. V di-
ners per quescú, iiii s. x diners; e per dos menobres, un a 
rahó de xviii diners, altre a rahó de xii diners, ii s. vi di-
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ners; e per una tronyela, iiii diners; e per un home qui íie-
ginà cals e arena, ii s. xi diners; e per dos homens qui ti-
raren cals, arena e fusta a la Almoina e a Sant Feliu ab 
dos asens, a rahó de xxii diners per quescú, iii s. Viii di-
ners; e per un home qui treginà cals e arena ab un mul a 
Sant Feliu e fusta a la Almoina, in s. v diners; e per una 
corde rodona qui serví a la cabria de la torra de Reque-
sens, I s.; e per LVII corteres de cals, a rahó de viii diners 
e malla la cortera XL S. im diners e malla. Munte tot, LVim s. malla 
149 
ítem, a iii del dit mes de octubre, per albarà del dit 
scrivà de ració, he donat als dits CL biarnesos demunt a 
II del prop passat mes de setembre nomenadament conti-
nuats, per sou de iiii dies prop següents que's comptarà 
mi, V, VI e VII del present mes de octubre, a rahó de sis 
reyals per quescú per tots los dits mi dies, DCCCC reyals 
valents, a rahó de xvm diners reyal, MCCCL S. 
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ítem, lo dit die, per albarà del dit Nicholau Masdeyal, 
he donat al dit Masdeval, per pagar quatre mestres qui 
obraren a les obres de la dita forsa la jornade de divenres, 
que's comptave i del dit mes de octubre, a rahó de ii s. v 
diners, viiii s. viii diners; e per mi menobres, a rahó de 
XVIII diners, vi s.; e per tres homens qui treginaren arena 
ab sengles asens, a rahó de xxii diners per quescú, v s. 
VI diners; e per un home qui treginà cals mig die ab una 
bèstia mig die i s. viii [d.]; e per LXXVIIII corteres de cals 
[fol. xxL>v] a rahó de viii diners e malla, LV S. XI diners, 
malla; munte. dita jornada, LXXViii s. vmi diners, malla. E 
més, per dos mestres qui obraren la jornada de dissabte 
que's comptave n del dit mes present, lUi s. x diners; e per 
sinch menobres, Vii s. vi diners; e per tres homens qui tre-
ginaren cals ab sengles asens, V s. vi diners; e per un ho-
me qui treginà cals mig die ab un mul, i s. vm diners; e 
per LXXI corteres de cals, a rahó de viii diners, malla, la 
cortera, L s. iii diners, malla; munte dita jornade, LXIX S. 
viiii diners, malla. Es per tot, 
151 
ítem, a vm del dit mes, per albarà del dit scrivà de 
ració, he donat als CL biarnesos nomenats demunt a ii del 
prop passat mes de setembre, per sou de tres dies, ço és, 
vm, viiii e X del present, a rahó de iiii reyals e mig a 
quescú per tots los dits índies, munten DCLXXV reyals 
qui valen, MXii s. vi d. 
cxxxxvm s. vii d. 
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ítem, a xii del dit mes, per albarà del dit scrivà de 
ració, he donat als prop dits CL biarnesos, per sou de i die 
que's comptave xi del dit present mes, a rahó de i reyal e 
mig per quescú, ccxxv reyal s qui valen, 
153 
ítem, a xvi del dit mes de octubre, per albarà del dit 
Nicholau Masdeval, he donat al dit Masdeval per pagar 
Viii mestres qui obraren la jornade de dimarts que's comp-
tave V del dit mes, a rahó de ii s. V diners per quescú, 
XIX s. iiii diners; e per v menobres qui obraren tot lo die, 
e per un altre qui serví mig die, a rahó de xviii diners, 
VIII s. III diners; e per tres homens qui tiraren pedres ab 
sengles asens, a rahó de xxii diners, V s. vi diners; suma 
[dita] jornada, xxiii s. i diner. E més per vi mestres qui 
obraren la jornada de dimecres que's comptave vi del dit, 
xnii s. VI diners; e per iiii menobres, vi s.; e per un home 
qui [fol. xxüi'j tirà pedres ab un mul, m s. v diners; e per 
dos homens ab sengles asens qui tiraren pedres, iii s. viii 
diners; e per dues tronyeles, viii diners; e per x lliures de 
clavaó vella, mi s.; e per una faus bosquera que's trencà 
en la dita obre, iii s. vi diners; munte dita jornada, xxxv 
s. IX diners. E més, per vi mestres qui obraren la jornade 
de diyous a vii del dit, xiiii s. vi diners; e per v meno-
bres, vii s. VI diners; e per un home qui tirà pedres ab un 
mul, III s. V diners; e per dos homens ab sengles asens, iii 
s. VIII diners; e per dues tronyeles, viii diners; e per una 
linya, v diners; e per v lliures de claus nous, a rahó de 
Viiii diners la liura, iii s. ix diners; e per fer dos mascles o 
golf os nous e comprar una femela e adobar dues femeles 
velles per la porta del baluard de Sant Feliu prop lo por-
tal, V s.; munte dita jornade, xxxviii s. xi diners. E més, 
per Ull mestres qui obraren divenres a viii del dit, viiii s. 
VIII diners; e per vi menobres, viiii s.; e per un mestre qui 
obrà mig die, i s. iii diners; e per tres homens qui tiraren 
pedres ab un mul e dos asens, Vii s. i diner; munta dita 
jornade, xxvii s. E més, per la jornade de dissabte que's 
comptave viiii del dit, per vi mestres, xiiii s. vi diners; e 
per VIII menobres, xii s.; e per tres homens ab un mul e 
dos asens qui tiraren pedres, vii s. i diner; e per dues lliu-
res e mige de claus vells, x diners; e per un forrellat, pany 
e clau e bagues per lo dit baluard a tencar, v s.; munte 
dita jornade xxxvmi s. V diners. Es per tot, 
154 
ítem, a xxii del dit mes, per albarà del dit Nicholau 
Masdeval, per pagar viii mestres qui obraren a la dita 
cccxxxvii s. VI d. 
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obre la jornade de diluns que's comptave xi del dit mes, 
a rahó de ii s. v diners per quescú, xix s. iiii diners; e per 
viiii manobres, a rahó de xviii diners, xiii s. vi diners; e 
per dos homens qui serraren una gran bigue qui serví per 
pont a la sglésia de Sant Feliu, vi s.; e per un home qui 
treginà pedres ab un mul e un ase, liii s. v diners; e per dos 
homens ab tres asens, v s. vi diners; e per dues tronyeles, 
VIU diners; munte dita jornade, xxxxviiii s. v diners. E 
més, per vuyt mestres qui obraren la jornade de dimarts 
a xii del dit, xviiii s. iiii diners; e per viiii menobres, [fol. 
xxui"] XIII s. VI diners; e per dos homens qui treginaren 
ab dos asens, iii s. viii diners; e per un home qui treginà 
ab dos asens, m s.; e per una gallede que s'és perdude qui 
servia per poar aygue, iii s.; munte dita jornade, xxxxii s. 
im diners. E més, per quatre mestres qui obraren dimecres 
a XIII del dit, viiii s. viii diners; e per vi menobres, viiii s.; 
e per dos homens qui treginaren ab dos asens, quescú, vi 
s.; munte dita jornade XXiiii s. viii diners. Es per tot, CXVI s. v d. 
155 
ítem, a xxv del dit mes de octubre, per albarà del dit 
Nicholau Masdeval, he donat an Francesc Rillot, mestre 
de cases, per bestreta de certa obre que a preu fet fa a la 
casa dedicade a la sobreguayte prop Sant Christoffol, 
desevuyt sous. xviii s. 
156 
ítem, dit die, per albarà del scrivà de ració, he donat 
a mossèn Pere Sala, cavaler, per ell e per en Pere Capo-
las, Pere Closels, Johan Buch e Johan de Viladecans, per 
sou de XV dies, a quescú onze sous de monede corrent. 
Munte, LV s. 
157 
Ítem, a xxvii del dit, per albarà del dit Nicholau Mas-
deval, he donat a ell, dit Masdeval, per pagar vilil mestres 
qui obraren a les dites obres la jornade de diyous que's 
comptave xiin del dit mes, a rahó de ii s. v [d.] per ques-
cú, XXI s. IX diners; e per vii menobres, a rahó de xviii di-
ners per quescú, x s. vi [d.]; e per un home qui treginà ab 
dos asens, iii s.; e per una femela de ferro de golf, vii di-
ners; e per una clau e adobar la tencadura del baluard fet 
sots la torra del castel de Sobreporta, i s. iii [d.]; e per una 
barre de ferro grossa e una clau qui serví dins la sglésia 
de Sant Feliu, viii s.; e per guarnir una bombarde per la 
presó, V s.; munte dita jornade, Liii s. i diner. E més, per 
ini mestres en la jornade de divenres que's comptave xv 
del dit, viiii s. vm diners; e per viii menobres, xii s,; e per 
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dos homens qui treginaren ab iiii asens, vi s.; e per nuar 
un magay i s.; munte dite jornade, xxviii s. vui diners; e 
més, per vii mestres en la jornade de dissabte que's comp-
tave XVI del dit, xvi s. xi diners; e per x menobres, xv s.; 
e per dos homens qui treginaren ab mi asens, vi s.; e per 
un home qui treginà ab un mul, ni s. v diners; e per cla-
vaó, VI diners; munte dita jornade, XLi s. X diners. Es 
per tot, cxxiii s. vii d. 
158 
[fol. xxuii] ítem, lo dit die, per albarà del dit Nicho-
lau Masdeval, he donat a misser Bernat de Belloch, doc-
tor en leys, de Gerona, per compre de una bigue grossa 
serví a la obre de Sant Feliu, trentè tres sous. xxxiii s. 
159 
ítem, a xxvii del dit, per albarà del dit Nicholau Mas-
deval, he donat a ell, dit Masdeval, per pagar quatre mes-
tres qui obraren la jornade de dimarts a xix del dit en les 
dites obres, a rahó de ii s. V diners per quescú, viiii s. vm 
diners; e per v menobres, a rahó de xviii diners per ques-
cú, VII s. VI [d.]; e per dos homens qui treginaren ab iiii 
asens, Vi s.; e per un menobre qui servi mig jorn, viiii di-
ners; munte dita jornade, xxiii s. xi diners. E més, per la 
jornade de dimecres a xx del dit, per v mestres, xii s. i di-
ner; e per viii menobres, xii s.; e per dos homens qui tre-
ginaren ab iiii asens, Vi s.; e per dues tronyeles, vm di-
ners; munte dita jornade, xxx s. viiii diners. E més, en la 
jornade de diyous a xxi del dit, per vii mestres, xvi s. xi 
diners; e per dos homens qui treginaren ab iiii asens, vi s.: 
e per viin menobres, Xiii s. vi diners; munte dita jornade, 
xxxvi s. V diners. E més, en la jornada de divenres a xxii 
del dit, per tres mestres, vii s. iii [d.]; e per vi menobres, 
viiii s.; e per dos homens qui treginaren ab iin asens, vi 
s.; munte dita jornade, xxii s. iii diners. E més, en la jor-
nade de dissabte a xxiii del dit, per nii mestres, viiii s. vm 
diners; e per vm menobres, xii s.; e per dos homens qui 
treginaren ab mi asens. Vi s.; munte dita jornade, xxvii s. 
vm diners. Es per tot, cxxxxi s. 
160 
ítem, al j)rimer de noembre, per albarà del dit Nicho-
lau Masdeval, he donat an Lorens Torra, mestre de cases, 
per adobar dues portes prop la sglésia de Sant Feliu e un 
tros de baluard del portal de Sobreporta; per tot ix s. viiii s. 
161 
ítem, a vi del dit, per albarà del dit scrivà de ració, he 
donat an Pere Prats, Matheu Prats, Bernat Congost, Pere 
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Ferrer, Narcis Congost, Narcís Roure, Bartho [fol. xxvii"] 
meu Berenguer, Francesch Vilarnau, Nicholau Poador, 
Johan dez Prat mitjan, en [ ] ' ' Matella, de Porque-
res, Johan de Sant Madir, Johan Badia, Martorià Oliver, 
Barthomeu Planters, de Falgós, Feliu Plana, Jacme Lor, 
Pere Planters, Barthomeu Cases, Barthomen Proheta, Pe-
re Malagelada, Miquel Verdaguer, Pere Tixador, Anthoni 
Milleres, Pere Barthomeu, de Mathamala, Antoni Coma, 
Miquel Vidal, Pere Simón, pagès, de Flassà, Johan Vidal, 
íil d'en Miquel Vidal, Pere Salom, de Planils, Ramon Gri-
ver, Nicholau Bach, March Obredor, Johan Olm, Nicholau 
Olm, Barthomeu Coll, Miquel Torrent, Pere Spigol, Miquel 
Tornavels, Johan Bosch, Pere Bosch, Johan Alamany, Gui-
llem Sunyer, Johan Rodrigo, Anthoni Vilar, Johan Camps, 
Jacme Moler, Johan Moler, Pere Moler, Francesch Moler, 
Guillem Daviu, Bernat Vern, Lorens Torra, Pere Torrent, 
Raffel Masdéu, Johan Ayguenella e Francí Terré, ço és, a 
quescú onze sous de monede corrent per sou de XV dies 
qui comensaren a XXIII del prop passat mes de octubre 
per guarde [de la] forsa e ciutat de Gerona. Munte per 
tots que son en nombre sinquante nou, 
162 
ítem, lo dit die, per semblant albarà, he donat an 
Johan de Spelonga per semblant sou, onze sous. 
163 
ítem, lo dit die, per albarà del dit Nicholau Masdeval, 
he donat al dit Masdeval per carbó e scodes de pedrer 
comprat a obs de la dita forsa, per manament de mossèn 
lo capità, XIII s. VIII d. 
164 
ítem, a xii del dit, he donat an Johan Terres, algotzir 
del capità de Gerona, per comprar cordes per executar un 
home que han penjat, vint diners. i s. viii d. 
165 
ítem, a xv del dit mes, per albarà del dit Masdeval, 
he donat, de manament de mossèn lo capità, an Francesch 
Raset, per convertir en certa obre que fa fer a la torra de 
Geronella, trentè tres sous de monede corrent. xxxin s. 
166 
[fol. xxuiü] ítem, dit die, per semblant albarà he do-
nat al dit Masdeval, per comprar cordes per los mantelets 
de la murada de la dita forsa, vuyt sous. vm s. 
DCXXXXVIIII S. 
XI S. 
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167 
ítem, a XX del dit mes de noembre, per albarà del dit 
scrivà de ració, he donat an Pere Johan Sala, per ell e per 
en Johan dez Puig, Miquel Barolesi, Jacme Riba, Johan 
Coromina, Pere Gelats, Pere Vilagran, Andreu Vilagran, 
Pere Johan Company, Johan Roura, Pere Boix, Johan de 
Fontbernat, Guillem Pere Batle, Steve Pons, Pau Rofrens, 
Miquel Coll, Daniel Madrenchs, Johan Torres, de Sobre-
rocha, Pere Johan Bruns, Pere Vilar, Salvador Buch, An-
thoni Buch, Baltesar Termen, Francí Frigola, Bernat Co-
lobran, d'Asó, Gregori Serra, Pere Guillem Panela, Salva-
dor Triat, Bernat Anglesa, Baltesar Noguer, Francí Ubach, 
Guillem Puig, de Sant Martí de Llèmene, Luís Blanquera, 
Jacme Càrcer, Lorens Camps, Jacme Gaseles, Pere Gila-
bert, de Sant Climent de Amer, Francí Gilabert, Johan Gi-
labert, Jacme Almatel, Miquel Torner, Nicholau Marti, Mar-
ti Domènech, Johan Palou, Miquel Casademunt, Johan 
Vilella, Guillem Closa, Anthoni Gilabert, Pere Johan Yern, 
Jacme Giffre, Francí Massana, Johan Aulina, Guillen To-
rrent, Johan Vila, Narcís Lunes, Barthomeu Soler, Marto-
rià Fontbernat, Pere Parer, Jacme Comadeval, Barthomeu 
Godomar, Pere Pujol, Pere Casals, Bernat Casals, Antho-
ni Batayer, March Isern, Pere Bruguera, Pere Càrcer e 
Salvador Càrcer, ço és, a quescú onze sous, per sou de la 
guarde de la dita forsa de Gerona de xv dies qui comen-
saren a xxiii del prop passat mes de octubre. Munte per 
tots qui son en nombre de LXX homens, 
168 
ítem, a xxii del dit mes, per albarà del dit Nicholau 
Masdeval, he donat an Francesch Rillot, mestre de cases, 
a compliment de trentè tres sous per los quals ha obrade 
una casa ab xemeneya e taules prop lo portal de Sant 
Christóffol de la dita forsa per los sobreguaytans, quinze 
sous com ja ne haie reebuts xviii s., segons se monstre 
demunt a xxv del prop passat mes de octubre. 
169 
Ifol. xxüiii"] ítem, lo dit die, per semblant albarà, de 
manament del dit capità de la dita forsa, he donat al dit 
Nicholau Masdeval, per occorrer als mestres e menobres 
qui han obrat a la dita forsa als quals es degut de certs 
dies e al present la cort no ha facultat pagar-los de tot, 
trentè tres sous. 
170 
ítem, a xxiiii del dit, per albarà del dit scrivà de ra-
ció, he donat an Bernat Casals, Anthoni Batayer, Però Co-
DCCLXX S. 
XV s. 
xxxrii s. 
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romina, de Mieres, e Jacme Riba de la companyia del dit 
Pere Johan Sala sots lo cual stan ensemps ab altres de-
munt en altre partida nomenats, per sou de x v dies comp-
tant a XXIII del prop passat mes, a quescú onze sous. Es 
per tots, hals reebuts per ells lo dit Pere Johan Sala, xxxxiiii s. 
/ /; 
ítem, a x x v del dit mes de noembre, per albarà del 
dit Nicholau Masdeval, he donat de manament del dit 
mossèn lo capità, an Pere Codina e Pere Huguet, brassers, 
per levar un munt de terra qui era al peu de la torra prop 
lo portal de Sant Christóffol en que han treballat quescú 
dos dies e han se íeta la mensió; per tot, deu sous. x s. 
172 
ítem, a XXVii del dit, per albarà del dit Nicholau Mas-
deval, he donat a ell, dit Masdeval, por comprar guix per 
la obre que's fa a la casa de la Sagristia Major per lo ba-
timent que's deu fer de monede, vuyt sous. viii s. 
173 
ítem, a xxviii del dit, per albarà del dit scrivà de ra-
ció, he donat an Gabriel Calvel, Nicholau Vanera e Sal-
vador Baer, per sou de xv dies qui comensaren a xxiii 
del prop passat mes de octubre, a quescú d'ells onze sous; 
es per tots, xxxiii s. 
174 
ítem, a iii de deembre, he donat an Johan Terres, al-
gutzir de mossèn lo capità, per comprar cordes per exe-
cutar un home appellat Vals que mossèn Vertellat, capità, 
ha menat de la vila o parts de Amer, lo qual és stat pen-
jat a im del dit, vint diners. i s. viii d. 
175 
[fol. xxvliii] ítem, a iiii del dit, per albarà del dit 
scrivà de ració, he donat an Dalmau Stany e Johan de 
Campmaior, per sou de xv dies qui comensaren a xxiii 
del prop passat mes de octubre, a quescú onze sous; es 
per tot, XXII s. 
176 
ítem, a vi del mes de deembre, per manament de 
mossèn lo capità, he donat a mestre Pere lo botxí per 
comprar cordes per executar certs homens presos al ca-
rrer de Padret, onze sous. xi s. 
177 
ítem, lo dit die, per semblant manament e per albarà 
del demunt dit Nicholau Masdeval, he donat a mossèn 
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Jacme Vila, secretari del senyor rey, per xvi jornals que 
lo seu catiu ha servit a les obres de la dita forsa e a la 
casa que obren per fer monede, a rahó de xviii diners 
per quescún die, xxiiii s. 
178 
ítem, dit die, per albarà del dit Nicholau Masdeval, 
he donat al dit Masdeval per compre de unes balances 
marchals, carbó, cabirons, daus e golfos per la dita obre 
de la casa de la monede, vint e sinch sous. xxv s. 
179 
ítem, a vii del dit mes, per semblant albarà, he donat 
an Julià Barthomeu, Guillem Berenguer, Nicholau Poa-
dor e Narcís Roure, per fer part del baluard del portal del 
mur nou prop lo monastir de prehicadors, sis sous. vi s. 
180 
ítem, a xiii del dit, per semblant albarà, he donat an 
Matheu Serra, mestre de cases, per son salari de diluns 
que's comptave xxv del mes de octubre prop passat, di-
marts, dimecres e diyous après següents, son iiii dies, a 
rahó de ii s. v diners per quescun die, viiii s. vm diners; e 
a mossèn Narcis de Sant Dionis, per vi dies, ço es, lo dit 
diluns que's comptave xxv de octubre prop passat, di-
marts, dimecres, diyous, divenres e dissabte après se-
güents, que dos homens ab dos asens seus han treginat 
per les dites obres de la forsa, a rahó de xxii diners per 
quescun home e un ase quescun die; munte xxii s. Es per 
tot, XXXI s. viii diners. xxxi s. viii d. 
181 
[fol. xxvüii"] ítem, a xxii del dit mes de deembre, per 
albarà del dit scrivà de ració, he donat an Pere Johan Sa-
la, per ell e per en Pere Gilabert, Anthoni Coromines, 
Johan Aulina, Johan Bruns, Salvador Tries, Johan Roure, 
Johan Gilabert, Miquel Torner, Jacme Massot, Anthoni 
Naulard, Ramon Plana, Guillem Puig, Anthoni Aleu, Feliu 
Coromina, Andreu Vilagran, Johan Company, Anthoni 
Gelats, Miquel Sunyer, Pere Coromina, Franci Illa, Miquel 
Coll, Pere Caneles, Pere Boix, March Serrat, Baltesar Ter-
me, Franci Frigola, Anthoni Burguer, Anthoni Pont, Pere 
Vilar, Johan Vilar, Johan Oriol, Anthoni Buch, Franci Ter-
res, Barthomeu Vilar, Miquel Serra, Berenguer Tràffech, 
Anthoni Ginel, Daniel Madrenchs, Pere Giffre, Jacme Gif-
fre, Rodrigo Puig, de Adri, Pere Bosch, Johan Riba, Bar-
thomeu Godomar, Jacme Matheu, Jacme Coma, Pere Pa-
rer, Pere Pujol, Johan Palol, Nicholau Barancell, Pere 
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Johan Isern, March Artau, Guillem Torrent, Johan Vila, 
Francí Massana, Barthomeu Soler, Martorià Fontbernat, 
Pere Fàbregue, Jacme Gaseles e Miquel Torrent; son LXI 
en nombre; Ramon Qriver, March Obredor, Johan Olm, 
Miquel Carrera, Pere Sala, Nicholau Olm, Bernat Puig, 
Miquel Rocha, Pons Rocha e Johan Rocha, per bestreta e 
en paga pro rata del sou de un mes qui comense correer 
lo die present, a rahó de LV S. lo mes; he donat a quescú 
XV s. Munte per tots qui son en nombre LXXI, MLXV S. 
182 
ítem, a xxni del dit, per semblant albarà, he donat a 
mossèn Miquel Vinyes, prevera de la Seu de Gerona, de 
manament de mossèn lo capità, per pintar Lii senyals 
reyals per posarlos en les cases e possessions dels rebe-
l·les a la magestat reyal de que's fa apprensió a mans de 
la cort, vint e tres sous. xxiii s. 
183 
[fol. xxx] ítem, lo dit die, per albarà del dit Nicholau 
Masdeval, de manament del dit mossèn lo capità, he donat 
al dit Masdeval, per pagar dos sachs de guix que ha com-
prats per tapar una finestre de la casa de la Sagristia Maior 
en que's fa la monede, tres sous; e per un forroUat, tres 
claus e bagues, per portes de la dita casa, sis sous. ítem, 
per tirar una caxa e dos coffrens per servir al exercici de 
la cudició de la dite monede, tres sous; e per xii aludes 
per lo dit exercici, xvni s.; e per un arch trencat de bales-
ta, ira s. Es per tot, xxxrai s. 
ítem, a xxiui del dit mes de deembre, per albarà del 
dit scrivà de ració, de ordinació e manament del dit mos-
sèn lo capità, he donat a mossèn Francí de Perapertusa, 
Huguet de Bordils, Guillem de Bordils, al Comenedor de 
les Medes, mossèn Jacme Pallarès, misser Cataldo, Fran-
cisco Grasso, Martí de Muro, Oliver de Gleu, mossèn Johan 
Destamerit, cavalers e gentils homens qui stan a la dita 
forsa, per galines per a festes següents, a quescú, xviii 
reyals. Munten per tots qui son deu en nombre, CLXXX 
reyals qui fan, 
185 
ítem, a iiii de janer del any MCCCCLXIII, per albarà 
del dit Nicholau Masdeval, he donat a mossèn Narcís de 
Sant Dionís, per dos homens qui treginaren a la dita obre 
de la dita forsa ab dos asens a xxxi de octubre mig die, 
I s. X diners; e per un home ab dos asens a ii de noembre, 
III s.; e per un home qui tirà posts, i s. iii diners; e per dos 
CCLXX S. 
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homens ab dos asens qui treginaren a iii del dit e diyous a 
mi e divenres a v e dissabte a vi del dit, a rahó de m s. 
VIII diners per quescun die, xim s. viii [d.]; e per dues tro-
nyeles, Viii diners; munte dita setmana, xxi s. V diners. E 
més, per dos homens ab dos asens qui treginaren diluns a 
vm del dit e dimarts a vnii del dit, a rahó [fol. xxx"] de 
iii s. vm diners per quescun die, vii s. iiii diners; e per un 
home ab dos asens qui treginà dimecres a x del dit, iii s.; 
e per un home qui servi de menobre, i s. vi diners; e per 
dos sachs de guix, ii s. vi [d.]; e per dos homens e dos 
asens qui treginaren diyous a xi del dit e divenres a xii 
del dit e dissabte a xiii del dit, a rahó de m s. vm diners 
per quescun die, Xi s.; e més, he donat a Johan Martineç, 
barber, per asser de Navarra que li ha comprat a obs de 
la secca, i s. vi diners; e per smolar unes tisores, vi di-
ners; munte ii s. Es per tot, 
186 
ítem, a xiii del dit mes de janer, per semblant albarà, 
he donat an [ ] ' - Lorens, calsiner, per compre de 
x x x x v corteres de cals a obs de la dita obre, a rahó de 
vni diners malla per cortera, XXXI s. x diners; e al dit 
Masdeval, per port de CL corteres de cals servides a la 
cort e de les dites XLV comprades qui son stades tregina-
des a la casa de la Sagristia Maior de Gerona de xxxi del 
prop passat mes de deembre fins a vi del present, xxi s. 
m diners; e més, per v cayrons de acer a obs de la secca, 
mi s.; e per tres aludes per fer bosses grans, a rahó de xx 
diners la aiude, V s.; e per fer dites bosses, vi s. Es per tot> 
187 
ítem, a xmi del dit, per semblant albarà, he donat an 
Jacme Lor qui ha servit per menobre a la dita obre xi dies 
e mig, comptant de xxviiii de octubre fins a xm de noem-
bre prop passats, a rahó de xviii diners per die, munte, 
188 
ítem, a xx del dit mes de janer, per albarà del dit Ni-
cholau Masdeval, he pagat an Jacme de la [fol. xxxi] Lan-
ça, mestre de cases, qui ha obrat a la dita obre a xxv, 
xxvi, xxvii de octubre prop passat, son tres jornals a 
rahó de ii s. v diners per jornal, munte, vii s. iii [d.]; e per 
dues scarpres comprades d'ell, a obs de la secca, dos sous. 
Es per tot. 
189 
ítem, a xxi del dit mes de janer, per albarà del dit 
xxxxvmi s. mi d. 
LXVIII S. I d. 
XVIII s. III d. 
viiiis. m d. 
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scrivà de ració, de manament e ordinació del dit mossèn 
lo capità, he donat an Bernat Coroniina, de la vila de Olot, 
per occorriment de un viatge que ha fet de Gerona al se-
nyor rey en Aragó e és tornat en la dita ciutat ab letres e 
provisions del dit senyor rey dressades al dit capità, se-
tantè sinch sous de monede corrent en la dita ciutat. LXXV S. 
190 
ítem, a xxii del dit, per albarà del dit Nicholau Mas-
deval, he donat an Arnau Bancels per vii jorns que un seu 
fill ha servit de menobre a la obre de la dita forsa comp-
tant diluns que's comptave xxv de octubre prop passat, 
dimarts, dimecres, diyous, divenres, dissabte après se-
güents e dimecres a iii de noembre, a rahó de xviii diners 
per quescun die; munte, 
191 
ítem, a xxiii del dit, per albarà de mossèn lo capità, 
he donat an Feliu Plana, de Folgo[n]s, per un viatge ha 
fet en Rosselló tremès per lo dit capità, dos florins d'or 
qui a rahó de xnii s., valen, 
192 
ítem, pos en data, que de voluntat e ordinació de mos-
sèn Galceran Oliver, tresorer del senyor rey, a xxi de agost 
prop passat, done al dit Manuel Bou, scrivà de ració, per 
pagar pa que de manament de la cort los poblats en Ge-
rona havien pastat per la gent d'armes qui era al camp en 
Empurdà, cent sinquante florins d'or, e a x x v del dit, se-
xante florins d'or; es per tot, dos cents deu florins d'or 
valents, a rahó de xiii s. vi diners que en aquells dies 
valien. 
La causa perquè en los dits dies no he continuades 
les dites dates és per quant se sperave sguarte qui pren-
guera e pagarà lo dit pa e jo'n cobràs la dita quantitat, e 
lo dit tresorer me dix que no u continuàs solament ne fes 
recort per cobrarho venint la sguarta qui no vingué, e per 
quant no sper cobrar, ho he are continuat. 
193''' 
[fol. xxxi"] ítem, pos en data aquells trentè florins 
d'or donats an Marti Gual per lo dit mossèn lo tresorer de 
que he feta reebude per ordinació sua, per ferne intrade 
e exide; fan, de monede de Gerona, 
X s. VI d. 
xxvm s. 
iimocccxxxv s. 
CCCCV S. 
'3 Al margen Izquierdo de esta partida hay una nota que dice: «atràs en una carta 
fa reebuda de aquesta quantitat». 
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194 
ítem, a xxviin del dit mes de janer, [per albarà del 
dit scrivà de ració, he donat an Barthomeu Planters, per 
ell e per en Jacme Lor, Feliu Plana, Pere Texidor, Fran-
cesch Prat, Miquel Verdeguer, Johan dez Prat, Barthomeu 
Crueta, Miquel Stany, March Fàbrega, Johan ça Carrera, 
Johan Pujol, Anthoni Texidor, Johan Serrat, Anthoni Co-
ma, Pere Coma, Anthoni Canaleta, Dalmau Stany, Johan 
Stany e Miquel Gordiola; son xx en nombre; an Narcís 
Beer, per ell e per en Pere Quintana, Salvador Beer, Johan 
Salanera, Martorià Casamitjana, Gabriel Calvel e Steve 
Bosch; son vii en nombre; an Pere Prat, de Camós, per ell 
e per en Matheu de Camós, Pere Ferrer, Johan Rodeny, 
Johan Ginebieda, Johan Guant, Narcís Congost, Nicholau 
Poador, Guillem Berenguer, Johan Vilarnau, Barthomeu 
Clavaguera, Bernat Congost e Johan de Speró mitjà; son 
XIII en nombre; an Jacme Moler, per ell e per en Johan Mo-
ler, Pere Moler, Francesch Moler, Bernat Vern, Johan Bar-
rera, Bonanat March, Stheve Sartre, Johan Sartre, Pere Ma-
lagelade e Anthoni Coromina; son xi en nombre; an Pere 
Bernat Carrera, per ell e per en Pere Capolada, Johan Ca-
polada, Ramon Buch, Pere Lotir, Andreu Mitjaviia, Jacme 
Ferrer e Huguet Fabre; son viii en nombre; an Johan de 
Sant Pau, Johan Carreres, Johan Pont e Pere Murtre; an 
Lorens Torra, per ell e per en Johan Beer, Johan de Vila-
decans, Franci Torra, Miquel Ayguanella, Pere Torrent e 
Raffel Masdéu; son viii en nombre; an Pere Peroy, Antho-
ni Perull, Jacme Marin; an Miquel Vidal, per ell e per en 
Anthoni Picaperes, Guillem Daviu, Pere Oms e Pere Clo-
sels; son v en nombre; per sou de un mes qui comensà a 
xxii del mes de deembre prop passat, a rahó de LV s. a 
quescú, los quals lurs he donats en diverses partides e di-
verses jornades del dit die fins al present qui'ls acabe pa-
gar; munte per tots qui son Lxxviiii en nombre, immcccxxxxv s. 
195 
Ifol. xxxiíj ítem, més, he donat per semblant albarà 
als cavalers e gentils homens e altres deval scrits qui stan 
en guarde de la dita forsa per lur despese, a rahó de xii 
diners per quescun die per cade persona, les quantitats 
següents: per un mes qui comensa córrer a xxiii del pre-
sent mes a alguns complit a altres per part del dit mes, ço 
és, a mossèn Jacme Pallarès per dos, LX s.; a misser Fran-
cisco Grasso, per dos, LX s.; a misser Cataldo, per dos, LX 
s.; a Oliver de Gleus, per quatre, cxx s.; a mossèn Johan 
Destamarit, per sis, CLXXX S.; a mossèn Pere Sala, per xv 
dies, XV s.; a tres francesos qui son stats en guarde a la 
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sglésia de Sant Feliu, per x v dies a rahó de x diners lo 
die per quescú, xxxvii s. vi diners; an Johan Vidal, bom-
barder, per tot lo dit mes, a rahó de x diners lo die, x x v 
s.; a Rodrigo, raboster del senyor príncep, e Anthon, mos-
so de dona Isabel d'Alagon, a la dita rahó, L S.; a mossèn 
Francí de Perapertusa, per set, per x v dies, a rahó de xii 
diners per quescú cada die, cv s.; an Huguet de Bordils, 
Guillem de Bordils e lo Comenedor de les Medes ab dos 
mossos qui son v per xv dies, a la dita rahó, LXXV S.; an 
Gabriel de Mur, porter, per los dits xv dies, xv s.; an Pe-
re de don Johan de Prades, per los dits x v dies, xv s.; a 
fra Cavall, Martin de Muro e Cellers, cavalariç del Mestre 
de Muntesa, ab dos mossos, qui son v persones, a la dita 
rahó, per los dits XV dies, LXXV S. Suma tot, 
196 
Ítem, lo dit die, per albarà del dit scrivà de ració, de 
manament de mossèn lo capità, he donat an Miquel Stany, 
de Campmaior, per un viatge que ha fet a Perpinyà tre-
més per lo dit mossèn lo capità per aífers de la cort, i flo-
rí d'or valent, 
197 
[fol. xxxii"] Ítem, a xxxi del dit mes de janer, per al-
barà del dit scrivà de ració, de manament del dit mossèn 
lo capità, he donat an Andreu Qombert per la despesa ha 
feta an Francí Muntbuy, presoner, per x x x dies comptant 
al segon die del present mes fins per tot lo darrer die, a 
rahó de xii diners per quescun die, xxx s.; e an [Bernat] 
Miró, scarceler de la cort reyal de Gerona, per semblant 
rahó, per xiii dies, comptant a xx de deembre fins per tot 
lo primer del dit mes de janer, xiii s. Es per tot, 
198 
ítem al primer die del mes de febrer, per albarà del 
dit Nicholau Masdeval, de manament de mossèn lo capi-
tà, he donat an Johan Riera, mercader, de Gerona, per 
xxxvi dies feenés que un seu catíu negre ha treginat a 
les obres de la dita forsa, comptant de x x v de octubre 
fins a XX de deembre prop passats, ab dos asens, a rahó 
de III s. lo die, munte, 
199 
ítem, a iii del dit mes de febrer, per albarà del dit scri-
và de ració, he donat an Luis Moles, ciutadà de Gerona, 
que lo dit mossèn lo capità tremet en Rosselló al reverent 
bisbe de Gerona e als francesos per feenes occorrents a la 
cort e a la forsa, per la despesa del dit Luis Moles e en-
DCCCLXXXXII S. VI d . 
XIIII S. 
XXXXIII S. 
CVIII S. 
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care de mossèn Johan de Pau en companyia del qual va e 
pren càrrech de les dites feenes, set liures; valen, cxxxx s. 
200 
ítem, a iiii del dit mes, per albarà del dit scrivà de ra-
ció, de manament de mossèn lo capità, he donat an Johan 
Gomir, sotveguer de Gerona, per provisió de ell e de sa 
muller, per lo mes de janer prop passat, sinquante sous. L s. 
201 
[fol. xxxiii] ítem, a viii del dit, per albarà del dit Ni-
cholau Masdeval, he donat an Johan Carrera, mestre de 
cases, per viiii jornals ha obrat a les obres de la dita for-
sa de XXV de octubre fins a viii de noembre prop passats, 
a rahó de ii s. V diners lo jornal; munten, xxi s. Viiii d. 
202 
ítem, lo dit die, per albarà del dit scrivà de ració, he 
donat an Matheu Samsó, mercader de Gerona, deguts per 
la cort, per íer deffer certes taulades de certes cases que 
enderroquen per deffensa de la ciutat e torsa, per haver la 
fusta per cremar als sobreguayts, xxvii s. vi d. 
203 
ítem, a xiiii del dit, per albarà del dit scrivà de ració, 
de manament de mossèn lo capità, he donat an Johan Bo-
som, correu, per ii viatges ha fets al senyor rey a Marto-
rell e a Terragona, dos florins de monede corrent. xxii s. 
204 
ítem, a x del dit, per albarà del dit Nicholau Masde-
val, de manament de mossèn lo capità, he donat a mos-
sèn Narcís de Sant Dionís, per dos jornals que un seu ho-
me ha treginat ab dos asens a la dita obre, vi s.; e per un 
sach de guix, i s. iii [d.]; e per claus, iin diners; e que ha 
pagat an Lor e an Carrera per mig jornal han servit ques-
cú de menobre, i s. vi diners. Es per tot, viiii s. i d. 
205 
ítem, a xiiii del dit mes de febrer, per albarà del dit 
Nicholau Masdeval, de manament de mossèn lo capità, he 
donat an Gabriel Calvel, per dos migs dies, a rahó de vim 
diners per quescun mig die, i s. vi diners; e per iiii jornals 
ha servit de menobre a la dita obre de la dita forsa a viii, 
viiii, X e XI del dit, a rahó de xvm diners lo jornal, mun-
te VI s.; es per tot, vii s. vi [d.]; e an Quintana, per iii jor-
nals ha servit a viiii, x e xi del dit, a la dita rahó, iiii s. 
VI diners. Es per tot, xii s. 
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[fol. xxxiii"J Item.'a xviii del dit, per albarà del dit 
Njcholau Masdeval, de manament de mossèn lo capità, he 
donat an Pere Lorens, calsiner, per compre de LXiii corte-
res de cals a obs de la dite obre, a rahó de viii diners e 
malla la cortera, munten, 
207 
ítem, lo dit die, per semblants albarà e manament, he 
donat an Pere Costa, menobre, per dos migs jornals ha 
servit a smortar cals per la dita obre a iii e a viiii dies del 
present mes, xxii diners. 
208 
ítem, a xviiii del dit mes de febrer, per semblants al-
barà e manament, he donat an Gabriel Calvel, per xi jor-
nals ha servit per menobre a la dita obre, ço es, a xxv, 
XXVI, xxviii, xxviiii, XXX de octubre, m, vr, viii, vmi, x 
e XI de noembre prop passats, a rahó de xviii diners lo 
die, munte, 
209 
Ítem, a xxii del dit mes, per albarà del dit Nicholau 
Masdeval, de manament del dit mossèn lo capità, he do-
nat an Francí Martí, fuster, per v jornals e mig ha obrat a 
la dita obre a xxvii, xxviii, xxviiii e x x x de octubre, mi 
e V de noembre prop passats, a rahó de ii s. v diners lo 
jornal, e per son fill qui serví de menobre los dits dies, a 
rahó de xviii diners lo die; munte per tot, 
210 
ítem, a xxiiii del dit mes, per albarà del dit escrivà 
de ració, de manament de mossèn lo capità^ he donat a 
mossèn Johan Destamarit, sotcapità en la ciutat de Gero-
na, per comprar civade a les sues cavalcadures, trentè sous. 
211 
ítem, lo dit die, per semblants albarà e manament, he 
donat an Jordi, nigro de la senyora règina, los quals ha 
despesos en remunerar dos homens qui li han monstrat lo 
camí per venir en la present ciutat de Gerona quant fugi 
de la presó de Barchinona, onze s. 
212 
ítem, lo dit die, per albarà del dit Nicholau Masdeval, 
he donat an Feliu Plana, per Vim jornals [fol. xxxüii] que 
ha servit de menobre a la dita obre de !a dita forsa de 
xxviii de octubre fins a xiii de noembre prop passats, a 
rahó de xviii diners quescun die, munten, 
xxxxiiii s. VII d., 
malla 
I s. X d. 
XVI s. VI d. 
XXI s. VI d. 
XXX S. 
XI S. 
xiii s. VI d. 
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213 
ítem, a x x v del dit, per albarà del dit Nicholau Mas-
deval, de manament de mossèn lo capità, he donat an An-
thoni Coromina, per vi jornals que ha servit de menobre 
a la dita obre a xxvii e x x x de octubre, ii, mi, v e vi de 
noembre prop passats, a rahó de xviii diners lo die, mun-
te viiii s.; e an [ ] *'' Cruetes, per dos jornals e mig 
qui ha servit de menobre a la dita obre a iii, iiii e v del 
dit mes de noembre, a la dita rahó, munte, iiii s. vi di-
ners. Es per tot, xiii s. i d. 
214 
ítem, a xxvi del dit, per semblants albarà e mana-
ment, he donat al dit Nicholau Masdeval, per comprar 
cordes, tronyeles e covens per muntar pedres e posar man-
telets al mur de la dita forsa, vint s. xx s. 
215 
ítem, lo dit die, per semblants albarà e manament, he 
donat an Narcís Carreres, reebentho per ell, de voluntat 
sua, en Johan Carreres son frare, per iii jornals ha servit 
de menobre a la dita obre a vini, x e xi de noembre prop 
passat, a rahó de xviii diners lo jornal, munten, iiii s. vi d. 
216 
ítem, lo dit die, per semblants albarà e manament, he 
donat an Dalmau Stany, per tres migs jornals ha servit de 
menobre a la dita obre a xxvii de octubre, ii e vi de noem-
bre prop passats, a la dita rahó de xviii diners lo die, 
munten, ii s. iii d. 
217 
ítem, lo dit die, per semblants albarà e manament, he 
donat an Barthomeu Ventelló, fuster, per [fol. xxxiiii"] 
dos jornals ha obrat a la dita obre de la dita forsa a xxv 
e XXVII de octubre prop passat, a rahó dè ii s. v diners lo 
jornal, e per un jornal de un seu fedri, xviii diners. Es 
per tot, VI s. iiii d. 
218 
ítem, a xxviii del dit mes de febrer, per semblants al-
barà e manament, he donat a mossèn Narcis de Sant Dio-
nís, per un seu home qui ha servit de menobre a la dita 
obre dos dies a viii e viiirdel dit mes, a rahó de xviii di-
ners, munte iii s.; e per dues terces parts de dos dies al-
tres I! s.; e per un home seu qui treginà cals e arena a la 
dita obre ab dos asens a vii, viii e viiii del dit, son tres 
'•'' En blanco en el original. 
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jorns, a rahó de iii s. lo die, munte vmi s. ítem, per dues 
terces parts de dos dies, ço es, a x e xi del dit que lo dit 
home treginà ab dos asens, iiii s.; e més, per dues tronye-
les, VII-diners. Es per tot, xviii s. vii d. 
219 
ítem, lo dit die, per semblants albarà e manament, he 
donat al dit mossèn Narcis de Sant Dionis, per un seu ho-
me qui ha treginat ab una mula a la dita obre a xiiii del 
dit, III s. V [d.]; e per altre home qui treginà lo dit die ab 
dos asens, tres sous. Es per tot, vi s. v d. 
220 
ítem, pos en despese, per tres mans de paper, la una 
de les quals ha mesa en los presents comptes après la al-
tre qui ja és coraplidament scrita, e les dues he despeses 
en diversos cisters, memorials e cedes per la present ad-
ministració; costen dos sous sis diners. ii s. vi d. 
221 
ítem, al primer die de mars, per albarà del dit Nicho-
lau Masdeval, de manament de mossèn lo capità, he do-
nat an Johan Bonet, mestre de cases, per dos jornals ha 
obrat a la dita obre a xxvii e xxviii de octubre prop pas-
sat, a rahó de ii s. v diners lo jornal, munten, quatre sous 
deu diners. iiii s. x d. 
222 
[fol. xxxv] ítem, a iiii del dit mes, per semblants al-
barà e manament, he donat an Matheu Serra, mestre de 
cases, per vii jornals ha obrat a la dita obre de la dita for-
sa a mi, VIII, viiii, X, XI, xii e xiii de noembre prop pas-
sat, a rahó de ii s. v diners lo jornal, munte, xvi s. xi d. 
223 
ítem, a vi del dit mes de mars, per albarà del dit scri-
và de ració, he donat a les persones deval scrites soldeja-
des per guarde de la dita forsa e ciutat de Gerona, per sou 
de un mes qui comensa córrer a xxim de janer prop pas-
sat e per v dies més, a compliment de tot lo mes de fe-
brer, a rahó de LV s. per quescú lo mes, les quantitats se-
güents: prirao an Barthomeu Planters, per xx homens ab 
ell per lot lo dit temps, MCCLXXXIII S. IIII diners; an Nar-
cis Beer, per viii homens ab ell per tot lo dit temps,.DXiii 
s. iiii diners; an Pere Prat, de Camós, per xii homens ab 
ell per tot lo dit temps, DCCLXX S.; an Miquel Vidal, per 
VII homens ab ell per tot lo dit temps, ccccxxxxvmi s. ii 
diners; an Jacme Moler, per xii homens ab ell per tot lo 
dit temps, DCCLXX s.; an Johan de Spelonga, Jacme Marí 
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e Bernat Moler, per tot lo dit temps [ ]; '^  an 
Bernat Carreres, per viii honiens ab ell per tot lo dit temps, 
DXiii s. iiii diners, e per vi homens més de sa companyia 
qui juraren a vii dies del dit mes de febrer fins lo derrer 
die del dit mes, son xxii dies, a rahó de xxii diners lo die 
per quescú dels dits vi homens, ccxxxi sous; an Lorens 
Torra, batle de Hostoles, per Vii homens ab ell per tot lo 
dit mes e v dies, ccccxxxxviiii s.; e més, per dos homens 
de la sua companyia qui juraren a v del dit mes de febrer 
fins per tot lo derrer die de aquell, son xxni dies, a la di-
ta rahó Lxxxiiii s. mi diners; an Pere Johan Sala, per LXI 
homens ab ell per tot lo dit mes de febrer, a la dita rahó 
de LV s. lo mes per home, munte iii«iccCLV s.; an Antho-
ni Bonet, per xi homens per lo dit mes, a la dita rahó, 
Dcxv s.; an Guillem Torrent des Contestins, LV S. per lo 
dit mes; munte per tot, vimmcCLiii s.viiid. 
Les quals quantitats he donades en diverses partides, 
la derrera de les quals fou la dita jornade. 
224 
[fol. xxxu"] ítem, més, per altre albarà del dit scrivà 
de ració, lo dit die, he donat an Nicholau Mestre acordat 
per lo sou del dit mes designat en la precedent partide ui ' 
tra los contenguts en lo albarà en dita partida mensionat 
lo qual no és comprès en dit albarà, LV S., de que lo dit 
scrivà de ració ha fer albarà sparsat per quant no'l ha mes 
en lo dit altre albarà ab los altres. LV s. 
225 
ítem, a vii del dit mes de mars, per albarà del dit 
scrivà de ració, he donat an Andreu Gombert, per despesa 
que [ha] ministrade an Francí Muntbuy, presoner que stà 
pres en lo càrcer reyal, del primer die del prop passat mes 
de febrer fins per tot lo derrer die, a rahó de xii diners 
cade die; munte, xxviii s. 
226 
ítem, a viii del dit mes per albarà del dit scrivà de 
ració, he donat an Johan Vidal Samsó, per loguer de un 
lit que ha tengut la viude Menjaresa Duxuya, de casa de 
la senyora regina, per quatre mesos finits a vi del prop 
passat mes de febrer, a rahó de xvi s. lo mes; munte. Lxiiii s. 
227 
ítem, a xiiii del dit mes de mars, per albarà d'en Ni-
cholau Masdeval demunt nomenat, de manament de mos-
'5 En blanco en el originaL 
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sèn lo capità, he donat an [ j'^'^ Geroni, mestre de ca-
ses, per XII jornals e mig ha obrat a la obre de la dita for-
sa a XXVI, xxvii, xxviiii, xxxi de octubre, ii, iii, im, v, vi, 
VIII, vim, X e xiii de noembre prop passats, a rahó de ii 
s. V diners lo jornal; munte, xxx s. ii diners; e per adobar 
una scala al mur prop la casa de mossèn Cartellà, xviii 
diners. Es per tot, xxxi s. viii d. 
228 
ítem, lo dit die, per albarà del dit Nicholau Masde-
val, de manament de mossèn lo capità, he donat an [ 
] " Vinyoles, un dels botiners de la presa del pont ma-
jor de Gerona, reebedor dels diners del enquant que's fa 
lo die present, per preu de una mula, xxxviii s. vi diners, 
e de un ase, xxxxiiii s. Vii diners, comprats e levats del 
enquant a obs de la cort, per manament del dit capità, 
per treginar a la obre de la dita forsa. Es per tot, LXXXIII S^  I d. 
229 
[fol. xxxvi] ítem, a xvii del dit mes, per albarà del 
dit Nicholau Masdeval, de manament del dit mossèn lo 
capità, he donat an [ ] '^  Nesples, treginer, per xviiii 
viatges que a x x v e xxvi de febrer e a xii del present ha 
treginat cals e arena a la dita obre ab un ase, a rahó de 
III diners per quescun viatge; munte, iiii s. vliii d. 
230 
ítem, a xviii del dit mes de mars, per albarà del dit 
Nicholau Masdeval sotscrit de mà del dit mossèn lo capi-
t •, he nonat al dit Masdeval, per despesa de la dita mula 
e del ase de la cort que lo dit Masdeval té, onze sous i 
diner. x i s . i d . 
231 " 
ítem, a xxiiii del dit, per manament del dit mossèn lo 
capità, he donat an Jacme Benet, mercader de Gerona, en 
paga pro rata de aquelles cv lliures que ha prestades a la 
cort de que he fete reebude a viii de febrer, setantè lliur 
res, les quals li he donades en florins d'or. Tinch ne scrip-
tura de mà del dit Jacme Benet. Fan, MCCCC S. 
232 
ítem, a xxxi del dit mes, per albarà del dit scrivà de 
ració, he donat a les persones qui stan en guarde de la 
10 En blanco en el original. 
" ídem id. 
IS ídem id. 
'» Una anotaclón puesta en el margen izquierdo de esta partida dice: «de les dites cv 
lliures es teta reebuda atràs en cartes iri en quantitat de ir"c s. e per la rahó ací mencionada». 
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dita forsa e altres deval scrits, per lur provisió de v dies 
darrers del mes prop passat de febrer e per tot lo present 
mes de mars, son xxxvi dies, a rahó de xii diners per 
persona, les quantitats següents: e primerament a mossèn 
Johan Destamerit, per vi persones ab ell per tot lo dit 
temps, ccxvi s. ítem, a mossèn Francí de Perapertusa, per 
VII persones ab ell per tot lo dit temps, CCLII S. ítem, a 
mossèn Jacme Paylarès, per dues persones ab ell per tot 
lo dit temps, LXXII S. ítem, a misser Cataldo, cicilià, per 
dues persones ab ell per tot lo dit temps, LXXii s. ítem, a 
misser Francisco Crasso, cicilià, per dues persones ab ell 
per tot lo dit temps, Lxxii s. ítem, a Oliver de Gleus, per 
mi persones ab ell per tot lo dit temps, cxxxxiiii s. ítem, 
a Gabriel de Mur, porter, per tot lo dit temps, xxxvi s. 
ítem, a Pere de don Johan de Prades per tot lo dit temps, 
xxxvi s. ítem, a fra Çaval, Martin de Muro e Sellers, [fol. 
xxxvi"! de casa del Mestre de Muntesa, per v persones 
ab ells per tot lo dit temps e per vi dies més que'ls ere de-
gut del mes de janer, ccx s. ítem, a Guillem de Bordils, 
Huguet de Bordils e mossèn Francí Mares, Comenedor de 
les Medes, per vi persones ab ells per tot lo dit temps, 
ccxv! s., e més, als prop dits, per un jove lur que han ten-
gut XV dies del mes de febrer, ultra los contenguts en lo 
albarà del dit mes, x v s. ítem, a dona Ysabel, dona Da-
miata d'Alagon, Cerveliona, la Menjaresa, Johana la ne-
gre, ab dos borts comptats per una persona e un servi-
dor de la dita dona Ysabel appelat Anthoni, tots per viiii 
persones per xxiiii jorns del dit mes de mars, ccxvi s. 
ítem, a mossèn Garcia de Heredia, uxer de la senyora re-
gina, per dues persones ab all per los dits xxiiii dies, 
xxxxviil s. ítem, a Jordi, moreu de la dita senyora regi-
na, per los dits xxiiii jorns, xxnii s. ítem, an Bernat de 
Sant Dionís, per tres persones ab ell per los dits xxiiii 
jorns, LXXII s. ítem, a Vidalico, juheu, per xvmi jorns del 
dit mes, a rahó de viii diners lo die, xii s. viii diners. ítem, 
a mestre Pere lo botxí, per los dits xviiii jorns, a rahó de 
VI diners lo die, viiii s. vi diners. ítem, an Guillem Sunyer, 
batle de Gerona, per dues persones ab ell per xx jorns 
derrers del dit mes de mars, a la dita rahó de xii diners lo 
die per persona, xxxx s. ítem, a mossèn Bernat de Senes-
terra, per x persones ab ell per tot lo dit mes, cccx s. ítem, 
a Diego de Ciutat Reyal, per dues persones ab ell per xiii 
dies derres del dit mes, xxvi s. Munte per tot, dos milia 
norante nou sous dos diners. nn>LXXXXVini s. ii d. 
233 
ítem, més, lo dit die, per aitre albarà del dit scrivà de 
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ració, he donat an Johan Vidal, bombarder, per x v dies 
primers del mes qui comensave a xxiiii de [fol. xxxvü] 
febrer, a rahó de x diners lo die que lo dit scrivà de ració 
ha omès continuar en lo dit albarà mencionat en la prop 
precedent partide; munte, xii s. vi d. 
234 
ítem, lo dit die, per altre albarà del dit scrivà de ra-
ció, he donat an Pere Bach de Rochabruna e per ell an 
Pere Martí, son factor, per provisió de LXX viscahins que 
ha tenguts en guarde de la dita forsa, ço es, los XL, per 
quatre dies que's comptave xi, xii, xiii e xiiii de febrer 
prop passat, e los xxx, per tres dies dels dits quatre que's 
comptave xii, xiii e xiiii del dit mes de febrer, a rahó de 
XII diners lo die per quescü; munte, CCL S. ítem, per xiiii 
dies restants del dit mes de febrer, per tots los dits LXX 
viscahins, a ]a dita rahó, MDCCCLXXX S. ítem, per xxvii 
dies del mes de mars per los dits LXX viscahins, a la dita 
rahó, MDCCCLXXXX sous. ítem, més, per altres x x homens 
qui stigueren vi dies derrers del dit mes de mars e ana-
rense'n ab lo dit Bach, a la dita rahó, cxx s. ítem, he do-
nat per xxiiii viscahins del dit Bach qui restaren après la 
sua partide per iiii jorns derrers,del dit mes de mars ,a la 
dita rahó, cxxxvi sous. Munte per tot, III'»CCCLXXVI S. 
235 
ítem, més, lo dit die, per altre albarà del dit scrivà de 
ració, he donat an Jacme Peres, per recció de xvi homens 
de Stanyol e de Riudarenes qui han stat en guarde de la 
dita forsa de xii de febrer fins a xxiiii del dit mateix mes, 
son XII dies, a rahó de xn diners lo die per quescú, mun-
te vmi lliures xvr sous qui fan, CLXXXXVI s. 
236 
ítem, a v del mes de abril, per albarà del dit Nicho-
lau Masdeval, he donat al dit Masdeval per [fol. xxxvü"] 
VII migeres e cortera de sego que ha comprades per des-
pese de la mula e del ase que te de la cort a servitut de la 
obre de la dita forsa, les quals ha despeses de xvii de 
mars fins per tot lo derrer die del dit mes, a rahó de xx 
diners la migera; munte, xn s. VI [d.]; e més, per compre 
de dues càrregues de fust per treginar pedres, dos sous. 
Es per tot, xiiii s. Vi d. 
237 • 
ítem, a vii del dit mes de abril, per albarà del dit Ni-
cholau Masdeval, he donat an Johan Exolí, pedrer, per im 
jornals ha picades pedres a la obre de la torre de Gerone-
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lla de la dita forsa a xxiii, xxiiii, xxv e xxvi del mes de 
mars prop passat, a rahó de u s. V diners lo jornal; munte, viiii s. viii d. 
238 
ítem, lo dit die, per albarà del dit scrivà de ració, de 
manament de mossèn lo capità, he donat an Johan Go-
mir, sotveguer, qui stà en guarde de la dita forsa, per pro-
visió sua e de sa muller per lo mes de febrer prop passat, 
sinquante sous. L S. 
239 
ítem, a vim del dit mes, de manament del dit mossèn 
lo capità, he donat a mestre Pere, lo botxí, qui ha penjats 
alguns homens, i florí d'or, val, xmi s. 
240 
ítem, a xiii del dit mes, per albarà del dit scrivà de 
ració, he donat a les persones deval scrites, per sou del 
mes de mars prop passat, a rahó de sinquante sinch sous 
per quescuna persona, les quantitats següents: primera-
ment an Barthomeu Planters, per xxi homens ab ell, mil 
cent sinquante sinch sous; an Jacme Moler, per quatorse 
homens ab ell, vuyt cents setantè sous; àn Pere Prat, de 
Camós, per dotze homens [fol. xxxviii] ab ell, DCLX s.; an 
Miquel Vidal, per vi homens ab ell, CCCXXX s.; an Pere 
Bernat Carreres, per xiiil homens ab ell, DCCLXX S.; an 
Narcís Beer, per xni homens ab ell, ccccxxxx s.; an Pere 
Johan Sala, per XLVIII homens ab ell, iimocxL s.; an Johan 
Olzina, per xi homens ab ell, DCV s.; an Lorens Torra, bat-
le de Hostoles, per viin homens ab ell, CCCCLXXXV S.; an 
Anthoni Bonet, per iin homens ab ell, ccxx s.; an Jacme 
Marí, LV s.; les quals quantitats que'ls he donades en di-
verses partides la derrera de les quals fon lo dit die, mun-
ten en summa, vuyt milia cent quarantè sous. vmmcxxxx s. 
241 
ítem, a xiiii del dit mes de abril, per albarà del dit 
scrivà de ració, he donat an Luis Moles, ciutadà de Gero-
na, cent quatorse sous sis diners que ha despesos en mes-
sió sua e de mossèn Johan de Pau, cavaler, ultra aquells 
cxxxx s. que a iii de febrer prop passat li he donats en e 
per lo viatge que, tremès en companyia del dit mossèn 
Johan de Pau per mossèn lo capità, ha fet en Rosselló als 
francesos e al senyor bisbe de Gerona. cxim s. Vi d. 
242 
ítem, a xv del dit mes, per albarà del dit scrivà de ra-
ció, he donat an Andreu Gombert, per la despesa que ha 
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fefa an Francí Muntbuy, presonor, per tot lo mes de mars 
prop passat; son XXXI jorns, a rahó de xii diners lo die, 
munte, xxxi s. 
243 
ítem, lo dit die, per albarà del dit scrivà de ració, he 
donat a mossèn Bernat Martí, vulgarment nomenat lo ca-
pelà Marti, per provisió de vuyt homens ab ell qui han 
stat en guarde de la dita forsa de xxviii de mars fins a 
xiiii de abril, a rahó de xii diners per home lo die, cxLim s. cxxxxiiii s. 
244 
[fol. xxxüiii V] ítem, a xvi del dit mes de abril,'per 
semblant albarà, he donat a mossèn March Mercader, 
sinch cents deu sous, per la despesa que ha ministrada de 
menjar e beure a xxxiiii viscahins qui stan en guarde de 
la dita forsa e ciutat, del primer die del dit mes fins per 
tot lo present die, e més, cccxx s. que de manament de 
mossèn lo capità son stats occorreguts als dits viscahins 
ultra la provisió. Es per tot, DCCCXXX S. 
245 
ítem, lo dit die, per albarà d'en Nicholau Masdeval, 
he donat al dit Masdeval, per vii migeres e cortera de se-
go que ha comprat per despesa de la mula e ase que te 
de la cort, a rahó de xx diners la migera, xii s. vi diners; 
e més, per compre de una sàrria per treginar cals e arena 
ab dites bèsties, tres sous. Es per tot, xv s. vi d. 
246 
ítem, lo dit die, per albarà del dit Nicholau Masdeval, 
he donat an Luis Moles, ciutadà de Gerona, per tres jor-
nals que lo seu genovès ha servit de manobre a la obre de 
la dita forsa a XXV de octubre e a xii e xiii de noembre 
prop passats, a rahó de xviii diners lo jornal; munte, iiii s. vi d. 
247 
ítem, lo dit die, per semblant albarà, he donat an 
Johan Roig, calsiner, per cent corteres de cals comprades 
per la dita obre, a rahó de viii diners, malla, la cortera; 
munte, 
248 
ítem, lo dit die, per semblant albarà, he donat an Pe-
re Olm, per dos jornals e mig que ha servit de menobre a 
la dita obre de la dita forsa a xxvii e xxx dé octubre e lo 
mig jornal a iii de noembre prop passats, a rahó de xviu 
diners lo jornal; munte, llis. viilld. 
Lxx s. X d., malla 
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ítem, a xxvini del dit mes, per albarà del dit Nicholau 
Masdeval, he donat al dit Masdeval pervn [foi.xxxmiii] 
migeres de sego que han despès la mula e ase que te de 
la cort, de xvi fins per tot lo derrer die del present mes, a 
rahó de XX diners la migera, xi s. viii [d.]; e per refferrar 
10 dit bestiar, iiii diners. Es per tot, Xii s. 
250 
ítem, a XXX del dit mes de abril, per albarà del dit 
scrivà de ració, he donat an Johan de Segura, per vii vis-
cahins ab ell qui han stat en guarde de la dita forsa e ciu-
tat XV dies qui finiran per tot lo present die, cent qua-
rantè sous. cxxxx s. 
251 
• Ítem, lo dit die, per semblant albarà, he donat an 
Johan Marti qui ha stat a caval en guarde de la dita ciu-
tat per VIU dies qui finiran lo die present, he v homens a 
peu ab ell, per lur provisió, ço és, per ell qui stà a cava!, 
11 s. quescun die, e per los v a peu, dotze diners lo die per 
quescú; munte tot, LVI S. 
252 
ítem, lo dit die, ])er albarà del dit scrivà de ració, he 
donat als cavalers, gentils homens e altres deval scrits 
qui stàn en guarde de la dita forsa, per lur provisió del 
dit mes de abril les quantitats següents: primerament a 
mossèn Bernat de Senesterra, per x persones ab ell, a rahó 
de XII diners lo die per persona, cec sous; item, a mossèn 
Johan des Tamarit, per vi persones ab ell, CLXXX s.; item, 
a mossèn Francí de Perapertusa, per vii persones ab ell, 
ccx s.; item, a mossèn Jacme Pallarès, per dues persones 
ab ell, LX s.; item, a misser Cataldo, cicilià, per dues per-
sones ab ell, LX s.; item, a misser Francisco Grasso, cicilià, 
per tres persones ab ell, LXXXX S.; item, a Oliver de Gleu, 
per iiii persones ab ell, cxx s.; item, a fra Çaval, Marti de 
Mur e Cellers, per v persones [fol. xxxviüi"] ab ells, CL 
s,; e més, per un home altre lur, per xv dies derrers del 
dit mes, xv s., item, a Gabriel de Mur, porter del senyor 
rey, xxx s.; item, a Pere de don Johan de Prades, xxx s.; 
item, a Guillem e Huguet de Bordils e al Comenedor de 
les Medes, per vi persones ab ells, CLXXX S.; item, a dona 
Ysabel, dona Damiata d'Alagon, Cervellona e la Menja-
resa ab IX persones ab elles, CCLXX S.; item, a mossèn Gar-
cia de Heredia, uxer de !a senyora regina, per dues per-
sones ab ell, LX s.; item, a Jordi de la senyora regina, 
XXX s.; item, a Guillem Sunyer, batle de Gerona, per dues 
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persones ab ell, Lx s.; item, a Diego de Ciutat Reyal, per 
dues persones ab ell, LX S.; item, al abat Miquel, per v 
persones ab ell, CL S.; item, a Bernat de Sant Dionís, per 
m persones ab ell, LXXXX S.; e més, al dit Bernat de Sant 
Dionís, per dues persones altres que ha tengudes per xv 
dies derrers del dit mes de abril, xxx s.; item, a Vidalico, 
juheu, per tot lo dit mes, a rahó de viu diners lo die, xx 
s.; item, a mestre Pere, lo botxí, per tot lo dit mes, a vi di-
ners lo die, XV s.; item, an Narcís Pere, per tres persones 
ab ell, de iiii del dit mes fins per tot lo derrer die del dit 
mes, son xxvii dies, a rahó de xii diners lo die per perso-
na, Lxxxi s.; item, an Pere de Terrades, per tres persones 
ab ell, de xii del dit mes fins per tot lo derrer die del ma-
teix mes, son xviiii jorns, a la dita rahó, LVII S. Munte tot, 
dos milia trescents quarantè vuyt sous. 
253 ' 
Item, lo dit die que's compte xxx del dit mes de abril, 
per albarà del dit scrivà de ració, he donat [fol. xxxx] a 
les persones deval scrites qui stan en guarde de la dita 
forsa, per lur provisió dels dies deval scrits, les quantitats 
següents: primerament an Raffel Samsó, per dos homens 
seus, per xv dies qui finiran lo die present, a rahó de xii 
diners lo die per persona, xxx s.; item, an Bernat Beget e 
a la muller de mossèn Jacme Vila ab quatre persones, per 
x dies finits lo dit die present, a la dita rahó, XL S.; item, 
a mossèn Bernat Margarit, maior de dies, per comprar tres 
migeres de forment per a "provisió sua, XLii s. Es per tot, 
cent e dotze s. cxii s. 
254 
Item, a ii del mes de maig, per albarà del dit scrivà 
de ració, he donat an Franci Marti, corredor de Gerona, 
per la despesa que ha ministrade an Franci Muntbuy, qui 
stà pres en la presó comuna de la dita ciutat, per tot lo 
prop passat mes de abril qui son xxx dies, a rahó de xii 
diners lo die, munte, trentè s. 
255 
ítem, lo dit die, per semblant albarà, he donat an 
Miquel Domingo, qui stà en guarde de la dita ciutat, 
per aiuda de son sosteniment de menjar e beure, vint e 
vuyt sous. 
256 
IimcCCXXXXVIII S. 
XXX S. 
XXVIII S. 
Item, lo dit die, per manament de mossèn lo capità, 
he donat an Geronim Sauri, fuster de Gerona, per fer e 
plantar unes forques per executar criminosos, deu sous. X s. 
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ítem, a im del dit mes de maig, per albarà del dit Ni-
cholau Masdeval, he donat an Lorens Torra, batle de Hos-
toles, per tres jornals e mig a obrat al mur del portal de 
Sant Christóffoi a XXVII de octubre e a ii e iii de noembre 
prop passats, a rahó de ii s., v [d.] lo jornal, munte, vin 
s. V diners; e per tres raenobres qui'l serviren los dits dies 
a rahó de xvni diners, v s. in [d.]; e per tapar un forat e 
fer una bombardera al portal de Sant Pere, iiii s. Es per tot, xvii s. viii d. 
258 
[fol. xxxx"] ítem, a vii del dit mes, per albarà del dit 
Nicholau Masdeval, he donat an Macià Teyedes, qui tra-
gina ab les bèsties de la cort a la dita obre, en paga pro 
rata de maior quantitat que li es degude per sos treballs 
de xxin jornals, xv s. 
259 
ítem, a vini del dit mes, per semblant albarà, he do-
nat al dit Nicholau Masdeval, per viii migeres de sego 
que ha comprades per les dites bèsties de la cort que han 
despeses del primer die fins a xvi del present mes inclu-
sivament, a rahó de xx diners la migera, munten, xiii s. iiii 
diners; e més, per compre de cordes a obs de la obre de 
la torre de Geronella, i s. viu [d.]; e més, per una savira, 
XII diners. Es per tot, xvi s. 
260 
ítem, a xi del dit mes de maig, per albarà del dit Ni-
cholau Masdeval, he donat an Matheu Serra, mestre de 
cases, per tres jornals ha trebalat als portals de la sglesia 
de Sant Feliu en tancar forats del mur, a iiii, xviiii e xxi 
del present mes, a rahó de ii s. V diners lo jornal; munten, vii s. iii d. 
261 
ítem, a xiiii del dit mes, per albarà del dit scrivà de 
ració, he donat a mestre Pere, lo botxi, per treballs de son 
offici, xiiii s. xiiii s. 
262 
ítem, lo dit die, per albarà del dit Nicholau Masdeval, 
he donat a mestre Jacrae Francés e Gabriel Ciurana, mes-
tres de cases, per mi jornals, ço és, dos jornals quescú, que 
han treballat a enderrocar cases al carrer de Pedret, a rahó 
de V s. lo jornal, e fou a xi e xii del dit mes; munten, vint s. xx s. 
263 
[fol. xxxxl'l ítem, lo dit die, per semblant albarà, he 
donat an Peyrot Puget, per enderrocar tres grans parets 
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prop lo portal de la presó les quals enderrocà a xi e xii 
de! dit mes, quinze sous, als quals fou concordat donarli 
per lo dit enderrocament. xv s. 
264 
ítem, a xvi del dit mes, per semblant albarà he donat 
an Johan Çarriera, mercader de Gerona, per sis jornals e 
mig que un seu negre ha treginat ab dos asens a la dita 
obre de la dita forsa, e son los dies següents, ço és, a 
xxviiii de janer, i de febrer, complidament tots los dies, e 
a m, IV e V del dit mes de febrer, mig jornal quescú dels 
dits tres dies, e a vii, vm e vim del dit mes, complida-
ment tots los dits dies; son per tot, sis jornals e mig qui, a 
rahó de iii s. lo jornal, munte, desenou sous sis diners. xviiii s. vi d. 
265 
ítem, a xviiii del dit mes de maig, per albarà del dit 
scrivà de ració, he donat an Johan Citjar, correu, per un 
viatge que ha fet de Gerona en Rosselló tremès per mos-
sèn lo capità ab letres dressades al senyor bisbe de Gero-
na, sinquante sis sous, LVI S. 
266 
ítem, lo dit die, per albarà del dit scrivà de ració, he 
donat an Pere Juliol, correu, tremès per mossèn lo capità 
a diverses viles e lochs de Empurdà ab letres per causa 
de la seguretat concordade entre Rui Dies de Mendossa, 
capità castelà, e lo dit mossèn lo capità de Gerona, quin-
ze sous. XV s. 
267 
ítem, a xx del dit mes, he donat an Johan Terré[s], al-
gutzir de mossèn lo capità, per comprar corde per penjar 
un home qui es stat executat, dotze diners. i s . 
268 
[fol. xxxxV'] ítem, a xxi del dit mes de maig, per al-
barà del dit scrivà de ració, he donat a mestre Pere, lo 
botxi, per treballs de son offici, nou sous. viiii s. 
269 
ítem, lo dit die, per semblant albarà, he donat an Ber-
nat de Bisbe e Bernat Riera, traginers, per tieginar certa 
fuste d'en Pere Oliver, fuster de Gerona, rebelle al senyor 
rey, de casa del dit Oliver a la casa de la Almoyne on es 
stade mese, trentè dos sous dos diners. xxxii s. ii d, 
270 
ítem, a xxiiii del dit mes, per albarà del dit Nicholau 
Masdeval, he donat an Pere Moret, per corapre de sinch 
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gavetes a obs de la dita obre de la dita forsa, a rahó de 
XVIII diners la gaveta, vii s. vi diners; e més, per sinch 
jornals ha servit de menobre a la dita obre, a rahó de 
xviii diners lo jornal, e fou a viiii, x, xi, xii e xiii del pre-
sent mes de,maig, vii s. vi diners. Es per tot, 
271 
ítem, a x x v del dit mes, per albarà del dit scrivà de 
ració, he donat an Pere Valentí, fedrí, de Castelfolit, per 
port de letres que ha portades al dit mossèn lo capità, tre-
mès per mossèn Bernat Margarit qui era a les muntanyes 
per socórrer a Olot, sis sous. 
272 
Ítem, lo dit die, per albarà del dit scrivà de ració, he 
donat an Guillem Thomàs, per port de letres trameses 
per lo dit scrivà de ració, qui es en Rosselló, al dit mos-
sèn lo capità, vint e dos sous. 
273 
ítem, a xxvi del dit mes, per albarà del dit Nicholau 
Masdeval, he donat an Francesch Bonet e Johan Exolí, 
pedrers, en paga pro rata de raaior quantitat que ha ha-
ver per fer certes íalses de pedre a la torra de Geronella, 
sexante sis sous. 
274 
Ifol. xxxxiil ítem, lo dit die, per albarà del dit scrivà 
de ració, he donat an Vicens Eres, per sou de xxv ho-
mens qui han stat en guarde de la dita ciutat e forsa tret-
ze dies finits a xviii del present mes, a rahó de LV s. lo 
mes; munte, per los dits xiii dies, sinch cents sexante 
vuyt sous nou diners. 
275 
ítem, lo dit die, per semblant albarà, he donat an Be-
renguer Sala, per sou de tres homens ab ell de i mes finit 
a XV del present mes de maig, a rahó de LV S. per ques-
cú; munte, cent sexante sinch sous. 
276 
ítem, a xxviii del dit mes de maig, per albarà del dit 
scrivà de ració, he donat an Franci Plana, de Folgons, co-
rreu, per I viatge que ha fet, tremés per lo dit mossèn lo 
capità ab letres al senyor bisbe de Gerona en Rosselló e 
tornà ab resposta, quatre florins d'or. ítem, an Pere Texi-
dor e an Jacme Lor, per altre viatge que abdosos feren, 
tremesos per lo dit capità ab letres al dit senyor bisbe en 
Rosselló e tornaren ab resposta, sinch florins d'or. ítem, 
XV S. 
VI S. 
XXII S. 
LXVI S. 
DLXviii s. vmi d. 
CLXV S. 
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al dit Pere Texidor, per altre viatge que feu ab letres, tre-
més al dit senyor bisbe en Rosselló per lo dit mossèn lo 
capità, dos florins d'or. Es per tot, onze florins d'or qui, a 
rahó de xiiii s. lo florí, valen, CLiiii s. 
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ítem, a xxx del dit mes, per albarà del dit Nicholau 
Masdeval, he donat an Joiian Bertran, baster de Gerona, 
per adobar e metre borra als basts de la mula e ase de la 
cort, tres sous per quescun bast; es per tot, sis sous. vi s. 
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[fol. xxxxii"/ ítem, lo dit die, per albarà del dit Ni-
cholau Masdeval, he donat al dit Masdeval, per vo mige-
res e cortera de sego que ha comprat per la dita mula e 
ase e hanio despès de xvii del dit mes de maig fins per 
tot lo derrer die del dit mes,, a rahó de xx diners la mige-
ra, munte xii s. vi diners; e per una sanalla que ha com-
prade per la obre del baluard del portal de Sant Lorens, 
sis diners; e per dos sachs de guix, a rahó de xv diners lo 
sach e lo mig sach x diners, munte iii s. iiii [d.]; e per cla-
vahó qui serví a les síndries per fer les voltes, vi diners; e 
per tres covens, a rahó de vi diners lo cove, i s. vi diners; 
e per una savira nova e adobarne altre que havia menle-
vade, i s. vi diners; e per viii tronyeles, ii s. viii diners. Es 
per tot, vint e dos sous sis diners. xxii s. vi d. 
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ítem, a x del mes de juny, per semblant albarà, he do-
nat al dit Nicholau Masdeval, per compre de erba que ha 
comprade per los dits mule e ase, d'en Sunyer, çabater, e 
de una dona viude; per tot dotze s. xii s. 
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ítem, lo dit die, per albarà del dit Nicholau Masde-
val, he donat an Miquel Padret, (?) panyater de Gerona, 
per un pany e clau e adobar una cadena per la porta del 
baluard del portal de Sant Lorens, VI s.; e més per una 
clau gran e adobar i pany e metre i tornet a la altre ca-
dena de la dita porta, iiii s., e més per affigir ferro al so-
bre pany del iorrollat del guisquet de la porta maior del 
dit portal e adobar les bagues del dit forrollat e fer una 
clau grossa al pany del dit forrollat, v s.; e més per ado-
bar lo pany e fer i tornet a la cadena de la porta del dit 
guisquet e una clau grossa per lo pany de la dita cadena-
sinch s.; e més per fer i tornet e i [ ]"^ " a una valda 
de la dita porta, i s.; e més per treballs [fol xxxxiii] de 
20 En blanco en el original. 
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arrencar los panys e forrollats de les portes dels portals 
del Mercadal, ii s.; e més per una clau que en la setmana 
Sancta prop passade feu a la tencadura de la porta del 
portal de la forsa e claus per clavar lo pany, ii s.; e més 
per una grossa bague qui pesa ii lliures iii onzes, i s. viii 
diners; e per adobar altre pany de la dita porta del portal 
de la forsa vers Sant Feliu e claus per clavar lo dit pany, 
I s.; e per adobar los panys e claus de la porta maior del 
dit portal de Sant Lorens, ii s. Es per tot, vint e nou sous 
vuyt diners. xxvini s. viii d. 
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ítem, a xi del dit mes de juny, per albarà del dit scri-
và de ració, he donat en diverses partides è jornades la 
derrera de les quals es stade la present, a les persones 
deval scrites, per sou del mes de abril prop passat, les 
quantitats següents: Primerament, an Pere Johan Sala, per 
LXi homens ab ell, a rahó de LV S. per quescú, inmcccLV 
s. ítem, an Barthomeu Planters, per xxi homens ab ell, a 
la dita rahó, MCLV S. ítem, an Jacme Moler, per xiiii ho-
mens ab ell, a la dita rahó, DCCLXX S. ítem, an Pere Prats, 
de Camós, per xii homens ab ell, a la dita rahó, DCLX S. 
ítem, an Lorens Torra, per viiii homens ab ell, a la dita 
rahó, CCCCLXXXXV S. ítem, an Miquel Vidal, per vi ho-
mens ab ell, a la dita rahó, cccxxx s. ítem, an Pere Ber-
nat Carrera, per xmi homens ab ell, a la dita rahó, DCCLXX 
s. ítem, an Narcís Beer, per viii homens ab ell, a la dita 
rahó, ccccxxxx 8. ítem, an Jacme Marin, LV S. ES per tot, 
vuyt milia trentè sous. viii'nxxx s. 
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ítem, per dues mans de paper despeses, la una o qua-
si en fer translat dels presents comptes e en diverses [fol. 
xxxxiii"] altres ordinacions, sumes e altres actes dels pre-
sents comptes, per la examinació que lo honorable en Jac-
me Pallarès, tremés en Gerona per lo senyor rey, havent-
ne comissió, segon[s] diu, del dit senyor rey, solament a 
veure e informarse com stan e refferirho al dit senyor rey, 
ne ha feta, volent e entreveninthi lo dit mossèn lo capità, 
e encare ab assistència del dit honorable en Manuel Bou, 
scrivà de ració demunt dit e de mossèn March Mercader 
qui en tot son entrevenguts e stats presents, lo qual trans-
lat volgueren per que lo dit Pallarès lo se'n portàs, com 
ha fet, al dit senyor rey; costen les dites dues mans de pa-
par, vint diners. i s. vni d. 
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ítem, pos en date e desexide, aquelles doscentes vint 
e set dobles castelanes d'or que'm liurà lo magnifíich mos-
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sèn Galceran Oliver, tresorer del senyor rey, de les quals 
he fete reebude, segons se monstre demunt en los pre-
sents comptes, en les reebudes a iiii de agost del any 
MCCCCLX dos, per quant les dites ccxxvii dobles totes que 
tenia en un sach ab altre monede, me son stades furtades 
per un francès de la armade, segons mencionat en los dits 
presents comptes en la dita partida de reebude de aque-
lles e après aquella. E, de justícia, me deuen ésser preses 
en compte, e la perdició de aquelles se deu sguardar al 
senyor rey e a la sua cort e no a mi per moltes rahons, 
entre les altres, per les següents: la primera, per quant les 
dites dobles eren del dit senyor rey e no mies, car en spe-
cia e per causa e actes seus me foren liurades e en aque-
lla specie son stades perdudes e furtades; la segona, que 
lo cars del furt e perdició de aquelles s'és seguit exercint 
jo los actes [fol. xxxxiiuj e servehi del dit senyor rey e 
per los quals la dita monede me ere liurade, ço és, feent 
lo pagament del sou que's donave als acordats perdefen-
sió de la dita forsa de Gerona, e per la dita causa, tenia 
la dita monede, que havia treta de la caxa, en un sach so-
bre una taula del menjador de la mia habitació d'on me 
fou prese e furtade; la tercera, que jo no'm so ingerit a la 
dita administració de la dita monede ni als actes e exerci-
ci que'm fou comès e manat fer, ans la sereníssima senyo-
ra regina, a son propi motiu e de son consell, sens sabu-
da mia, deliberà e ordonà jo tingués la dita administració, 
e axi ho manà e jo ho haguí acceptar per complir sos ma-
naments, e per quant, en aquel temps, havia poques per-
sones de les qui romanien en la dita forsa e ciutat de qui 
confiar e qui fossen affectades a la excel·lència" [ 
] sua de qui segurament stigu és [ ] de [ 
] volguessen monstrar en son servehi [ ] com 
jo ho recusàs que [ ] havia fer devant [ 
] e axi jo fui forsat [ ] lo dit 
negoci ex [ ] ïou comenat [ ] 
sguard e utilitat del senyor [ ] de la dita 
[ ] lo dit senyor rey fos servit [ 
] que lavores stava [ ] no fou 
en res f ] consideració de mi [ 
] del dit furt no's fora seguit [ 
] per actes meus ne si [ ] los dits 
actes e manaments [ ] de la dita cort; la 
-1 Aqui empleza a hacer sentir sus efectos la mancha que, como ya hemos anuncia-
ció, afectaba a la mltad Inferior de los cuatro últiraos follos del libro. Los espacios en blan-
co entre parèntesis cuadrados que se hallaràn a continuación, indican aproximadamente 
los espacios ocupados por las palabras o frases que no nos ha sldo posible descifrar. 
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sizena, per quant les dites dobles eren moneda stranya 
[ ] en la dita ciutat [fol. xxxxiiii"] e 
forenma liurades ab qualitat que les despengués a rahó 
de XVIII s. qui era for e preu molt excesssiu; e açò fou 
causa que les dites dobles romangueren e foren en mon 
poder la hora que foren furtades, per quant nengú no les 
volgué pendre al dit for; e si jo no hagués la comissió axi 
limitade e les pogués despendre al for e preu que's valien 
en la dita ciutat o fos stade monede corrent e que la vores 
se corregués a cert preu en la dita ciutat, certament la 
haguera despesa, e, per consegüent, no'n fora seguit lo 
dit cars del dit furt, car haguera pagats lo die passat e ans 
de la hora que lo dit francès vingué en la casa mia los 
dits acordats e no'm haguera trobat ab diners axi com me 
trobà, car stà en veritaf que ja lo die precedent lo scrivà 
de ració havia expedit lo albarà del pagament dels dits 
acordats e me era stat presentat; e per quant jo no tenia 
monede per- pagar aquels sinó les dites dobles jo no po-
guí fer lo dit pagament em comuniqué ab lo dit mossèn lo 
tresorer qui'm dix que [ I levàs lo compte e balans 
de la altre monede que tenia e del que restaria a compli-
ment, e que ell donaré orde en,ha [ ] e axi, per 
aquesta ocasió, lo fet [ ] a la hora que 
concorregué lo dit francès [ ] fora 
expedit abans sinó [ ] car ja haguera 
pagat e no [ ] de si fos stade corrible 
la hora que lo dit francès vingué en casa mia ni m'hague-
ra trobat com me trobà la setena [ ] 
en mi ni en la forma dels actes que feya perla qual lo dit 
furt se haie sguardar a mi ni a càrrech o dan meu, e qual-
sevol persona de coses sues propries usaré en la forma 
que usave e servave en los dits actes e de les [fol. xxxxv] 
dites peccunies, e fàcilment tal cars sdevinguera a qual-
sevol persona e quescú hi cayguera, atesa, maiorment, la 
forma e manera com se seguí lo dit cars que sigué en la 
forma següent: que sehent jo en un banch qui stave entre 
la taula e la paret e tenint devant mi lo dit sach en que 
era la monede, ja ligat, com hagués pagat un dels acor-
dats qui m'havie demenats diners del sou al cap de la tan-
ta qui stave molt prop del cap de la escala de la dita casa 
qui es molt streta, sobrevingué un francès de la armada 
de francesos qui eren venguts per delíurar la dita senyora 
regina, ab alguns libres que posà sobre la taula dientme 
que'ls li compràs, e diguili que no'ls volia comprar e que'ls 
se'n portàs; estant jo occupat scrivint lo que havia donat 
al dit acordat, lo francès ça pres lo dit sach, demostrant 
menejar los libres e dient que pus io no'ls volia irie per 
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lo seu vellet que'Is se'n portàs, ell, molt cuytadament, la-
xant los dits iibres, dient ben prest tornaria, se'n devalà 
per la scala, e axí jo, no vehent lo saoh dels diners, cuyti 
anant derrera lo dit írancès, e per quant fou primer èxit 
de casa e mesclat ab los altres francesos haventlo perdut 
de vista que no'l poguí aconseguir, veure ni conexer com 
les carreres anassen plenes dels dits francesos, jatsia he 
fet tota aquella diligència e tanta com fer se pogués, per-
di la dite monede; los Iibres romangueren en la casa [ 
] valor los quals, stant la ciutat de Gerona occu-
padà per lo duch Johan, los he restituïts a misser Bartho-
meu Serra, juriste oUm de Gerona, ara habitant en Bar-
chinona qui era lavores assessor de la governació de qui 
[ ] volgué haver que no'n he haut L ] per 
que'n fas la present data en compensació de la partida 
posade en reebude de les dites dobles sens traure quanti-
tat defora sinó senyal de s. axí com stà la reebude la 
qual deu ésser admesa per les dites rahons e altres que 
s'i poden applicar açó importants per justícia, equitat e 
cortesia que lo dret ordona e [fol. xxxxv"] amplecta en 
tals actes ésser servade per qualsevol persones per los 
quals lo dapnifficat exerceix los actes per cause dels quals 
pren lo dan, quant més impelleix tanta serenitat reyal 
qui exhubera en fer gràcies, e no permet algú, per causa 
de son servehy, reportar dan com feria jo si lo dit furt 
no m'era pres en compte, e maiorment, que per altres 
vies só enpobrit per fer servehis a la magestat del dit 
senyor rey. s. 
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ítem, mes, pos en data e desexide, per la altre mone-
de qui era en florins de or los quals eren en lo dit sach 
ab les dites dobles, dels quals no pusch dir en cert quants 
eren, bé só cert que eren més de deu, e es veritat que le-
vant lo balanç me trobé menys sobre xxv lliures sien po-
sades aquella quantitat que serà arbitrade e tatxada. s. 
ítem, pos en data, que he pagats a mi mateix, per sa-
lari de un any de la advocació fiscal qui's paga dels emo-
luments de la cort, xxxvii lliures x s., les quals lo senyor 
rey, ab provisió sua patent, ha provehit ihe sie pagat tant 
del temps precedent la data de la dita provisió com sub-
següent per lo receptor dels dits emoluments. Fan, DCCL S. 
-i Una nota al margen izquierdo de esta partida dice «Comprès en lo temps de la 
dita administració». 
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ítem, pos en data, per mos treballs e salari o remu-
neració de aquells e de un aiudant, per Ires cents dotze 
dies que he tengude la dita administració, comptant de 
iiii de agost del dit any MCCCCLX dos fins [ ] die 
del mes de juny après següent, en lo qual [ ] pa-
gaments, a rahó de sis sous per quescun die segons es 
stat tatxat per lo senyor rey e han haut [ 
] succehit en aquella. Munten, LXXXXIII lliures xii s. 
que fan, 
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ítem, pos en data, per [ ]* ' àpochas que han 
fermades molts de aquells que han reebudes les quantitats 
demunt posades de qui n'he pogudes haver. 
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Ifol. xxxxuil ítem, pos en data, aquells vuyt cents no-
ranta sous nou diners, procehits de part de les avaries de 
la composició feta a la dita cort per en Pere dez Balbs, 
donzel, de la qual composició e dels dits DCCCLXXXX S. 
vnn diners de les dites avaries he fete reebude demunt 
en los presents comptes en les reebudes a xxim del mes 
de mars prop passat, ço és, del any MCCCCLX tres, los quals 
DCCCLXXXX s. viiii diners, per necessitats !avor[s] occor-
rents a la cort, foren despesos e convertits en les dites ne-
cessitats de la dita cort, s'en occorregué ab condició e vo-
luntat de restituiries a aquell a qui pertanyien, segons en 
la dita reebude és mensionat, la qual quantitat de avaries 
pertany e és degude a mi qui en lo dit temps e abans e 
après, per gran temps, he servit de assessor de la capita-
nia e cort e fets e exercits tots actes que han occorreguts 
pertanyents al dit i>ffici de que la dita cort ha reportats 
molts profits e emoluments e no y havia altre assessor; e 
axí, la dita mitat de avaries a la qual la dita quantitat no 
baste, pertany a mi, e de cosa mia la dita cort se és occo-
rregude, e totes les dites de la dita composició son stades 
Íntegrament exhigides e la resta han haude los altres mi-
nistres a qui pertanyien e les se han partides, per que pos 
en despesa la dita quantitat per quant és mia e pertany a 
mi qui és, 
E la causa per que es stade feta la dita reebude en los 
presents comptes dels dits DCCCLXXXX S. VIIIÍ diners, és 
stade per que alguns dies ans que la dita composició fos 
acordada e feta, per supplir a les dites necessitats, foren 
prestades a la dita cort per lo capito! de la Seu de Gerona 
MDCCCLXXIÍ S. 
DCCCLXXXX S. 
v[ini]. d 
-•' En blanco en el orignial. 
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onze milia vuyt cents norante sous nou diners los quals 
de continent íoren tots [ ] neces-
sitats [ ] fou feta [ ] als dits xi™ s. [ 
] DCCCLXXXX s. Viiii diners [ ] 
per cert contracte fet ab lo dit Balbs [ 
] foren compensats ab lo dit préstich, segons en la di-
ta partide de reebude és mensionat; e axí, per quant tota 
la quantitat era [fol. xxxxvi"] despesa e la cort no havia 
forma de donar los dits CCCLXXXX s. Viiii diners los quals 
havia restituir, fou deliberat ferne la dita reebude en la 
forma en aquella contengude. 
ítem, pos en data, que he pagats a mi mateix, X lliu-
res que'm son degudes per loguer de les cases o torra on 
se tenen los càrcers reyals, de i any de la dita raia admi-
nistració qui's pagave dels emoluments de la cort, lo qual 
loguer lo senyor rey, ab provisió sua patent, ha manat 
que sie pagat tant de temps precedent la data de la dita 
provisió com subsegüent per lo receptor dels dits emolu-
ments. Fan, C s. 
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ítem, pos en data, per lo translat present dels presents 
comptes que he fet per liurar aquell al magniffich mossèn 
lo mestre racional o a son scrivà o coaiudador, lo qual 
translat conté xxxxvii fulles scrites spès e ab moltes le-
tres a rahó de [ ] diners per quescuna fulla, munte, [ ] s. 
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E los presents comptes, los quals lo dit Pere Miquel 
advera e és prest e offer adverar [ ] migensant 
jurament si exhigir se'n volrà [ ] Ínte-
grament segons en aquells és contengut [ J 
posats [ ] com és stat e és en ells dit [ ] 
sua [ ] en tal forma [ ] ha res 
[ ] o lexat ni posat de més [ ] 
ma que stan posats [ ] axi en les 
reebudes [ ] occorreran que haie 
[ ] que degen star [ 
] si lo cars era [ 
] e no de certa sciencia ni per [ j 
dir, posar, tolra e levar, corregir e smenar [ ] 
rera e apparrà ésser digne de enadir, posar, tolra, corregir 
e smenar e encara declarar e interpretar [fol. xxxxuii] tot 
quant hi sie duptós e freturerà de declaració e interpreta-
ció; e en cars que dupte e duptes alguns sien en aquells, 
demane e requer e encare protesta que li sien comunicats 
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e de aquells dada còpia e sie hoyt a ple sobre aquells e 
en les satisfaccions e deffensions sues les quals, Déu aju-
dant, donarà justes, bones e clares indubitadament, pro-
testant, més avant, que per la present tradició no li sie fet 
preiudici ans se pugue aiudar de la examinació e apunta-
ments ja fets dels dits comptes ja examinats en temps pas-
sat e passats per consell reyal en la ciutat de Gerona per 
lo noble capità qui lavores era e altres deputats per la 
magestat del senyor rey. E ab les dites protestacions e al-
tres acustumades e degudes fer e posar en semblants ac-
tes, dona los dits comptes dels quals requer lin sie feta fi 
e diffinició degude e que en la examinació sie haude con-
sideració al temps quant era desbaratat e desviat que no 
era possible tenir ni servar lo orde e serimonies ni actes 
acustumats en altre temps reposat. 
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Bayer, Narcís: 127. 
Beer, Joan: 194. 
Beer, Narcís: 194, 223, 240, 281. 
Beer, Salvador: 134, 194. 
Beguda, Pere, coUidor de les imposi-
cions imposades en la ciutat de 
Girona pel capità: 27, 32, 40. 
— Notari i escrivà del Capítol de 
Girona: 31. 
— Notari de Girona: 51. 
Bellau, Arnau Guillem de, bearnés de 
Moneny: 120. 
Bellauch, Aramonet de, bearnés: 120. 
Belloch, Bernat de, doctor en lleis de 
Girona: 158. 
Belloch, Bertranet de, bearnés de Lar-
bayg: 120. 
Belloch, Guillem de, bearnés de Asso: 
120. 
Belloch, Joan de, bearnés: 120. 
Belloch, Joanet de, bearnés de Mo-
rens: 120. 
Benet, Jaume, mercader de Girona: 
24, 231. 
Berenguer, Bartomeu: 161. 
Berenguer, Guillem: 179,194. 
Berger, Joan, botiguer: 23. 
Berguny, Arnau Guillem de, bearnés: 
120. 
Bertí, Jaume: 138. 
— de Canet: 143. 
Berti, [ ], de Canet: 117. 
Bertomeu, Julià: 179. 
Bertran, Joan, baster de Girona: 277. 
Bertran, Ramon, hoste de correus: 90,97. 
Besalú (ms. Besulú), Jaume: 58. 
Beyria, Armonet de, bearnés: 120. 
Bisbe, Bernat de, traginer: 101,131, 269. 
Bisbe de Girona (Margarit, Joan de): 
45, 199,241,265,276. 
Biure [ ] de: 35. 
Blanquera, Lluis: 167. 
Bofill, [ ], sarrier: 89. 
Boix, Pere: 167, 181. 
Bonafé, Peyrato de, bearnés de Mo-
neny: 120. 
Bonet, Antoni: 27, 223, 240. 
— escrivà de manamet del rei: 33. 
Bonet, Francesc, picapedrer: 273. 
Bonet, Joan, mestre de cases: 221. 
Borda, Arnautot de la, bearnés: 120. 
Borderas, Bernat de, bearnés de Mo-
neny: 120. 
Bordeta, Peyro de la, bearnés de Lar-
bayg: 120. 
Bordils, Guillem de, cavaller i gentil 
hom: 184, 195, 232, 252, 
Bordils, Huguet de, cavaller i gentil-
hom: 184, 195, 232, 252. 
Bordils, parròquia de: 74. 
Bosch, Antoni: 130. 
Bosch, Esteve: 138, 194. 
Bosch, Joan: 138,161. 
Bosch, Narcís: 125. 
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Bosch, Pere: 128, 130, 161, 181. 
Bosch, Pere, menor: 141. 
Bosch de Munt, Guillem: 130. 
Bosom, Joan, correu: 203. 
Bou, Manuel: 51. 
— escrivà de ració: 11, 20, 22. 23, 48, 
58, 84, 90, 99, 192, 282. 
— escrivà de ració i mestre de la Se-
ca: 49. 
Bruges, Arnau de, bearnés de Sadi-
rach: 120. 
Bruguera, Nicolau, traginer: 101. 
Bruguera, Pere: 167. 
Bruns, Joan: 181. 
Bruns, Pere Joan: 167. 
Buch, Antoni: 167,181. 
Buch, Joan: 156. 
Buch, Ramon: 194. 
Buch, Salvador: 167. 
Bufard, Pere Esteve (de Celrà): 67. 
Burgada, Pere: 128. 
Burguer, Antoni: 181. 
Butxi: 94, 126 (véase Pere, mestre). 
CabaneÀles (ms. Cabaneles): 121. 
Cadevall (ms. Cadeval), Antoni: 134. 
Calvell (ms. Calvel), Gai)riel: 134, 173, 
194, 205, 208. 
Callanet, Joan de, bearnés de Moneny: 
120. 
Callanet, Ramonet de, bearnés de Mo-
neny, 120. 
Camí, Domenge deu, bearnés: 120. 
Camós, Mateu de: 194. 
Camós: 194, 223, 240, 281. 
Canyanya, Pe de, bearnés de Larbayg: 
120. 
Campbertet, Menaut de, bearnés de Sa-
dirach: 120. 
Campdorà, parròquia de: 57. 
Campllonch (ms. Camplonch): 71. 
Campmajor, Joan de: 175. 
Campmajor: 196. 
Campol, Joan (pare i fill): 124. 
Campol, Pere: 124. 
Camps, Joan: 130, 161. 
Camps, Llorens: 167. 
Canaleta, Antoni: 194. 
Caneles, Pere: 181. 
Canet, Jordà de: 130. 
Canet: m, 143. 
Canterer, Peyronet de, bearnés de Mo-
neny: 120. 
Canyes, Guallard del, bearnés: 120. 
Capdevila, Domen jo de, bearnés: 120. 
Capità de Girona [Pere de Rocabertí]: 
11, 15,16, 18, 19, 22, 25, 27, 28, 
29, 30, 33, 47, 49, 50, 51, 90, 97, 
112, 113, 126, 163, 164, 165, 169, 
171, 174, 176, 182, 183, 184, 189, 
191, 196, 197, 198, 199, 203, 204, 
205, 206, 209, 210, 213, 221, 227, 
228, 229, 230, 231, 238, 239, 241, 
244, 256, 265, 266, 267, 271, 272, 
276, 282, 291. 
[Capità de Girona]: 177, 207, 208, 214, 
215, 216, 217, 218, 219, 222. 
Capolada, Joan: 194. 
Capolada, Pere: 194. 
Capolas, Pere. 156. 
Caragol, Bartomeu, manobre: 106. 
Carcer, Jaume: 167. 
Carcer, Pere: 145, 167. 
Carcer, Salvador: 167. 
Carrera, Bartomeu: 128. 
Carrera, Jaume: 141. 
Carrera, Joan: 128. 
mestre de cases: 201. 
Carrera, Joan ça: 194. 
Carrera, Joan de, bearnés de Mom o: 120. 
Carrera, Miquel: 141, 181. 
Carrera, Pere Bernat: 194, 281. 
Carrera, [ ]: 204. 
Carreres, Bernat: 223. 
Carreres, Joan: 194. 
— mestre de cases: 100,104, 215. 
Carreres, Narcis: 215. 
Carreres, Pere Bernat: 240. 
Carreres, [ ]; mestre de cases. 
Cartellà, mossèn: 227. 
Cartellà: 73. 
Casademunt, Miquel: 167. 
Casadevall (ms. Casadeval), de la pa-
rròquia de Mayans: 84. 
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Casals, Bernat: 167, 170. 
Casals, Joan: 134. 
Casals, Pere: 167. 
Casamitjana, Martorià: 194. 
Casanava, Arnant de, bearnés: 120. 
Casanova, Bertran, de, bearnés de Lar-
bayg: 120. 
Casans, Ramonet de, bearnés: 120. 
Casaucamp, Joan de, bearnés de Mo-
mo: 120. 
Caselles (ms. Gaseles), Jaume: 167,181. 
Cases, Bartomeu: 128, 161. 
— correu: 113. 
Cases, Joan: 128. 
Cases, Miquel: 124. 
Cases, Pere (pare i fill): 124. 
Cases, [ ]: 117. 
Cassà, Salvador, de Flassà: 13, 58. 
Cassiant, Pere Arnaut deu, bearnés de 
Larbayg: 120. 
Casso, Guillem deu, bearnés de Sadi-
rach: 120. 
Castany, Pe de, bearnés de Larbayg: 
120. 
Castellfullit (ras. Castelfolit): 271. 
Cataldo, micer, cavaller i gentilhom, 
sicilià: 184, 195, 232, 252. 
Caumon, Guillemó lo de, bearnés de 
Asso: 120. 
Cavaller (ms. Cavaler), Antoni: 130. 
Caxicha, Peyrot deu, bearnés de Lar-
bayg: 120. 
Celrà: 67. 
Cellers, cavalleriç del Mestre de Mon-
tesa: 195, 232, 252. 
Cerdà, Pere, draper de Girona: 44. 
Cervellona, de casa de la reina: 232,252. 
Cervià, Berenguer, mestre de cases de 
Girona: 20-
Cervià, parròquia de: 53. 
Ciudad Real, Diego de: 232, 252. 
Ciurana, Gabriel, nrestre de cases: 262. 
Claquí, bearnés: 120. 
Clavaguera, Bartomeu: 194. 
Climent, Lluís, metge de Girona: 33. 
Clos, Peyrot del, bearnés de Larbayg: 
120. 
Closa, Guillem: 167. 
Closells (ms. Closels), Pere: 134,156,194. 
Codina, Pere, brasser: 171. 
Col, Miquel de, ferrer: 128. 
Colobran, Bernat,bearnés de Assó: 167. 
Colobret, Jaume: 138. 
Colomers: 112, 113. 
Colomina, Antoni ça: 128. 
Coloraina, Feliu: 138. 
Coloraina, Joan: 138. 
Coloraines, Antoni: 133. 
Coll, Bartomeu: 144,161. 
Coll, Gabriel: 138. 
Coll, Miquel: 167, 181. 
Collidor de la bolla de Girona pel se-
nyor rey (véase Terré, Francí). 
Collidor de les iraposicions imposades 
en la ciutat de Girona pel ca-
pità (véase Beguda, Pere).' 
Coma, Antoni: 128, 161, 194. 
Coma, Bertran de la, bearnés de Mo-
neny: 120. 
Coma, Jaume: 181. 
Coraa, Pere: 194. 
Coraadevall (ms. Comadeval), Barto-
meu: 134. 
Coraadevall, Jaume: 167. 
Comanador de les Medes: 195,252 (véa-
se Mares, Francí). 
Company, Joan: 181. 
Company, Pere Joan: 167. 
Comtet, Peyrato del, bearnés de Mo-
rens: 120. 
Congost, Bernat: 133, 161, 194. 
Congost, Narcís: 133, 161, 194. 
Conxes, bearnés de Sadirach: 120. 
Cornellà, vall de: 70. 
Coromina, Antoni: 194, 213. 
Coromina, Bernat, de la vila de Olot: 
189. 
Coromina, Feliu: 181. 
Coromina, Joan: 167. 
Coromina, Nicolau, escrivà de Girona: 
28. 
Coromina, Pere: 141, 181. 
— de Mieres: 170. 
Coromines, Antoni: 181. 
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Cosinet, Guillem deu, bearnés de Lar-
bayg: 120. 
Costa, Bertran de !a, bearnés de Lar-
bayg: 120. 
Costa, Domenjo de la, bearnés de Sa-
dirach: 120. 
Costa, Joan: 130. 
Costa, Paschal de la, bearnés de Lar-
bayg: 120. 
Costa, Pere: 207. 
Coster, Bardolet deu, bearnés de Mo-
neny: 120. 
Cot de Rems, Bernat de, bearnés de 
Moneny: 120. 
Crespià, parròquia de: 84. 
Cridabo, bearnés de Larbayg: 120. 
Crueta, Bartomeu: 128, 194. 
Cruetes, [ ]: 213. 
Dalmau, [ ], mercader de Giro-
na: 115. 
Daviu, Guillem: 133, 161, 194. 
Delarta, Guillem Arnau, bearnés: 120. 
Denguanys, Pere, bearnés: 120. 
Dengul, en, bearnés: 120. 
Descauriet, Arnaut, bearnés de Lar-
bayg: 120. 
Destatam, Ramon Arnau, bearnés de 
Larbayg: 120. 
Deulomder, Pere, de Quart: 69. 
Devesa, Guillamot de la, bearnés: 120. 
Devese, Rafael: 20. 
Didro, Meniolo, bearnés: 120. 
Diez de Mendoza, Ruy, cap. cast.: 266. 
Diusa, Ramonet de, bearnés de Mo-
neny: 120. 
Domar, Bartomeu de: 134. 
Domènech, Martí: 167. 
Domenij: 96. 
— parròquia de: 56. 
Domingo, Miquel: 255. 
Dusay, Joan, protonotari del rei: 50. 
Empordà: 79, 192, 266. 
Encarregat de fer obrar i reparar la 
Forsa vella de Girona (vea-
se Sant Dionis, Narcís de). 
Eres, Vicens: 274. 
Escrivà de la cort (véase Masdevall, 
Nicolau). 
Escrivà de manament del rei (véase 
Bonet, Antoni). 
Escrivà de ració: 32, 33, 40, 55, 60, 67, 
70, 86, 88, 91, 92, 96, 97, 103, 
108, 109,112,113,115,116,117, 
120, 121, 123, 125,127,130,133, 
136, 138,141, 143,145,147,149, 
151, 152, 156, 161,167,170,173, 
175, 181, 184, 189,194,196,197, 
200, 202, 203, 210, 223,224, 225, 
226, 232, 233, 234, 235, 238, 240, 
241, 242, 243, 250, 252,253,254, 
261, 265, 266, 268, 271,272,274, 
276, 281, 283 (véase Bou, Ma-
nuel). 
[Escrivà de ració]: 124, 128, 134,137, 
144,162,182, 195,211,244,251, 
255, 269, 275. 
Espaderat, Bernadet 1', bearnés de Mo-
neny: 120. 
Esparragueres (ms. Sparagueres), Mi-
quel: 130. 
Espelonga (ms.Spelonga) Joan de: 162, 
223. 
Esperó (ms. Speró), Joan de: 194. 
Espígol (ms. Spigol), Pere: 130, 161. 
Esprell (ms. Sprel), Pere: 138. 
Estany (ms. Stany), Dalmau, 175, 194, 
216. 
Estany (ms. Stany), Joan: 194. 
Estany (ms. Stany), Miquel: 194. 
— de Cami)maior: 196. 
Estany (ms. Stany), Pere: 128. 
Estantjol (ms. Stanyol): 235. 
Esteve (ms. Steve), Joan: 138. 
Estrader (ms. Strader), Antoni, de Car-
tellà: 73. 
Estrebón, Peyrotet d', bearnés de Mo-
neny: 120. 
Exade, Francesc, pagès: 99. 
Exoli, Joan, picapedrer: 237, 273. 
Fabre, Huguet: 194. 
Fàbrega, Marc: 194. 
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Fàbregue, Esteve: 130. 
Fàbregue, Pere: 181. 
Falgueres, Francesc, de Campllonch:71. 
Fargueta, Menauto de la, bearnés de 
Momo: 120. 
Fartandera, Peyrot de, bearnés de Sa-
dirach: 120. 
Fauret de Res, lo, bearnés de Moneny: 
120. 
Fauro, Arnaldet del, bearnés de Mo-
neny: 120. 
Fauro, Bernat del, bearnés de Morens: 
120. 
Fauro,.Bernat deu, bearnés: 120. 
Faxes, Mosse de les, bearnés de Mo-
neny: 120. 
Ferran, primogènit d'Aragó: 1. 
Ferran, Narcís, botiguer: 23. 
Ferrer, Antoni, blanquer de Girona: 12. 
Ferrer, Jaume, 194. 
Ferrer, Pere: 133,161, 194. 
Fita, Gallardet de la, bearnés de Mo-
neny: 120. 
Fita, Martí de la, bearnés de Larbayg: 
120. 
Fita, Pelegrí de la, bearnés de Larbayg: 
120. 
Flassà: 13, 58, 161. 
Folgas, Armaniu de, bearnés de Lar-
bayg: 120. 
Folgons: 161, 191, 276. 
Fontanella, Pere: 128. 
Fontanet, Bernat Damià, calsater de 
Girona: 29. 
Foutbernat, Joan de: 167. 
Fontbernat, Martorià: 167, 181. 
Forcada, Amaniu de la, bearnés de Sa-
dirach: 120. 
Forio, Domenjo de, bearnés: 120. 
Forne, Peyrolo, bearnés: 120. 
Francés, Jaume, mestre de cases: 262. 
Francho, Gemet de la, bearnés de Sa-
dirach: 120. 
Fray, Pes, bearnés de Moneny: 120. 
Frayre, Arnau deu, bearnés de Mo-
neny: 120. 
Frigola, Franci: 167, 181. 
Fulla, Bernat, sabater de Girona: 14. 
Fuser, Feliu, del Pla de Girona: 66, 
Galan, lo, bearnés de Asso: 120. 
Galet, Simón, notari i escrivà de la 
cort: 18, 19. 
Ganducha, Bernat de, bearnés de Mo-
neny: 120. 
Garrep, Simón de, mestre de cases: 100, 
104. 
Garrofar, Jaume, forner: 25. 
Gelats, Anselm, barber de Girona: 22. 
Gelats, Antoni: 181. 
Gelats, Pere, 167. 
Geli, Francesc, sotsbatlle de Girona: 26. 
Genesta, Antoni, mercader de Girona: 
47. 
Genis, Antoni: 130. 
Gens, Pereyto de, bearnés de Momo: 
120. 
Geroni, Narcis: 103. 
Geroni, [ ], mestre de cases: 227. 
Gilabert, Antoni: 167. 
Gilabert, Franci: 167. 
Gilabert, Joan: 167. 181. 
Gilabert, Pere: 181. 
— de Sant Climent de Amer: 167: 
Ginebreda, Joan: 194. 
Ginel, Antoni: 181. 
Girona. 
— Ciutat: 1, 5, 11, 12, 14, 15, 18, 
• 20, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 33, 34, 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 
47, 49, 50, 51, 58, 72, 79, 81, 82, 
84, 86, 89, 90, 91, 97, 99, 103, 
111, 112, 115, 118,120,126,136, 
138, 141, lf8, 161,164,167,182, 
186, 189, 192, 197,198,199, 200, 
202, 210, 211, 223, 228, 231, 232, 
246, 252, 254, 256, 264, 265, 266, 
269, 276, 277, 280, 282, 283, 291. 
— Almoina, casa de la: 108, 142, 
148, 269. 
— Ballesteries (ms. Balestaries): 
89, 95, 98, 102,118, 122. 
— Casa de la moneda o Seca: 
177,178, 183,185. 186. 
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[Casa de la moneda o Seca]: 
187,188. 
Forsa vella: 1, 3, 6, 30, 35, 82, 
84, 88,91,96,99, 103, 109, 114, 
115,118,120,121,127,128,129, 
130, 132,134, 135,136, 138,139, 
141, 142, 146,150,161, 163,166, 
167, 168,169,177,180,183,195, 
198, 199, 201, 202, 205, 212, 214, 
217, 222, 223,227,228, 232, 234, 
235, 236, 237, 238,243, 244,246, 
248, 250, 252, 253, 264, 274, 283. 
— Portal de la: 280. 
— Presó de la: 103. 
[Forsa vella]: 148,153,154,157, 
159, 204, 206,208, 209, 213, 215, 
216, 218, 219, 221, 229, 247, 256. 
Gironella, torre: 118, 165, 237, 
259, 273. 
Mercadal, portals del: 280. 
Mur nou prop del monestir de 
Predicadors, portal del: 179. 
Pedret, carrer de: 176, 262. 
Pla de Girona: 66. 
Pont Major: 228. 
Predicadors, monestir de: 28, 
34, 179. 
Presó, portal de la: 263. 
Presó comuna: 254. 
Presó deia Forsa vella: 103. 
Presó real: 225, 289. 
Requesens, torre de: 82,85,89, 
93, 95,98,100,102,104,105,109. 
110,114,118, 122,131,132,135, 
148. 
[Requesens, torre de]: 83, 87, 
101, 102, 106, 109. 
Sagristia Major; 103, 172, 186. 
Sant Cristòfol, portal de: 129, 
132, 135, 155, 168, 171, 257. 
Sant Feliu, baluart de: 153. 
— església de: 30, 33, 
148, 154, 157, 158, 
160, 195, 260, 280. 
— parròquia de: 72. 
Sant Llorens, portal de: 278, 
280. 
— Sant Pere, portal de: 257. 
— Seca (v. Casa de la moneda) 
— Seu: 50,182. 
— Capítol de la: 31, 288. 
— Sobreporta, castell de: 157. 
— portal de: 132,160. 
Gleu 0 Gleus, Oliver de, cavaller i gen-
tilhom: 184, 195, 232, 252. 
Godomar, Bartomeu: 167,181. 
Gombert, Andreu: 197, 225, 242. 
Gomir, Joan, sotsveguer de Girona: 
200, 238. 
Gordiola, Miquel: 194. 
Grasso, Francisco, cavaller i gentil-
hom, sicilià: 184, 195, 232, 252. 
Griver, Ramon: 117, 141, 144, 161, 181. 
Gual, Martí: 193, 
— del ofici de la tresoreria: 4. 
Guant, Joan: 194. 
Guardediu, Joan deu, bearnés: 120. 
Guardia, Bertranet de la, bearnés de 
Moneny: 120. 
Guassiot, Arnau, bearnés: 120. 
Guedeu, Peyreto de, bearnés de Lar-
bayg: 120. 
Güell (ms. Guel), Francesc, de la parrò-
quia de Sant Feliu de Girona: 72. 
Güell, Pere: 87. 
Guich, Andreu, corder de Girona: 20. 
Guich, Bernat, moner de Girona: 38. 
Heredia, García de, uxier de la reina: 
232, 252. 
HosjHtal, Antoni, del Vilar de Sant An-
dreu: 58. 
Hospital (ms. Spital), Pere, blanquer de 
Girona: 58. 
Hostoles, batlle de: 117, 123, 223, 240, 
257, 281. (Véase Torra, Llo-
rens). 
Huguet, Pere, brasser: 171. 
Illa, Franci: 181. 
Isern, Marc: 167. 
Isern, Pere Joan: 181. 
Jaume, Narcís: 130. 
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Jaymet, bearnés de Sadirach: 120, 
Joan II, rei de Aragó: 1. 
Joan, duc (de Calabria?): 283. 
Joana, reina de Aragó: 1. 
Joana la negre, de casa la reina: 232. 
Johan, mestre pastador: 108. 
Johan, Samsó de, bearnés de Larbayg: 
120. 
Johana, Aramonet de, bearnés de Mo-
neny: 120. 
Jordi, negre de la reina: 211, 232, 252. 
Juliol, Pere, correu: 266. 
Juncà, Guillem de, bearnés: 120. 
Larbaig, Menauto de, bearnés de Lar-
bayg: 120. 
Lambeya, Martín de, bearnés de Mo-
rens: 120. 
Larbayg (en Bearn): 120. 
Lisan, bearnés de Moneny: 120. 
Liurs, [ ], de la parròquia de 
Palol de Onyar: 76. 
Lotir, Pere: 128,194. 
Lubat, bearnés de Sadirach: 120. 
Lunes, Narcis: 167. 
Llança (ms. Lança), Jaume de la, mes-
tre de cases: 188. 
Llobet, [ ]: 142. 
Llor (ms.Lor), Jaume: 161,187,194, 276. 
Llor (ms. Lor), [ ]: 204. 
Llorens (ms. Lorens), Pere: 107. 
— calsiner de Girona: 111, 140. 
186, 206. 
Madrenchs, Daniel: 181. 
Madrenchs, Gabriel: 167. 
Maiorau, Arnauto, bearnés de Moneny: 
120. 
Malagelada, Pere: 161, 194. 
March, Bonanat: 194. 
Marcha, Antoni: 134. 
Mares, Francí, comanador de les Me-
des: 232. 
Margarit, Bernat: 271. 
— major: 253. 
[Margarit, Joan de] (v. Bisbe de Girona). 
Marí, Jaume: 223, 240. 
Marín Jaume: 194, 282. 
Martí, Bernat, vulgarment nomenat Lo 
Capellà Martí: 243. 
Marti, Francí, corredor de Girona: 86, 
254. 
— fuster de Girona: 103,209. 
Martí, Joan: 127, 251. 
Marti, Nicolau: 167. 
Marti, Pere, factor de Pere Bach de Ro-
cabruna: 234. 
Martínez, Joan, barber: 185. 
Martorell: 203. 
Mas, Gerau: 141. 
Mascord (ms. Mescord), Martorià, de la 
parròquia de Palol de Onyar: 76. 
Masdéu, Rafael: 161, 194. 
Masdevall (ms. Masdeval), Nicolau, es-
crivà de la cort que està en 
les obres de la Forsa: 25,109, 
114, 118, 122, 132, 135, 139, 
142, 146, 148, 150, 153, 154, 
155,157, 158, 159, 160, 163, 
165, 166, 168, 169, 171, 172, 
177, 178, 183, 185, 186, 188, 
190, 198, 201, 204, 205, 206, 
209, 212, 213, 214, 221, 227, 
228, 229, 230, 236, 237, 245, 
246, 249, 257, 258, 259, 260, 
262, 270, 173, 277, 278, 279, 
280. 
Masó, Vicens: 128. 
Massana, Francí: 167, 181. 
Massot, Jaume: 181. 
Matamala: 161. 
Matella, [ ], de Porqueres: 161. 
Matha, Miquel: 128. 
Matheu, Jaume: 181. 
Mayans, parròquia de: 84. 
Maynau, Pere: 144. 
Medes, Les: 183, 195, 232, 252. 
Menjaresa d'Uxuya, vídua, de casa de 
la reina: 226, 232, 252. 
Mercader, Dalmau: 39, 46. 
Mercader, Marc: 137, 244, 282. 
— canonge de Sant Feliu de 
Girona: 33, 44, 45, 46. 
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Merco (ms. Mercho), Joan, escrivà de 
Girona: 36. 
Mesarolos, Bernat de, bearnés de Mo-
neny: 120. 
Mestre, Joan, [de Celrà]: 67. 
Mestre, Nicolau: 224. 
Mestre, Lo, bearnés: 120. 
Mestre de la Seca de Girona: 50, 51. 
(Véase Bou, Manuel). 
Mestre de Montesa [Francesc Lluís des 
Puig]: 195, 232, 252. 
Mestre racional: 290. 
Mieres, Antoni: 141. 
Mieres: 170. 
Millores, Antoni: 161. 
Milloca, Joan de, bearnés de Asso: 120. 
Miquel, abat: 252. 
Miquel, Joan, de Montnegre: 20. 
Miquel, Pere, jurista de Girona: 1,80,291. 
[Miquel, Pere, jurista de Girona]: 285, 
288, 289. 
Mir, Bernat: 6, 88, 119, 125. 
Mir, Francl: 125. 
Mir, Salvador: 125. 
Miravent, Miniolet de, bearnés de As-
so: 120. 
Miró, Bernat, escarceller de la presó de 
la Forsa vella: 103,197. 
Mitibe, Jaume, especier de Girona: 11. 
Mitjà, Joan: 138. 
Mitjavila, Andreu: 194. 
Moler, Bernat: 133, 223. 
Moler, Francl: 133, 161, 194. 
Moler, Jaume: 133,161,194,223,240,281. 
Moler, Joan: 133, 161, 194. 
Moler, Pere: 161, 194. 
Moler, [ ]: 117. 
Molera, Bernat, de Aiguaviva: 18, 21. 
Moles, Lluis: 136. 
— ciutadà de Girona: 199, 241,246. 
Molins, Pere, monerdeSta.Eugènia: 19. 
Momo (en Bearn): 120. 
Monax, En, bearnés: 120. 
Monel, Gallardet de, bearnés de Mo-
neny:,120 
Moneny (en Bearn): 120. 
Montagut (ms. Muntagut): 65. 
Montaneya, Ramonet de, bearnés de 
Sadirach: 120: 
Montbuy (ms. Muntbuy), Francí: 197, 
225, 242, 254. 
Montfullà (ms. Muntíullà): 68. 
Montnegre (ms. Muntnegre): 20. 
Moren, Monicho de, bearnés de Sadi-
rach: 120. 
Morens (en Bearn): 120. 
Moret, Bernat de, bearnés de Moneny: 
120. 
Moret, Pere: 270. 
Mur, Gabriel de, porter de la cort: 195, 
232, 252. 
Mur, Joan de, garbellador: 108. 
Muro, Marti de, cavaller i gentilhoni: 
184, 195, 232, 252. 
Murtre, Pere: 194. 
Nabot, Guixarnaut deu, bearnés de Lar-
bayg: 120. 
Nau de Rochafort, Guixau, bearnés de 
Moneny: 120. 
Navarra: 185. 
Nesples, [ ], traginer: 229 
Noans, Guallardet de, bearnés de Mo-
mo: 120. 
Nogué, Joan de, bearnés de Sadirach: 
120. 
Noguer, Baltasar: 167. 
Noguera, Arnauto de, bearnés de Lar-
bayg: 120. 
Noguera, Peyrot de, bearnés: 120. 
Nualard, Antoni: 181. 
Obredor, Marc: 141,161, 181. 
Olivars, veïnat de, de la parròquia de 
Sant Julià de Ramis: 63. 
Oliver, Galceran, tresorer del rei: 2,94, 
192, 283. 
Oliver, Martorià: 161. 
Oliver, Pere, fuster de Girona: 269. 
Oliver, [ ], forner de Girona: 25. 
Olivera, Pere: 138. 
Oliveres, Bartomeu, ahas Felip de Pa-
lau, de la parròquia de Sant 
Feliu de Girona: 72. 
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Olm, Joan: 141, 161, 181. 
Olm, Nicolau: 161, 181. 
Olm, Pere: 248. 
Olot: 189, 271. 
Olzina, Joan: 240. 
Ollers, porròquia de: 55. 
Ombert, Miquel, notari dq Girona: 39. 
Ombravella(ms.Ombravela), Joan: 141. 
Oms, Francesc, de la Vall de Sant Da-
niel: 64. 
Oms, Pere: 194. 
Oriol, Joan: 181. 
Palau, Felip de (v. Oliveres, Bartomeu) 
Palol, Joan: 181: 
Palol de Onyar, parròquia de: 76. 
Palou, Joan: 167. 
Pallarès, Jaume, cavaller i gentilhom: 
184,195, 232, 252, 282. 
Pallars, compte de: 1, 115. 
Panella (ms. Panela), Pere Guillem: 167. 
Parer, Pere: 167,118. 
Pau, Joan de, cavaller: 199, 241. 
Pedret, Miquel, panyater de Girona: 280. 
Pegem, Bartomeu: 133. 
Pellars, bearnés de Moneny: 120. 
Perapertusa, Franci de, cavaller i gen-
tilhom: 184, 195, 232, 252. 
Perayre, lo, bearnés: 120. 
Pere, de don Joan de Prades: 195, 'i232, 
252. 
Pere, mestre butxí: 176, 232, 239, 252, 
261, 268. 
Pere, Narcís: 252. 
Perera, Arnau de, bearnés: 120. 
Peres Garcés, Bernat, hoste de correus: 
97. 
Peres, Jaume: 235. 
Peroy, Pere: 194. 
Perpinyà: 196. 
Perull, Antoni: 194: 
Petruxa, bearnés de Larbayg: 120. 
Peyrolo, Manaut de, bearnés de Sadi-
rach: 120. 
Picaperes, Antoni: 194. 
Piera, Isaach de, jueu de Girona: 22 
Pinsu, bearnés de Larbayg: 120. 
Pisort, bearnés de Momo: 120. 
Pla, Bartomeu, de Santa Eugènia: 75. 
Plana, Feliu: 161, 194, 212. 
— de Folgons: 191. 
Plana, Franci, de Folgons, correu: 276. 
Plana, Ramon: 181. 
Planella (ms. Planela), Bernat: 141. 
Planella (ms, Planela), Franci: 141. 
Planils: 161. 
Plantarosa, Gallart de, bearnés de Mo-
neny: 120. 
Planters, Bartomeu: 117,128,194, 223, 
240,281. 
— de Folgons: 161. 
Planters, Pere: 161. 
Plasses, Berdot de les, bearnés de No-
neny: 120. 
Plos, Pere de, bearnés de Moneny: 120: 
Poador, Nicolau: 161, 179, 194. 
Pons, Esteve: 167. 
Pont, Antoni: 181. 
Pont, Bernat de, bearnés: 120. 
Pont, Joan: 194. 
Porqueres: 161. 
Porta, Arnaudet de, bearnés de Mo-
neny: 120. 
Prades, Joan de, cavaller i gentilhom: 
195, 232, 252. 
Prat, Francesc: 194. 
Prat, Jaume: 60. 
Prat, Joan dez: 194. 
Prat, Mateu: 133. 
Prat 0 Prats, Pere, de Camós: 194, 223, 
240, 281. 
Prat, Ramonet deu, bearnés de Mo-
neny: 120. 
Prat mitjan, Joan dez: 161. 
Prats, Mateu: 161. 
Prats, Pere: 161. 
Prim, Miquel, prevere de la Seu de Gi-
rona: 50. 
Prim, Pere, ferrer de Girona: 17. 
Primogènit d'Aragó: 30, 84,115 (vèase 
Ferran). 
Proheta, Bartomeu: 161, 
Protonotari del rei (v. Dusay, Joan). 
Puget, Peyrot: 263. 
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Puig, Bernat: 144,181. 
Puig, Feliu: 133. 
Puig, Francesc des, ciutadà de Giro-
na: 5. 
[Puig, Francesc Lluís des] (véase Mes-
tre de Montesa). 
Puig, Guillem, de Sant Martí de Llé-
roana: 167, 181. 
Puig, Joan: 128, 133. 
Puig, Joan dez: 167. 
Puig, Martorià: 145. 
Puig, Rodrigo, de Adri: 181. 
Puigdari, [ ]: 130. 
Puigsech, Lluís: 141. 
Puigsech, Miquel: 141. 
Pujalet, Pereyto de, bearnés: 120. 
Pujalt, Pere: 134. 
Pujol, Joan: 194. 
Pujol, Pere: 167, 181. 
Quart: 69. 
Quintana, Gem Pere: 127. 
Quintana, Pere: 194. 
Quintana, [ ]: 205. 
Rabiat, bearnés: 120. 
Raset, Francesc: 165. 
Reguarda, Guiraut de, bearnés de Mo-
neny: 120. 
Rei d'Aragó: 2, 22, 25, 26, 33, 35, 41, 50, 
177,189,203,282,283,285, 
286, 289,291 (v. Joan II). 
Reina d'Aragó: 30,49,80,88,90,97,108, 
112, 113, 115, 117, 211, 
252, 283 (v. Joana). 
Respard, Narcís: 23. 
Riba, Jaume: 133,167, 170. 
Riba, Joan: 133,181. 
Ribatge, Joan de, bearnés de Momo: 120 
Ricau, Bernat de, bearnés de Sadirach: 
120. 
Ricau, mossèn, cap dels bearnesos acor-
dats per a la guarda de la Forsa 
vella: 120. 
Rico, Dalmau: 138. 
Rich, Pere, de Quart: 69. 
Riera, Bernat, traginer: 269. 
Riera, Joan, mercader de Girona: 198. 
Rillot, Francesc, mestre de cases: 155, 
168. 
Riu, Bernat de, bearnés de Asso: 120. 
Riu, Joanet de, bearnés: 120. 
Riudarenes: 235. 
Riudellots (ms. Ridelots) de la Creu: 61. 
Roca, Nicolau, notari de Girona: 30. 
Rocabertí, Pere de (véase Capità de 
Girona). 
Rocha, Joan: 138, 181. 
Rocha, Joan de la, bearnés de Momo: 
120. 
Rocha, Miquel: 181. 
Rocha, Pere: 130. 
Rocha, Pons: 181. 
Rodeny, Joan: 194. 
Roders, Joan, corretger de Girona: 34. 
Rodet, Pere de: bearnés de Moneny: 120. 
Rodrigo, reboster del príncep: 195. 
Rodrigo, Joan: 161. 
Rofi, parròquia de: 56. 
Roírens, Pau: 167. 
Roig, Joan, calsiner: 247. 
RoUa, Guillemó lo de, bearnés: 120. 
Roqueya, Antoni: 133. 
Ros, Pere, de Quart: 69. 
Rosselló: 191, 199, 241, 265, 272, 276. 
Rostey, Bernat: 124. 
— de la parròquia de Crespià: 84. 
Roure, Joan: 133,167,181. 
Roure, Narcis: 133, 161, 179. 
Rovira, Bartomeu, correu (?): 112. 
Rovira, Francesc, de la parròquia de 
Sant Feliu de Girona: 72. 
Rull, [ ], blanquer de Girona: 36. 
Sabater (ms. Çabater), Joanico del, 
bearnés de Morens: 120. 
Sadirach (en Bearn): 120. 
Sala, Berenguer: 275. 
Sala, Pere, cavaller i gentilhora: 156, 
181, 195. 
Sala, Pere Joan: 27, 38, 167, 170, 181, 
223, 240, 281. 
Salanera, Joan: 194. 
Salba, [ ], 35. 
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Salom, Pere, de Planils: 161. 
Salt, parròquia de: 59. 
Samsó, Mateu, m ercader de Girona: 202. 
Samsó, Rafael: 253. 
Sant Andreu de Cervià: 78. 
Sant Climent de Amer: 167. 
Sant Daniel, Vall de: 64. 
Sant Dionís, Narcís de: 83, 85, 87, 89, 
93, 95, 98, 100, 102, 105, 
107,110,111,131,140,180, 
185, 204, 218, 219. 
— cavaller qui ha càrrec de 
fer obrar i reparar la For-
sa vella: 82,104. 
Sant Dionis, Bernat de, cavaller i gen-
tilhom: 232, 252. 
Sant Guillem, Auger de, bearnés: 120. 
Sant Julià de Ramis, parròquia de.- 63. 
Sant Marti de Llémana: 167. 
Sant Medir, Joan de: 161. 
Sant Pau, Joan de: 194. 
Santa Eugènia: 19, 75. 
Santa Pau: 30. 
Sarrera, bearnés: 120. 
Sarrià (ms. Serrià): 62. 
Sarriera (ms. Çarriera), Joan, mercader 
de Girona: 264. 
Sartre, Esteve: 194. 
Sartre, Joan: 144,194. 
Saurí, Geroni, fuster de Girona: 256. 
Savall, fra, cavaller i gentilhom: 195, 
232, 252. 
Secretari del rei (véase Vila, Jaume). 
Seguer, Antoni: 138. 
Segura, Joan de: 250: 
Senesterra, Bernat de, cavaller i gentil-
hom: 232, 252. 
Serà, Ramonet de la, bearnés de Sadi-
rach: 120. 
Seranova, Joanot de, bearnés de Lar-
bayg:120. 
Seris, Guerau deu, bearnés: 120. 
Serra, Bartomeu, jurista: 283. 
Serra, Gregori: 167. 
Serra, Mateu, mestre de cases: 100,104, 
180, 222, 260. 
Serra, Miquel, 181. 
Serra, [ ]: 60. 
Serrat, Joan, 194. 
Serrat, Marc: 181. 
Simón, Pere, pagès de Flassà: 161. 
Sitjar (ms. Citjar), Joan, correu: 265. 
Sobrecollidor de la bolla de Girona pel 
rei (véase Vendrell, Pere). 
Sobrerroca: 167. 
Soler, Bartomeu: 167,181. 
Soler, Joan: 134. 
Sotsbatlle de Girona (v. Geli, Francesc). 
Sotscapità de Girona (véase Tamarit, 
Joan de). 
Sotsveguer (véase Gomir, Joan). 
Spa, bearnés de Moneny: 120. 
Struch, Abram, jueu de Girona: 81. 
Sunyer, Guillem: 161. 
— batlle de Girona. 232, 252. 
Sunyer, Miquel: 181. 
Sunyer, Pere, de Domeny: 96. 
Sunyer, [ ], sabater: 279. 
Tamarit (ms. Destamerit), Joan des, ca-
valler i gentilhom: 184, 195, 
232, 252. 
•— Sotscapità de Girona: 210. 
Tarragona: 203. 
Taulat, Narcís: 138. 
Tayalà, parròquia de: 60. 
Tayedes, Macià, traginer: 258. 
Termen, Baltasar: 167, 181. 
Terrades, Pere de: 252. 
Terré, Franci: 161. 
— CoUidor de la bolla de Girona 
pel rei: 41. 
Terres, Franci: 181. 
Terres, Joan, algutzir del capità de Gi-
rona: 126, 164, 174, 267. 
Terres, Joan: 130. 
Texidor, Antoni: 194, 
Texidor (ms.Tixador), Pere: 161,194,276 
Thomàs, Guillem: 272. 
Tolicot, Arnau de, bearnés: 120. 
Tonat, Peyreto de, bearnés de Sadi-
rach: 120. 
Tornavells (ms. Tornavels), Miquel: 
130,161. 
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Torner, Miquel: 167, 181. 
Tornera, Ramonet de bearnés de As-
so: 120. 
Torra, Francí: 194. 
Torra, Llorens, batlle de Hostoles: 123, 
161, 194, 223, 240, 257, 281. 
— mestre de cases: 160. 
Torrent, Guillem: 145,167, 181. 
— des Contestins: 223. 
Torrent, Miquel: 161,181. 
Torrent, Pere: 161, 194. 
Torres, Joan, de Sobrerroca: 167. 
Torroella [de Montgrí]: 97. 
Trafech, Berenguer: 127, 181. 
Tresorer del rei: 3,4,5,6,7,8,9,10,100, 
108,114, 119, 193, 283 
(v. Oliver, Galceran). 
Tria, Joan: 65. 
Triat, Salvador: 161. 
Tries, Joan, moner de Girona: 15. 
Tries, Salvador: 181. 
Trilla, Jaume: 143. 
Troch, Peyrot deu, bearnés de Sadi-
rach: 120. 
Ubach, Francí: 167. 
Valentí, Pere, fadrí de CastellíuUit: 271. 
Vall de Sant Daniel (v. Sant Daniel). 
Valls (ms. Vals), [ ]: 174. 
Vancells (ms. Vencels), Bernat: 125. 
Vanera, Nicolau: 127, 173. 
Vendrell (ms. Vendrel), Pere, merca-
der de Girona, sobrecollidor 
de la bolla de Girona: 42, 43. 
— pagès de la parròquia de Vi-
lablareix: 77. 
Ventalló (ms. Ventelló), Bartomeu, fus-
ter: 217. 
Verdaguer (ms. Verdeguer), Miquel: 
141, 161, 194. 
Verges, Joan de, bearnés de Larbayg: 
120. 
Verges, castell de: 90. 
Vern, Bernat: 133,161, 194. 
Verntallat (ms. Vertellat), [ ]: 174. 
Vicens, Martí: 103. 
Vicens, Miquel, de Quart: 69. 
Vidal, Joan, fill de Miquel Vidal: 161. 
— bombarder: 195, 233. 
Vidal, Miquel: 161, 194, 223, 240, 281. 
Vidal Samsó, Joan: 226. 
Vidalico, jueu: 232, 252. 
Vierga, Vicens: 128: 
Vila, Antoni, manobre: 105. 
Vila, Bertran de la, bearnés de Lar-
bayg: 120. 
Vila, Guillem, correu (?): 112. 
Vila, Jaume: 253. 
— secretari del rei: 26,177. 
Vila, Joan: 128, 145, 167,181. 
Vilablareix, parròquia de: 77. 
Viladecans, Joan de: 156, 194. 
Vilafreser, parròquia de: 54. 
Vilagran, Andreu: 167,181. 
Vilagran, Pere: 167. 
Vilar, Antoni: 130,161. 
Vilar, Bartomeu: 181. 
Vilar, Gabriel: 130. 
Vilar, Johan: 134, 181. 
Vilar, Pere: 167, 181. 
Vilar de Sant Andreu, El: 58. 
Vilaret, Francí, assahonador de Giro-
na: 37. 
Vilaret, Pere, assahonador de Giro-
na: 37. 
Vilarnau, Francesc: 161. 
Vilarnau, Joan: 194. 
Vilavaques, veïnat de, de la parròquia 
de Sant Julià de Ramis: 63. 
Vilella, Joan: 167. 
Vinyes, Francesc: 133. 
Vinyes, Miquel, prevere de la Seu de 
Girona: 182. 
Vinyoles, [ ] , un dels botiners de 
la presa del Pont Major de 
Girona: 228. 
Vives, Bernat, de la Vall de Sant Da-
niel: 64, 138. 
Xifre (ms. Gifíre), Jaume: 167, 181. 
Xifre (ms. Cifre, Giffre), Pere: 138,145, 
181. 
Yern, Pere Joan: 167. 
